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□  Fethi Naci Bu Hafta Sadun
Aren’den ve yeni çıkacak anılar kitabın­
dan SÖzedİyor ................ :.....3. sayfada
□  Hüseyin Peker, yapıtlarının izinde 
DinçerSezgin’i anlatıyor z sayfada
□  A. Güçhan, Ali Akay’ın ’’Sanatın Ruh
Hali”ni değerlendirdi .......12. sayfada
□  Öner Yağcı, Şükran Kurdakul’un
yapıtlannı değerlendiriyor.....14. sayfada
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TÜYAP Tüm Fuarcılık 
Yapım AS ve İzmir 
Büyüklenir Belediyesi nirı 
işbirliği ile düzenlenen 7. 
TÜYAP İzmir Kitap 
Fuarı, 6-14 Nisan 2002 
tarihleri arasında İzmir 
Fuar Alanı’nda 
gerçekleştiriliyor. 6 Nisan 
günü sabah saat 11.00’de 
çocuk yazarlar tarafından 
açılacak olan fuarın bu 
yılki teması "2002 Nâzım 
Hikmet Yılı: Bu Hasret 
Bizim...” olarak 
belirlendi. Fuarın bu yılki 
konukları arasında 2Ö. 
İstanbul Kitap Fuarının 
Onur Yazarı Semih 
Balaoğlu, 19. İstanbul 
Kitap Fuarının Onur 
Yazarı Şükran Kurdakul, 
18. İstanbul Kitap 
Fuarının Onur Yazarı 
Server Tanilli de 
bulunuyor. Okurlar bu 
ünlü yazar ve 
sanatçılarımızı dinleme ve 
onlarla sohbet etme 
imkânım bulacaklar. 
Ağırlıklı olarak Nâzım 
Hikmet’in yaşamının v e 
sanatının konu edildiği 
çeşitli konferans, panel ve 
söyleşilere yaklaşık 200 
yazar, sanatçı, bilim 
adamı, gazeteci ve 
politikacı konuşmacı 
olarak katılıyor. Fuara 
katılan yaklaşık 140 
yayınevi ve sivil toplum 
kuruluşunun stanalarında 
yüzlerce yazar okurlarıyla 
buluşup kitap 
imzalayacak.
Bu y ıl fuarda iki ayrı 
karikatür sergisi de yer 
alacak. Semih 
Balcıoğlu’nun 'Dostum 
Kitap’ adlı sergisi, aynı 
adı taşıyan ve fuarda 
satışa sunulacak olan 
kitapta yer alan 
eserlerinden oluşuyor. 
Karikatürümüzün en 
büyük ustası Cemal 
Nadirin doğumunun 100. 
yılı olması nedeniyle 
Karikatürcüler Derneği 
tarafından düzenlenen 
“Cemal Nadir 100 
Yaşında” adlı karikatür 
sergisi de izlenmeye değer 
bir sergi.
İyi ve bol kitaplı bir fuar 
geçirmeniz dileğiyle...
TURHAN GÜN AY
k I t a p
İm tiyaz sahibi: çağ Pazarlam a  
Gazete Dergi Kitap Basım ve 
Yayın AS yi tem silen  
C um huriyet Vakfı adına Ilhan 
Selçuk o Yayın Danışmanı:
Turhan Günay o sorum lu M ü­
dür: F ikret İlkiz o Görsel Yö­
netm en: Dilek Akıskalıö Bas­
kı: Sabah Yayıncılık A$ o İdare  
Merkezi: Türkocağı Cad. No: 
39-41 Cağaloğlu, 34 334 İstan­
bul Tel: (212) 512 05 0 5 0  Rek­
lam: Publi Media
'
S a r f u n  A r e n  s e k s e n  y a s ı n d a
S adun Aren’le ne zaman tanışmıştık? Tam hatırlayamıyorum. Ama Türkiye İşçi Partisi’ne o günlerde girmiş olaca­
ğım. 1962 yılı olmalı. G im  beyannameleri­
ni Mehmet Ali Aybar’la Cemal Hakkı Se- 
lek ’in imzaladığını da hatırlıyorum. Bir par­
tili bana Aybar’ın beni beklediğini, hemen 
İstanbul Lokantası’na gitmem gerektiğini 
söyledi. (Bir fabrikada çalışıyordum.) Fab­
rika müdüründen izin alarak gittim. Lokan­
tada Aybar, Cemal Hakkı Selek ve fotoğraf­
larından tanıdığım Sadun Aren vardı. Tam 
hatırlamıyorum ama galiba Aybar tanıştırdı 
bizi. Ayrıntıları bulanık olarak hatırlıyorum. 
Zaten önemli olan konuşmalar o ayrıntılar 
konuşulduktan sonra başlayacaktı.
Aybar, Sadun’un partiye girmesini istiyor­
du. Sadun, “dışardan” da partiye yardımcı 
olabileceğini söylüyor, Aybar da buna karşı 
çıkıyordu. Aybar, “Sözgelimi Meclis’te eko­
nomik bir tartışma olsa sizin o anda benim 
yanımda olmanız gerekir” diyordu. Sadun 
da “dışardan yardım edebileceğini” söylü­
yordu. Sonunda sıra bana geldi: Aybar, “Si­
zin bu konudaki düşünceniz nedir” dedi. 
Daha önce bu konuyu îdris Küçükömer’le 
konuşmuştuk. Îdris, “Bir süre bekleyelim, 
ondan sonra ben de partiye gireceğim” de­
mişti. (Temizlemesi gereken birtakım ilişki­
ler olabilirdi. Nitekim o ilişkileri temizle­
dikten sonra Îdris TİP’e girmişti. Aybar Id- 
ris’in TİP’e çağrılması görevini bana ver­
mişti. İkimiz de Giresunluyduk.)
Aybar’ın sorusuna Aybar’ın hoşuna git­
meyeceğini bile bile cevap verdim: “Sadun, 
üniversitede çok sevilen, sayılan bir hoca; 
öğrenciler üzerinde etkisi olan b ir hoca. 
Böyle birinin üniversitede kalması bence ya­
rarlı olacaktır. Sadun, büyük bir öğrenci kit­
lesini etkileyebilir.”
Aybar’ın bakışlarını unutamadım: Tam 
bir düşmana bakar gibiydi!
Sadun, baskılara dayanamadı ve P artiye  
gitti. Elbette yararlı oldu. Ama üniversitede 
kalsaydı hep “daha yararlı” olurdu gibi gel­
miştir bana. Yararlı ve sürekli.
*
Sadun, verdiği sözü tutan bir insandır.
“100 Soruda” dizisine başladığım zaman 
ilk başvurduğum bilim adamı Prof. Sadun 
Aren oldu. Sadun’a kitabın “biçim”ini anlat­
tım. Gereksiz uzatmalara yer vermeyecektik; 
temiz bir Türkçe’yle yazacaktık; anti-Mark- 
sist eserleri yayımlamayacaktık; üniversite 
öğrencilerine özledikleri bilimsel eserleri su- 
nacaktık
Sadun Aren, “100 Soruda’ nın ilk kitabı 
olan 100 Soruda Ekonomi El Kitabı’m söz­
leştiğim iz günde teslim etti. İstanbul’dan 
Ankara’ya gittiğim gün sevgili Mehmed Ke­
mal’in lokantasmdabuluştuk, keyifli bir yüz­
le çantasını açtı ve “100 Soruda dizisi baş­
ladı. İlk baskısı Ekim 1968’de yayımlanan 
Ekonomi El Kitabı 2000 yılında 13. baskı­
ya ulaştı. İlk baskısı 1984’te yapdan Para ve 
Para Politikası 2000 ydında 6 . baskıya ulaş­
tı.
Sadun Aren’in berrak kafası, açık seçik 
anlatımı binlerce üniversite öğrencisine yar­
dımcı oldu.
Bilim adamı ve politikacı Sadun Aren’in 
“insan” yanı üzerinde durmayacağım. 16 
Mart 2002’de, büyük bir kidenin sevgi sağa­
nağında Sadun’un o her zamanki içten ve gü­
lümser üslubuyla yaptığı konuşmayı unut­
mam olanaksız. Sadun için yapdan konuş­
maları, sevgi ve saygı de sarmalanmış konuş­
maları unutmam olanaksız.
Nice ydlara Sevgdi Sadun...
"Dünya bir gölgeliktir"
Şubat sonunda matbaaya teslim ettiğim 
ikinci anı kitabımın (Birincisi: Dönüp Bak­
tığımda.) adını H isarlı Ahmet’in bir Kütah-
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ya türküsünden aldım. Turhan Günay, o tür­
küyü, ilkin Sev-lç’te (yani bizim Akademi 
Cuma’da) söylediği zaman aylarca bu türkü­
yü yaşayacağımı biliyordum. Şimdi artık ak­
şam olup da ayrılık saati gelince Turhan’a ya 
melül mahzun bakıyorum, ya da Turhan 
Günay dalgınsa, “Yahu Turhan, söyle şu tür­
küyü de dağdalım .” diyorum.
Kalyon’da buluşmalarımızdan birinde Ya­
şar Kemal’e bu türküden söz ettim. “Biliyor 
musun türküyü?” dedi; “Bilmiyorüm ama 
Turhan'ın yazdığı kâğıt yanımda.” dedim. 
“Öyleyse oku da dinleyelim .” dedi. Oku­
dum:
Ben kendimi gülün dibinde buldum
Ben kendimi gülün dibinde buldum 
Kuru kuru sevda imiş sarardım soldum 
Sevda bir düş imiş kendime yordum
Ay karanlık gece vurdular beni 
Yârin çevresine sardılar beni
Değirmen deresi bölük bölüktür 
İçerde ciğerim delik deliktir 
Dünya dedikleri b ir gölgeliktir
Ay karanlık gece vurdular beni 
Yârin çevresine sardılar beni
Bir cuma akşamı siz de Akademi Cuma’ya 
uğrarsanız bu güzelim türküyü dinleyebilir­
siniz.
Yaşar Kemal ve Reşat Nuri
Yaşar Kemal’le Kalyon’da sohbet eder­
ken söz dönüp dolaşıp Reşat Nuri’ye geldi. 
Önce benim Reşat Nuri’nin Romancılığı 
üzerinde konuştuk, sonra Yaşar, birden, 
“Sen benim Reşat Nuri ile nasıl tanıştığımı 
biliyor musun” dedi. Veanlattı:
“... Ben kendimi edebiyata bir iyice ver­
mişken, güvendiğim bir yerden, belki de 
Türkçe öğretmenim İsmail Sefa Bey’den, 
Reşat N uri’nin okula geleceğini duydum. 
İnanamadım. Reşat Nuri okula nasıl gelir­
di, ne işi vardı Reşat Nuri gibi bir adamm 
bir ortaokulda? Gene de bekledim. İsmail 
Sefa Bey’i sora sora canından bezdirdim. Az 
sonra Reşat Nuri kapıdan göründü. Zayıf, 
ince bir adam. Yakışıldı bir adam gib i geldi 
bana. Müthiş heyecanlıydım.” ..
Derken “Karnaval Sadık” (Öğrencilerin 
taktığı ad) Yaşar’ı yakalıyor, başlıyor sorma­
ya: “Nereye gittin? Dersten niye kaçtın? 
Okuldan niye kaçtın?”
Yaşar sonunda açıklıyor: “Kapının altın­
da saldandım. Bekledim. Reşat Nuri geldi. 
Gördüm. Çıktım oradan.”
Reşat Nuri, bir süre Yaşar’la konuşuyor, 
sonra okul müdürüne “Müsaade eder misi­
niz, bu çocukla Adana’da biraz dolaşalım” 
diyor. Ökuldan çıkıyorlar. Reşat Nuri, 
Yaşar’a “Buranın en iyi lokantası neresi” 
diye soruyor. Yaşar da “Bizim Lokanta” d i­
yor. (Yaşar’a sordum: “En iyi lokantayı ne­
reden biliyordun?” Yaşar, “Kadirli Beledi­
ye Başkanı Hakkı Çözen götürmüştü bir de­
fa” dedi.)
Sonra Reşat Nuri’yi Ulucami’ye götürmüş 
Yaşar, Ulus Parkı’na da. “Orada bir Venüs 
heykeli vardı, onu gösterdim” dedi. Seyhan 
kenarında bir kahveye gitmişler. Reşat Nu­
ri, “Burada çok güzel faytonlar var, beni ne­
reye götüreceksin?” demiş; Yaşar da “Kert- 
tepe’ye” demiş, büyük bir çınar varmış ora­
da.
Sonra ayrılmışlar. “Reşat Nuri oteline git­
ti, ben de okula” dedi.
Birkaç gün sonra Yaşar telefon etti: “ister­
sen sana Reşat N uri’yle nasıl karşılaştığımı 
daha ayrıntılı olarak yazayım ?” Sevindim: 
“Çok iyi olur” dedim. Bir hafta sonra Yaşar 
telefon ederek üç daktilo sayfasıyla yolda 
olduğunu söyledi.
Pencerenin önünden çimler başlıyordu. 
Sonra sahil yolu. Durmak bilmeyen b ir ara­
ba akışı... Deniz kıyısında çırılçıplak ağaç­
lar. Demirlemiş gemiler... Bir deniz otobü­
sü... Mavisini yitirmiş bir deniz ve suratsız 
b ir gökyüzü...
... Yaşar geldi. Çıktık. ■
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7. TÜYAP İzmir Kitap Fuarı Açılıyor
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7. TÜYAP İzmir Kitap 
FuarTnda bu yıl 200’ün 
üzerinde etkinlik 
gerçekleştiriliyor. Her gün saat 
11.00 ve 20.00 saatleri 
arasında açık olacak fuar son 
gün 11.00-19.00 saatleri 
arasında açık olacak.
06 NİSAN 2002 - CUMARTESİ
13.00- 14.30
Söyleşi: “Yurdunda Sürgün Olmak/ 
Nâzım Hikmet’ten Uğur Mumcu’ya” 
Konuşmacılar: Deniz Kavukçuoğlu 
Öner Yağcı 
Sevgi Özel
Düzenleyen: Uğur Mumcu Araştırmacı 
Gazetecilik Vakfı
14.30- 15.30
Söyleşi: “Cemal Nadir 100 Yaşında” 
Konuşmacılar: Cihan Demirci 
Mustafa Bilgin 
Niyazi Yoltaş
Düzenleyen: Karikatürcüler Derneği
15.30- 17.00
Panel: “Nâzım Hikmet’in Şiiri Hayata 
Dahil”
Yöneten: Namık Kuyumcu 
Konuşmacılar: İ. Mert Başat 
Ahmet Telli 
Mehmet Çetin 
Asuman Susam
Düzenleyen: Piya-Zed Yayın ve Akdeniz 
Şairler Derneği
17.00- 18.00
Şiir Resitali: “Güzel Günler Göreceğiz 
Çocuklar/Nâzım Hikmet’in Şiir Dün­
yası”
Konuşmacdar: Şerver Tanilli 
Düzenleyen: TÜYAP
7. TÜYAP İzmir Kitap Fuarı’nın onur konuklan: 
Şükran Kurdakul, Server Tanilli ve Semih 
Balcıoğiu.
Konuşmacılar: Elvio Guagnini
Gertrude Durusoy
Düzenleyen: İzmir İtalyan Konsoloslu­
ğu ve Ilya Yayınevi
15.30-17.00
Söyleşi: “Nâzım Hikmet ve Sanatsal 
Kimliği”
Konuşmacı: Bülent Akkurt 
Düzenleyen: Altın Kitaplar
17.00-18.30
Panel: “Türk Karikatürü ve Semih Bal- 
cıoğlu’nun Yeri”
Yöneten: Semih Poroy 
Konuşmacdar: Semih Balcıoğiu 
Turgay Gönenç 
Şükran Kurdakul 
Şerver Tanilli 
Düzenleyen: TÜYAP
08 NİSAN 2002 - PAZARTESİ
18.00- 19.00
Panel: “Çocuk 2002”
Yöneten: Konur Ertop 
Konuşmacdar: Tayfun Talipoğlu 
Nergis Güven 
İlkim Öz 
Serpü Ural 
Vesde Yddız 
Düzenleyen: Kök Yayıncılık
19.00- 20.00
Kokteyl
07 NİSAN 2002 - PAZAR
11. 00- 12.00
Söyleşi: “Toktamış Ateş de Söyleşi” 
Konuşmacı: Toktamış Âteş 
Düzenleyen: Ege Koop.
13.00-14.30
Panel: “Siyasette Reform Vakti” 
Yöneten: Hüseyin Çorlu 
Konuşmacdar: Engin Önen 
Tanju Tosun 
Ufuk Uras 
Ercan Karakaş 
Düzenleyen: SODEV
14.30-15.30
Söyleşi: “Yaşamın En Güzeli ve Fulvio 
Tomizza”
18.30-20.00
Şiir Dinletisi: “Kunduz Şiir Dinletisi”
Konuşmacdar: Mansur Balcı 
Ünal Ersözlü 
Tuğrul Keskin 
Namık Kuyumcu 
Yücelay Sal 
Asuman Susam 
Ahmet Telli
Düzenleyen: Piya-Zed Yayın
14.00- 15.00
Söyleşi ve Okuma: “Aşk Mutfağından 
Yalnızlık Tarifleri”
Konuşmacı: Yekta Kopan 
Düzenleyen: Can Yayınları
15.00- 16.30
Panel: “İzmir Kitapları”
Yöneten: Alpay Kabacalı 
Konuşmacdar: Yaşar Aksoy 
Ünal Ersözlü 
Ilhan Pınar 
Düzenleyen: BESAM
16.30- 18.30
Panel: “Marko Paşa Gerçeği” 
Yöneten: Aydın ılgaz 
Konuşmacdar: Şükran Kurdakul 
Mehmet Saydur 
Ilhan Selçuk 
Şerver Tanilli 
Düzenleyen: TÜYAP
18.30- 20.00
Panel: “Muhalif Dergicilik” 
Yöneten: Gökhan Cengizhan 
Konuşmacdar: Veysel Çolak 
Haşan Özlolıç 
Hüseyin Peker 
Ataman Avdan
Düzenleyen: Edebiyatçdar Derneği
09 NİSAN 2002 - SALI
Konferans: “Eğitim ve Edebiyat” 
Yöneten: Tacim Çiçek 
Konuşmacdar: Kamil Bol
Büsen Başaran 
Adnan Kesici 
Hidayet Karakuş
Düzenleyen: Türkiye Yazarlar Sendika­
sı
14.30- 16.00
Panel: “Nâzım Hikmet’in Toplumsal, 
Savaşımcı Kimliği”
Yöneten: Mustafa Şerif Onaran 
Konuşmacdar: Şükran Kurdakul 
Turgay Gönenç 
Düzenleyen: TÜYAP
16.00- 17.00
Panel: “Kenti Kitaplarla Gezmek” 
Konuşmacı: Yaşar Aksoy 
Düzenleyen: Uluslararası İzmir Araştır­
maları Merkezi
17.00- 18.30
Söyleşi: “Demokrasi, Özgürlük, Plan” 
Konuşmacı: Levent Gedizlioğlu 
Düzenleyen: SOS AKDENİZ - Ağaç­
kakan Dergisi
18.30- 20.00
Panel: “Korsan Kitap”
Yöneten: Deniz Kavukçuoğlu 
Konuşmacdar: Kemal Ânadol 
Haşan Devrim 
Namık Kuyumcu 
Düzenleyen: BESAM
10 NİSAN 2002 - ÇARŞAMBA
12.00- 13.00
Söyleşi: “Ülkemizin Uygarlık Günde­
mi, Bergama...”
Konuşmacı: Ismaü Duman 
Düzenleyen: Izmir-Bergama, Eşme, Siv­
rihisar Elele Hareketi
13.00- 14.00
Söyleşi: “Evrensel Ahlak ve Yeni in­
san”
Konuşmacı: Aydın Güney 
Düzenleyen: Baha Basım Dağıtım
14.00- 15.00
Söyleşi: “Durup Düşündükçe” 
Konuşmacı: Aydın Boysan 
Düzenleyen: TÜYAP
15.00- 16.00
Panel: “Günümüz Şiirine itirazlar” 
Yöneten: Sinan Oruçoğlu 
Konuşmacdar: I. Mert Başat 
Veysel Çolak 
Serap Erdoğan
Düzenleyen: Ercan Kitabevi-Dize Şiir 
Dergisi
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7, TÜYAP İZMİR KİTAP FUARI 6-14 NİSAN
16.00- 17.00
Panel: “Dünya Şiirinde Nâzım Hik- 
met’in Yeri”
Konuşmacı: Cevat Çapan 
Düzenleyen: Nâzım Hikmet Kültür ve 
Sanat Vakfı
17.00- 18.30
Panel: “Şair Rıfat İlgaz”
Yöneten: Aydın İlgaz 
Konuşmacılar: Server Tanilli
Şükran Kurdakul 
Öner Yağcı
Düzenleyen: Çınar Yayınları
18.30- 20.00
Panel: “Günümüz Edebiyatı ve Edebi­
yat Dersleri”
Yöneten: Faruk Şüyün 
Konuşmacılar: Hidayet Karakuş 
Hüseyin Yurttaş 
Yusuf Alper 
Zeynep Üzunbay 
Veysel Çolak
Düzenleyen: Dünya Kitap
11 NİSAN 2002 - PERŞEMBE
12.00- 13.00
Söyleşi: “Planlamanın Fiziksel Olma­
yan Boyudan; Kent ve Kendiliğin, Sos- 
yal-Psikolojik Boyutu”
Konuşmacı: Melek Göregemli 
Düzenleyen: Şehir Planlamacdarı Oda­
sı
13.00- 14.00
Söyleşi ve Okuma: “Jilet Sinan” 
Konuşmacı: Gönül Kıvılcım 
Düzenleyen: Can Yayınları
14.00- 15.30
Panel: “Küreselleşme ve Dillerin Savu­
nucusu”
Yöneten: Yusuf Polat 
Konuşmacılar: Ömer Faruk Huyugüzel 
Raif Özben 
Y. Bekir Yurdakul 
Hayrı K. Yetik
Düzenleyen: Edebiyatçılar Derneği
15.30- 17.00
Söyleşi: “Bir Akdeniz Gülümsemesi: 
Halikarnas Balıkçısı”
Konuşmacılar: Şadan Gökovalı 
Turgay Gönenç 
Düzenleyen: Bilgi Yayınevi
17.00- 18.30
Panel: “Edebiyatın, Kitabın Internet 
Kapısı”
Yöneten: Feridun Andaç 
Konuşmacılar: Şükran Yücel 
Ömer Yenici 
Ayşe Kilimci 
Bülent Yardımcı 
Düzenleyen: Yeni Sayfa
18.30- 20.00
Panel: “Evren Kaos Biz ve Ütopya” 
Konuşmacı: Tolga Yarman 
Düzenleyen: SOS AKDENlZ-Ağaçka- 
kan Dergisi
12 NİSAN 2002 - CUMA 
î.l.30-12.30
Ödül Töreni: “Bu Yayınevi 2001 Çocuk 
Edebiyatı Roman Yarışması” 
Düzenleyen: Bu Yayınevi
12.30- 13.30
Panel: “Tarih, Psikiyatri Divanında Ah­
met Çelikkol”
Konuşmacı: Ahmet Çelikkol 
Düzenleyen: Stüdyo imge
13.30- 15.00
Söyleşi: “Nâzım Hikmet ve Küreselleş-__»me
Yöneten: Metin Erten
Konuşmacdar: Musa Seyirci 
Halim Yazıcı 
Asım Gönen 
Ş. Avni Ölez
Düzenleyen: Türkiye Yazarlar Sendika­
sı
15.00- 16.30
Şiir Dinletisi: “Aydın Öztürk’le Şiir 
Dinletisi”
Konuşmacı: Aydm Öztürk 
Düzenleyen: Berfin Bahar Dergisi
16.30- 18.00
Söyleşi: “Kirlenen Türkçe”
Yöneten: Zeynep Aliye 
Konuşmacılar: Hidayet Karakuş 
Hüseyin Yurttaş 
Sevgi Özel 
Üstün Akmen
Düzenleyen: PEN Yazarlar Derneği
18.00- 19.00
Söyleşi: “Pazar Sevişgenleri Üzerine” 
Konuşmacı: Metin Ustündağ 
Düzenleyen: Sel Yayıncılık
19.00- 20.00
Söyleşi: “Damdaki Mizahçı Cihan De­
mirci ile Söz Söze”
Konuşmacı: Cihan Demirci 
Düzenleyen: Era Yayınları
13 NİSAN 2002 - CUMARTESİ
12.30- 13.00
Panel: “10 Çocuk Yazarımız Kendi Ki­
taplarını Tanıtıyor”
Yöneten: Aydoğan Yavaşlı 
Konuşmacılar: Çocuk Yazarlar 
Düzenleyen: Etki Yayınevi
13.00- 14.00
Söyleşi: “Fantastik Çocuk ve Gençlik 
Edebiyatı”
Konuşmacı: Gülten Dayıoğlu 
Düzenleyen: Altın Kitaplar
14.00- 15.30
Söyleşi: “Nâzım Hikmet’ten Anılar” 
Konuşmacılar: Mete Tunçay
İbrahim Balaban 
Emin Karaca
Düzenleyen: Karşıyaka Belediyesi
15.30- 17.00
Söyleşi: “Hayata, Aşka ve İzmir’e Şiir­
le Merhaba”
Konuşmacılar: Zeynep Aliye 
Ahmet Günbaş 
Hidayet Karakuş 
Hüseyin Yurttaş 
Düzenleyen: Bilgi Yayınevi
17.00- 18.30
Söyleşi: “Çağdaşlaşma Yolunda insan 
Hakları”
Konuşmacı: Türkan Saylan
Düzenleyen: Çağdaş Yaşamı Destekle­
me Derneği
18.30- 20.00
Söyleşi: “Işığın ve Harflerin Yolculu­
ğu”
Konuşmacılar: Sunay Akın 
Akgün Akova 
Düzenleyen: Çınar Yayınları
14 NİSAN 2002 - PAZAR
1.1.30- 12.30 
Ödül Töreni:
Düzenleyen: Etki Yayınevi
12.30- 14.00
Panel: “Nâzım Hikmet’in Dünyasına 
Bakmak”
Konuşmacılar: Mehmet H. Doğan
Nâzım H ikm et’in Şiir 
Evreninin Getirdiği Renkler 
Feridun Andaç 
Nâzım H ikm et’in Dü­
şünce Dünyasından İzler 
Sina Akyol
Nâzım H ikm et’in Ku­
şaklara Ulaşan Sesi
Oğuz Makal 
Nâzım Hikmet’in Sine­
ma Uğraşısı
Yusuf Alper
Şairin Dünyasına Bakar­
ken
Düzenleyen: Doğan Kitapçılık
14.00- 15.00
Söyleşi: “Temiz Bir Yönetime Nasıl Ka­
vuşuruz”
Konuşmacı: Recep Yazıcıoğlu 
Düzenleyen: Birey Yayıncılık
15.00- 16.30
Panel: “Batı Ege Arkeolojisi/Zeytin Ül­
kesinde Yolculuk”
Yöneten: Emel Göksu 
Konuşmacdar: Meral Akurgal 
Ersin Doğer 
Zeynep Mercangöz 
Recep Meriç 
Ömer Özyiğit
Düzenleyen: İzmir Büyükşehir Beledi- 
yesi/Kent Kültürü Dergisi
16.30- 17.30
Panel: “Koş Süreyya Koş” 
Konuşmacılar: Vivet Kanetti 
Adnan Özer 
Düzenleyen: Gendaş
17.30- 19.00
Panel: “Kriz Nasd Aşılır?”
Yöneten:
Konuşmacdar: Mehmet Altan 
Mehmet Barlas 
M. Emin Kazcı 
Düzenleyen: Birey Yayıncılık
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7. TÜYAP İZMİR KİTAP FUARI 6-14 NİSAN
Fuar katılan 
.IfH ftR l yayınevleri
Firma Adı Sokak No
Abonet Abonelik ve Dağıtım 1 . Sokak
Adam Yayınları 6. Sokak
Akbank T.A.Ş. 1 . Sokak
Akdeniz Şairleri Demeği 9. sokak
Alfa Yayın Grubu 7. Sokak
Altıkırkbeş Yayınları 5. Sokak
Altın Kitaplar Yayınevi 8. Sokak
Arkeoloji ve Sanat Yayınlan 2 . Sokak
Atatürk Araştırma Merkezi 7. Sokak
Atatürk Kültür Merkezi 7. Sokak
Aykın Yayıncılık 8. Sokak
Bağlam Yayıncılık 9. Sokak
Baha A.Ş. 6. Sokak
BDS Yayınlan 8. Sokak
Belge Yayıncılık 9. Sokak
Berfin Yayınlan-Kora Yayın 9. Sokak
Beyaz Yayınlan 8 . Sokak
Bilge Kitap Kulübü 6. Sokak
Bilgi Yayınevi 9. Sokak
Birey Yayıncılık 7. Sokak
Birun Kültür Sanat 10. Sokak
Boyut Yayın Grubu 7. Sokak
Broy 10. Sokak
Bu Yayınevi Ltd. Şti. 8. Sokak
Can Yayınlan 2. Sokak
Can Yayınlan-Adil Ali AtalaylO. Sokak
Ceylan /Ceren Basım Yayın 9. Sokak
Cumhuriyet Kitap Kulübü 6. Sokak
Çağdaş Kitap Pazarlama 3. Sokak
Çağrı Basm Yayın,Bil IQ 3 .Sokak
Çınar Yayınlan 7. Sokak
Ders Kitapları A.Ş. 8. Sokak
Dharma 7. Sokak
Dil Derneği 3. Sokak
Doğan Kitapçılık 1 . Sokak
Dokuz Eylül Yayınları 8. Sokak
DSM Düşün Satranç Merk. 10. Sokak
Edebiyatçılar Demeği 6. Sokak
Ege Yayınları 7. Sokak
Emre Yayıncılık Ltd. Şti. 5. Sokak
Engin Yayıncılık 9. Sokak
Epsilon Yayınevi 8. Sokak
Ercan Kitabevi 8. Sokak
Esin Yayınevi 8. Sokak
Etki&Bulut 8. Sokak
Evrensel Basım Yayın 9. Sokak
Fono 2 . Sokak
Gendaş Kültür 7. Sokak
Güldikeni Yayanları 6 . Sokak
Güncel Yayıncılık 8. Sokak
Günizi 9. Sokak
Homer Kitabevi 7. Sokak
iletişim Yayanları 9. Sokak
îlya Yayınevi 4. Sokak
İnönü Vakfı 7. Sokak
İst. Bilgi Üniversitesi Yay. 6. Sokak
IMKB 1 . Sokak
Î.B. Beled. Kent Kitaplığı 4. Sokak
K Yayınları 9. Sokak
Kaknüs Yayınları 6. Sokak
Kaos Yayınları 9. Sokak
Kaynak Yayınları 4. Sokak
Kitabı Mukaddes 9. Sokak
Kök Yayıncılık 10. Sokak
Firma Adı Sokak No
Kum Yayınları/Kum Dergisi 8. Sokak
Kuraldışı Yayıncılık 8. Sokak
Kurtuluş Yayınları 10. Sokak
KKTC Toplu Yayınlar 3. Sokak
Leman Dergisi 5. Sokak
Literatür 3. Sokak
Lombak Dergisi 6. Sokak
MEB Devlet Kitapları Müd. 4. Sokak
Mavibulut 9. Sokak
Media Cat/Çocuk ve Aile 7. Sokak
Müjde Yayıncılık Ltd. Şti. 9. Sokak
Nâzım Hikmet K. ve S. Vak. 7. Sokak
Nesa Basm Yayın 8. Sokak
Nesil Basım Yayın 1 . Sokak
Newsweek Int.- Medyaland 7. Sokak
ODTÜ Yayıncılık 8. Sokak
Oğlak Yayınları Maceraperest
Çizgiler/Kitaplar 9. Sokak
Okur Kitapçılık 6. Sokak
Okyanus Yayıncılık 8. Sokak
OM Yayınevi 7. Sokak
Önel Yayıncılık Ltd. Şti. 2. Sokak
Ötesi Yayıncılık 8. Sokak
Özden Gazetesi ve Yayınları 9. Sokak
Özgün Dersane Yayınları 8 . Sokak
Özgür Yayınları 9. Sokak
Özkaynak A.Ş. 3. Sokak
PEN Yazarlar Demeği 6. Sokak
Piya- Zed Yayın 9. Sokak
Redhouse-Sev 3. Sokak
Scala 8. Sokak
Sel Yayıncılık 9. Sokak
Sevgi Yayınları 8. Sokak
Sistem Yayıncılık 9. Sokak
SODEV 9. Sokak
Sorun Yayınları 8. Sokak
Söz Yayın 6. Sokak
Stüdyo imge 5. Sokak
Şafak Pazarlama 5. Sokak
Şule 7. Sokak
T. Garanti Bankası A.Ş. 1 1 . Sokak
T.C. Kültür Bakanlığı Yay. 10. Sokak
Telos Yayıncılık 7. Sokak
TlMAŞ 1. Sokak
Toprak Kitap Dağıtım 4. Sokak
TUDEM Test Dergisi 1 . Sokak
TÜBİTAK Popüler Bil. Yay. 3. Sokak
Türk Dil Kurumu 3. Sokak
Tarih Vakfı 6. Sokak
Türkiye tş Bankası A.Ş. 11. Sokak
Türkiye Iş Bankası Kül. Yay. 9. Sokak
TRT Kurumu Yayınları 1 . Sokak
Türkiye Yazarlar Sendikası 6 . Sokak
Ufuk Kitapları 6. Sokak
um:ag 6. Sokak
Uluslararası İzmir Araş. Mrk. 4. Sokak
Umut Yayımcılık 7. Sokak
Vadi Yayınları 6 . Sokak
Varlık Yayınları-Cep Kit. 6. Sokak
www.yenisayfa.com 8. Sokak
Yılmaz Güney Vakfı 7. Sokak
Yorum Sanat 7. Sokak
Zafer Yay.-Karakalem Yay. 2. Sokak
Türkiye Yazarlar Sendikası
İmza Günleri
6 NİSAN 2002 
CUMARTESİ
Alpaslan Berktay 
Ferda I. Akıncı 
Mehmet Cimi 
Refik Uğur 
Kemal Kırlangıç 
Zeki Büyüktanır 
Reşit Öztürk 
Atılla Er 
Gülsüm Cengiz
7 NİSAN 2002 
PAZAR
Asım Gönen 
Dinçer Sezgin 
Mehmet Şahir Örs 
Sedat Sanver 
Nevres Kırdar 
Sezer Odabaşoğlu 
Aydın Şimşek 
Arslan Bayır
8 NİSAN 2002 
PAZARTESİ
Asım Öztürk 
Erdoğan Aytekin 
Hakkı Gümüştaş 
Haşan Devrim 
Okan Yüksel
9 NİSAN 2002 
ALI
Aydın Uğur Keser 
Baha Önem 
Hüseyin Yurttaş 
Mehmet Doğan 
Muzaffer Izgü 
Erkan Sevinç 
Ferhat işlek
10 NİSAN 2002 
ÇARŞAMBA
Pahrunişa Kadıbeşgil 
Haşan Öztürk 
Mustafa Gökçek 
A. Neyzer Karahan 
Tuğrul Keskin 
Recai Atalay 
M ukadder Özakman
11 NİSAN 2002 
PERŞEMBE
Bilsen Başaran 
Haldun Marlalı 
Kemal Anadol 
Mazlum Beyhan 
Sefa Taşkın 
Berin Taşan 
Emine Ferzan Gürel
12 NİSAN 2002 
CUMA
Timuçin Özyürekli 
Zübeyde Seven Turan 
Mehmet Ali İnce 
Halit Özkul 
Recai Şeyhoğlu 
Bülent Habora 
M. Mazhar Alphan
13 NİSAN 2002 
CUMARTESİ
Ş. Avni Ölez 
Hamdi Gedik 
İbrahim Kuyumcu 
Halil Sahan 
Namık Kuyumcu 
Halim Yazıcı 
Hidayet Karakuş 
Haşan Hüseyin Yalvaç 
Arife Kalender
14 NİSAN 2002 PAZAR
Mevlüt Kaplan 
Tacim Çiçek 
Metin Erten 
Necati Yddırım 
Veysel Çolak 
Aydın Aydemir 
Halil Beyhangil 
Ja le Sinar 
Hülya Tozlu
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1957 yılında ilk öykü kitabını 
bir arkadaşıyla ortak biçimde 
çıkarır Dinçer Sezgin. 
Kitabının çıkış serüveni 
sırasında, o dönem İzmir’de 
avukatlık yapan Necati 
Cumalı’ya, götürülür bu 
yayımlanmamış dosya. 
Cumalı’nın onları 
gülümseyerek karşılaması ve 
dosyalarına ilişkin 
söyledikleri ile başlar Dinçer 
Sezgin’in yazın yaşamı.
H Ü S E Y İN  P E K E R
Dinçer Sezgin adı, bugün daha çok dikkatimi çektiyse; onun be­nim de yaşadığım kent olan İz­
m ir’de, son on yıldır yarattığı sanatsal 
etkinliklerde başrol oynayışının, tiyatro 
eleştirmenliğinden yazın sözcülüğüne 
varan çizgide etkin oluşun önünde kalı­
şının yeri var diye düşünüyorum.
Bugün kendisi iki kez By-pass ameli­
yatı olup, kalbinden yara almış b ir kah­
raman gibi ayakta direnmesini, engin bir 
yazın sevgisinden esin almaktadır. 1939 
Torbalı/îzmir doğumlu olduğunu b ild i­
ğimiz, yazının çeşitli alanlarında eser 
vermiş olan Sezgin kendi gençliğini bir 
söyleşisinde Mustafa Emre’y e ( l)  şöyle 
anlatmaktadır:
‘Benim çocukluğum hiç de parlak 
geçmedi. Yoksul bir ailenin çocuğuy­
dum. O günlerden aklımda yalnızca ga­
zetelerden, bezlerden yaptığımız toplar, 
bir de üzerine yalnızca salça sürülmüş 
ekmek dilimleri kalmış. Geçimsiz bir 
ailenin çocuğuydum. Evimizde sürekli 
kavga ve dayak korkusu vardı. Biliyor­
sunuz korku, kavga, dayak; insanı piş­
manlık ya da umarsızlık duyguları nede­
niyle bir yerlere sığınmaya zorlar.’ 
Sezgin için bu sığınma alanı sanatın 
her türlü dalına biraz konmak mı olmuş­
tur? Yoksa bu kadar yanık bir yürekle, 
sıcak bir ağızdan anlattığını düşündü­
ğüm öykülerinin çıkış ve besi kaynağı 
mıdır?
Ortak kitap
1957 yılında ilk öykü kitabmı bir ar­
kadaşıyla ortak biçimde çıkarır. Bu se­
rüven sırasında, o dönem İzmir’de avu­
katlık yapan Necati Cumalı’ya, bu ya­
yımlanmamış dosya götürülür, akıl danı­
şılır. Cum alı’nın onları gülümseyerek 
karşılaması ve şunları söylemesi(2 ) on­
lara tuz biber olur aslında:
‘Kitap çıkarmak bir birikim işidir. Si­
zin birikiminiz nedir bilmiyorum. Bana 
kalırsa kitap çıkarma konusunda açele 
etmeyin. Kitap ne zaman olsa çıkar. Ön­
ce çevrenizi, ülkenizi, insanları tanıyın. 
Deneylerinizi arttırın. İnsanlara söyle­
yecek sözleriniz olsun. Dergilere yazı­
larınızı gönderin. Biraz adınız duyul­
sun.’
Aynı söyleşide öykü yazma teknikleri 
içersinde ‘Yalnızlık ve hüzün yalnızca 
benim için değil tüm sanatçıların yasla- 
na geldikleri, yaslanacakları, yaslanma­
dan edemeyecekleri iki izlektir’ diyor: 
‘yetişkinlikte de hüzün ve yalnızlık, sır­
tınızı yasladığınız iki yumuşak yastık, 
iki korunak, iki sığınak oluyor.’
Nedir yalnızlık ve hüzün diye, b ir tür­
lü takıldığı Sezgin’in? Hangi yalnızlık­
lardır bütünleştiği, hangi çıkarlardır 
hüznümüze takılanlar? Aslında yalnızlık 
ve hüzün yaratılışımızda vardır, doğa­
mızı onlar kurar. Ne kadar evlensek, an­
ne-babamızın dizi dibinden ayrılmasak, 
okul-iş arkadaşlarımıza sığınıp dursak, 
yalnızlık doğamızda vardırbir kere. Hep 
onunla biçimlenip dururuz. Ama çoğu­
muz onu görmezlikten geliriz. Hani yal­
nız kalmamaya özen gösteren kişiler yal-
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Bir Dinçer Sezgin portresi
İnsanların Ayak
Sesleriyle  
haşlayan serüven
nızlıktan neler vare- 
deceğini hesapla­
mayan, ondan ya­
rarlanmayı göze 
alamayan kişilerdir. 
Yalnızlık bizi yarat­
maya götüren en
önemli süreçtir. Bi- 
rilerine takılarak 
k ayb e ttik le r im iz i 
en çabuk önümüze 
getiren yine yalnızlığın, hüzünlerin ken­
disidir.
insan
g ı n :
‘Ama, öykü işçiliğinin bitebileceğim 
de hiç sanmıyorum. ‘Bitti’ deyip dem­
lenmesi için beklemeye aldığınız bir öy-
......................................................... ik-kü, her yeni okumada, bir başka eksil 
le çıkar karşınıza. Eksilen öykü değildir 
aslında, değişen ve çoğalan sizsiniz.’
Öykü işçiliği konusunda nerede durur
Dinçer Sezgin? Bir kez tümüyle yüre­
ğiyle yazan bir öykücü. En başta yüreği­
nin sesi komut veriyor, yazacağı konula­
ra. Onun sıcak çırpınışlarını duyumsu- 
yorsunuz bir kere. Sağlam tutmaya ça­
lıştığı b ir kurgusu var. Bunu başarıyor 
da. Ama anlatım sıralamasını, bazen faz­
la yalın ve özensiz tuttuğunu eklemeli­
yim. Bazen duygunun komut verdiği hiç 
dağılmadan sona erdirdiği o güzel yön­
tem, arada kalan yerlerde aynı işleyiş 
özenini sağlayamıyor. Konuya fazla bağ­
lı kalıyor. Onu süsleme yöntemini bazı 
yerlerde gereksiz sayıyor. Konunun hız­
la akıp, o çarpıcı finallere varmada, ken­
di yakalayacağı özene fazla bağlı tutuyor. 
Yeni biçim denemelerine, yeni anlatım 
akımlarına kapalı gibi görünüp, daha zi­
yade klasik anlatı biçimlerini yeğleyen 
Sezgin’in bir yönü ise şiirsel söylemlere 
açık: (M. Emre söyleşisinden)(4)
‘Öykünün de şiirle iç içe olması çok 
doğal bence. Ben sözcükle rarasında bir 
ses ve renk akrabalığı olduğuna inanı­
yorum.’
Yayımlanmış iki şiir kitabı, ayrıca iki 
çocuk öykü kitabı bulunan Sezgin’in ya­
yımlanan tüm öykü kitapları ise şöyle:
İnsanların Ayak Sesleri (1957), Geç­
mişe Bakan Kadın (1991), Sokağa Çık­
ma Yasağı (1993), İzmir Resimleri 
(1994), Gözlerinde Mavi Kuşlar (1997).
Geçmişe Bakan Kadın’dan bu yana 
büyük değişiklik göstermemiş Sezgin. 
Ama yüreğini hep konuşturmuş, hep 
işin içme katmış, olan biteni onun süz­
gecinden geçirmiş. Sanki onda yürek, 
yazdıklarının bir denetleyicisi, karar ve­
reni. Bu arada tahsilinin Eğitim Enstitü­
sü Edebiyat Bölümü olduğunu ekleme­
liyim. 1966’da ise TRT’ye prodüktör 
olarak girerek, birçok program yapıp 
radyo ve TV için birçok dizi ve program 
yaptığını yaşam çizelgesine eklemeliyim. 
(Kaynak: S. Kurdakul, sözlük 1999) Al­
dığı birçok ödüller içersinde öykü bağ­
lamında en çok sözü edilmesi gereken­
leri ise şunlar: 1993 Yunus Nadı Röpor­
taj Ödülü, 1994 Çankaya Belediyesi Öy­
kü Ödülü.
Muzaffer Buyrukçu’nun(5) onun öy­
kücülüğü için söy­
ledikleri de dikkate 
değer bence: 
‘H ikâyelerinde 
duyguya önemli bir 
yer ayırıyordu. 
Duygunun nereler­
de yoğunlaşıp nere­
lerde azaldığını; ay­
rıntılar arasındaki 
bağı saptarken or­
taya çıkan boşlukları başka bir duygu 
öğesi ile doldurmayı iyi biliyordu. Hüz­
nü hikâye yapısının tamamına yayıyor, 
dinleyeni, okuyanı içerden kavrıyordu. 
Cümleleri, tekniği sağlamdı. Hayattan 
hikâyeye aktarılan ve değişik bir yorum­
la ele alınan konular akar giderdi.”
Bir arkadaşıyla birlikte çıkarttığı, ken­
dinin de yazma çizgisinde saymadığı ilk 
öykü kitabından sonra M art 1991/Bilgi 
Yayınevi basımlı, öykücü olarak adını
öne çıkarttığı kitabından söze başlaya- 
öyk
nu tarayan bu sözlerden sonra:
lım; Buyrukçu’nun ü alanını , ufku-
însan bu öyküyü okuduktan sonra, ko­
nunun sağlamlığı karşısında önce şunla­
rı düşünüyor: Sezgin bu denli inandırı­
cı, ya da hayret içinde bırakıcı konuyu 
bir gazete haberinden mi, b ir dost dilin­
den mi kaynak yapmıştır? Çünkü insan 
imgeleminin dışma taşacak bir kurguya, 
bütünlüğe ve inandırıcılığa, sahiciliğe 
sahip bir öykü bu. Ya da b ir komşunun 
sahici başına gelen yaşamöyküsü müdür 
Elvan’la Remzi’nin başma gelenler? An­
kara'nın gecekondu semti Şentepe’de 
karşılaştığı Elvan’la Remzi’nin evliliğe
varan öyküsü anlatılır girişte. Elvan ya­
lan bir köyün güzel kızıdır. Onu iste­
yenlere pek evet demeyecek gururlu ve
Geçmişe Bakan Kadın; ‘Şentepe Fo­
toğrafları’ adlı sıkı b ir öyküyle başlıyor.
özenli bir köy kişiliği vardır. En sonun 
da köy ağası Kadir’in oğluna istemeye 
geleceğini haber alır. Vereceği yanıt ela 
hayırdır işin başından, ama bu hayırın 
ona getireceği, ailesine sağlayacağı fena­
lık lar zinciri onu ürkütür, A nkara’ya 
Şentepe’de izi köyde bilinmeyen bir ak-
“Bugün yaşadıklarımız sömürü adı verilen korkunç 
k sistemin, Marksizmi de kapitalizmi de İslamcı 
ideolojiyi de kendisine araç yaptığını gösteriyor.”
Tarih, UĞUR MUMCU’yu yine doğruluyor.
UĞUR MUMCU’yu okuyarak “bugünün dünü”nü tartışalım!
•  4 0 ’LARI!\I CADI KAZANI 
SAKINCALI PİYADE 
LİBERAL ÇİFTLİK 
DEVRİMCİ DEMOKRAT 
İNKILAP MEKTUPLARI 
AYBAR İLE SÖYLEŞİ 
GAZİ PAŞA'YA SUİKAST 
BİR UZUN YÜRÜYÜŞ
• TARİKAT ■ SİYASET - TİCARET 
ve yakın tarihin aynası 69 yapıt.
Nazım Hikmet:
BU HASRET BİZİM!
Uğur Mumcu:
BU DÜZEN BÖYLE Mİ GİDECEK?
100. doğum yıldönümünde NAZIM HİKMET’İ 
9. ölüm yıldönümünde UĞUR MUMCU’yu 
sevgiyle anıyoruz.
Genişletilmiş yeni 
baskısıyla
UĞUR MUMCU 
VE 12 MART 
Geriye Dönüşün 
İlk Adımı
EMİN DEĞER
[Bütün kitaplarımızla
TÜ YA P  7. İzm ir
IKitap Fuarındayız!
S Ö Y L E Ş İ :
Yurdunda Sürgün Olmak:
Nazım Hikmet’ten Uğur Mumcu’ya
•  Deniz Kavukçuoğlu
• Öner Yağcı 6 Nisan 2002
• Sevgi Öze! 13.00-14.30
U C I U İ A R A S T I R M A C I  
» M l l i M A I I  G A Z E T E C İ L İ Kmumcu
Paris Caddesi N0:14 
Kavaklıdere 06540 ANKARA 
Telefon : (0.312) 417 77 20 (Pbx) 
Faks : (0.312) 417 57 46 
E-posta : umag@umag.org.tr 
www.umag.org.tr
rabasmın yanına kaçar, babasıyla birlik­
te. Orada bir park gezmesi sırasında 
Remzi adlı dürüst b ir işçiye ısınır, bakış­
larla. İstetir Remzi ve evlenirler. Mudu 
bir yuvalan, az maaşla küçücük ve pay­
laşılmayan sevgi zinciri yaşatır, büyütür 
onları; yıllar geçer, geç doğan çocuklan 
Özlem karşılar bu çifti. Bu arada Remzi 
işten çıkardır. Elvan bir başka işe girip 
ailenin ekonomik gidişini tamamlar. 
Sonra da Remzi’vi tekrar işten çağırınca 
ikisi birden çalışarak, akrabalarının y a ­
kınma bir gecekonduya yerleşirler, Öz­
lem büyümüştür biraz, bakıldığı evden 
erken geldiğinde bir gündüz, evdeki kol­
tuklan çocuk yaramazlığıyla makasla tif- 
ter, biçer. Baba Remzide akşam öfkeyle 
Özlem’i büeklerinden sıkı bağlar, övle 
vatar. Sabah kalktıklarında çocuğun bi­
lekleri morarmış, kan deveranı sağlana­
madığı için elleri bilekten kesilmek zo­
runda kalmıştır. Baba Remzi ‘ben ne 
yaptım' der ama iş işten geçmiştir. Eve 
yalnız dönen baba, Upkı Ömer Seyfet­
tin ’in ‘Diyet’ öyküsüne benzer biçimde 
kendi bileğini de kökünden keser, kızı 
gibi tek kollu kalmayı kendine bir ya­
şam biçimi olarak seçer.
ok ilgimi çeken, bu sahici konuyu 
anya aktardım. Elbet tüm öyküleri 
böyle aktarmamın olanağı yok. Ama dip­
diri bu öykü, onun öykü anlatma ve ko­
nu kurma açısından bir örneği olarak ak­
tarıldı. H iç yapmacıklığa varmayan, rö­
portaj izleniminde birbirinden ayrılan 
kişilik ler doluşur tüm öykülere. Sanki 
b ir kasaba, şehir profili çizilir, öyküler­
de oluşan kimliklerle. Hepsi birbirinden 
ayrı, hepsi b ir yürek çizgisinden geçerek 
betimlenmiş, önümüze yayılan kişilikler. 
Ekserisi bir Çingene ateşliliğine yaklaşan 
ateşli sevenler, yüreğiyle konuşan, birbi­
rini terk etmeyen zorlu âşıklar, ekserisi 
önümüze pembe bir şal taşıyan, aşkla ya­
şayan kimlikler. Ve doğaldır ki her öykü­
nün sonunda çarpıcı, beklenmedik bir 
final.
Bütünlük taşıyan öyküler
Aşağı yukarı her biri 20 sayfayı aşan 
öyküler kısa sayılmaz aslmda. Çoğu ay­
nı uzunlukta, öykünün ayrıntıları (Konu 
dışına taşmadan yaratılmış, kusursuz ve 
fazlalıksız ayrıntılar) her türlü eksikliği 
bünvesinde bırakmadan, tamamlanarak 
katılm ış, bir bütünlük taşıyor her şey­
den önce. Sezgin’i okurken bu övküde 
şurayı anlamadım diyemezsiniz; o her şe­
yi tam tekmil yaratıyor, içindeki duygu­
lara varana değin kahramanların profil­
lerinin üzerine çalışıyor. Öyküye koydu­
ğu son noktayı karşınıza aldığınızda ‘hah 
bu iş tamam’ diyebiliyorsunuz. Bu konu­
da tam bir Maupassant yaratıcılığını koş­
turuyor önümüze. Ya da O Henry, Çe- 
hov benzeri, kusursuzu yanımıza taşıma­
ya özen gösteriyor. Onun özen gösterme­
diği şey, anlatırken o kadar kapılmış b i­
çimde yazıyor ki, yazma özencindeki ku­
surlar: Örneğin ‘çok gırgır bir şey anla­
tıyordu’ ya da ‘kızın memeleri dışarı ta­
şıyor, iştah açıyordu’ benzeri basit ve 
düzeysiz bir söyleyişi değiştirip, biraz da­
ha özenli bir anlatım biçiminde aktarma­
yı tasarlamayacak kadar koşturarak ya­
zıyor. Bu verdiğim örnekler öykü arala­
rında çok değil aslmda. Ama arada ba­
zen dilin çok.kayganlaştığı, konuşur gi­
bi b ir yalınlığa dönüştüğü, biçim oyma­
larına yaklaşmadan teğet geçen bir düz 
anlatıma vardığı görülüyor. Hani bir 
Vüs’at O. Bener okurken, Haşan Ah 
Toptaş, Aslı Erdoğan ya da Bilge Kara­
su ’nun anlatıma gösterdiği, amansız 
özenci taşımıyor Dinçer Sezgin. Ben kla­
sik kalıplarda yazarım diyor ötesini de­
miyor. Belki böylesi b ir eleştiri olmaz: 
Benim yöntemim böyle diyorsa öykücü. 
Ama bugün Nalan Barbarosoğlu, Sema 
Kaygusuz (Ki Kaygusuz’da klasik öykü­
nün bir başka dalında işleyiş güzellikle­
ri yaratıyor) ajmı Kaygusuz gibi Ayfer 
Tunç’un, Cemil Kavukçu’nun öyküle­
rinde kelimelerin, benzetmelerin arala­
rında konuşan bir ayrı tat buluyoruz. 
Dinçer Sezgin bu özeni biraz daha konu­
ları, finalleri kadar anlatım ayrıntıların­
da sağlasaydı, daha kalıcı b ir öykü olabi­
lirdi diye düşünüyorum. Ben yine de sağ­
lam kurgusu nedeniyle, anlatımda bul­
duğum bu kolaycılık kusuru yanında öy­
külere yaklaşmayı sürdüreceğim. Yoksa 
bir yönüyle dil kusurları yok Sezgin’in. 
Anlatmak istediğim dil yanlışları olayı 
değil asla. Klasik kurgunun, anlatım bi­
çiminin öykücüye kakçılık konusunda 
daha fazla kakçılık çizgisi yaratacağı.
Kitaptaki güzel öykülerden biri de ‘Bi­
ra’. İnsan, Sezgin’in bu kadar diri, her za­
man yaşayacak b ir konuyu; koruyup an­
latma düzlemine geçireceğini düşünüyor 
bir an. Ateşli aşkların ozanı ve öykücü­
sü Sezgin, bu öyküde bir pavyonda çak- 
şan konsomatris’in bira, viski arasında 
ısmarlama çelişkisi ile gelişen dostluğu 
çarpıcı b ir finalle aktanyor. Sonraki öy­
kü ‘Hoş geldin’ ise gerçekten Türk öy­
küsünün en güzel örneklerinden biri. 
Hep beklenen biri anlatılıyor, italiklerle 
aralara serpiştirilmiş orman yangını bir 
çağrışım biçimine dönüştürülen bölüm­
ler ise hep o ilk cümleye endeksli.
‘Böylesine erken beklemiyordum se­
ni’ (s. 68)
Hep gelmesinin sakıncalar yaratan bir 
gekş olduğu anlatılan bu istenmeyen yol­
cunun bir sağlık sorunu olduğunu görü­
yoruz sonunda:
‘Ama erken geldin. Madem ki geldin. 
“Hoş geldin, kalp krizim”.’
Üçüncü öykü k itab ı ‘Sokağa Çıkma 
Yasağı’ en çok ilgi gören kitabıdır Sez­
gin’in. Adı duyulmuş, üç baskı yapmış­
tır. Kasım 1993 tarihli Milliyet Sanat der­
gisinde Yusuf.Alper, ilk güzel sözleri şa­
ir yaklaşımıyla sunmuştur, Sezgin’in bib­
liyografyasına:
‘Gerçeği yalın ama şiirsel bir dille an­
latmak Sezgin’in en önemli özelliklerin­
den biri. Hızla akıp giden bir ırmak gi­
bi. Kalkmakta olan bir trene adama te­
laşı içinde duyumsuyorsunuz kendini­
zi. Naif bir anlatım. Dokunsanız kırıla­
cak insanlar var karşınızda. Sanki bü­
tün öykü bireyleri, bir başka dünyanın 
(ne yazık ki artık yitirdiğimiz) güzel ve 
duyarlı insanları.’
Burada en ilgimi çeken söz ve üzerine 
birkaç şey de benim eklemek istediğim 
deyiş; öykü bireylerini dokunsanız kırı­
lacak kadar başka dünyanın insanları ol­
dukları saptaması A lper’in.
Sokağa Çıkma Yasağı
Sokağa Çıkma Yasağının ilk ve en gü­
zel öyküsü Nerdesin Şimdi’de doktor 
sevgili Sevim, hasta yatağında kendisine 
ilgi duyan hastasına yanıtsız kalamamış- 
tır. Ömrünü feda edebileceği bu güzel il­
gi, acaba dünyada ne kadar az vardır d i­
ye düşünüyor biraz da insan. ‘Bir Daldı 
Ö’ adlı övküde, kavga ettiği ve terk et­
mesine sebep olduğu eşi Kemal’e duydu­
ğunu pişmanlığa döken evin kadmı, hiç 
de bu dünyanın duygusuzlaşan insanma 
benzer bir tarife sığmaz. O sadakatle evi­
ni taşıyasıya kadar Kemal’i düşünür; ki 
son saat Kemal’i gittiği, terk edip kaçtı­
ğı evden arayasıya kadar. Orda da ne öğ­
renir? Kemal’in başka bir kadınla yaşa­
dığını. Her öyküsünde olduğu gibi duy­
gu ve düş yüklü kahramanlar. Tertemiz 
tasarlanan bir dünya. Ve ekseri hüsran­
lar, umulmaz duygu sarsıntıları, ya da 
dünyanın insan yüreğinin ardına düşen 
bozuk gidişi. Ama yenilmeyen bir şey 
vardır ortada: Duygular, hüzünler ve ye­
nilmeyen, tükenmeyen sevgi: İşte Sez-
fin ’in özeti bu öykülerindeki evrende, nsanlar duygularm ı yitirmiyor, yürek 
koşturuyor, onları temizlikle peşini b ı­
rakmadan kokuyor. ‘Bir Daldı Ö ’ adk 
öyküde evin kadınının, Kemal’i düşünü­
şüne örnek olarak:
‘Bir ananın karnında ölü çocuğunu ta­
şıması gibi, birbirinizi içlerinizde ölmüş 
birbirinizi yıllar boyu taşıyıp durur muy­
dunuz? Kim bilir.. Belki onu sık sık
anımsamamanın özünde, o soruyu sor­
mamış olmanın pişmanlığı da yatıyor. 
Bilinmez ki!
‘O her sevişmede seni, bir öncekine 
benzemeyen ellerle okşar, bir öncekine 
benzemeyen dudaklarla öperdi.’ (s. 37)
Kitapta çocuk aldırma konusunu işle­
yen ‘Yaşayıp Gidiyor Seninle’ adk enfes 
öykü, kitabm en güzel öykülerinden.
‘İzmir Resimleri’ kitahı daha çok rö­
portaj havasmda İzmir görüntülerinin 
tahlilini andırıyor. Öykü lezzetine yakın 
bulmadığım için sözünü etmeyeceğim. 
Ama son kitabı ‘Gözlerinde Mavi Kuş­
lar’ öykü kitaplarının sonuncusu olarak, 
duyguların ve kalp atışlarının daha ke- 
sifleştiği, birikimlerin hiraz daha incel­
tilerek, taşkınlıklardan arınmış, yalın bir 
düzlemde konuşulduğu, oturmuş öykü­
lerinden oluşuyor.
Ayla Kutlu’nun Sezgin hakkında de­
dikleri geliyor bir an hatırımıza: ‘Anı­
larla bugün, düşle gerçek, kadınla erkek 
bireyle ailenin parçaları arasındaki bağ­
lar ve duygular yutkunmada zorluk, bu-' 
run kemiğinde bir sızlama oluşturarak 
bir daha, bir daha yaşanıyor bu öyküler­
de?’ (İkinci kitabına yazdığı arka kapak 
yazısı.)
Kitaptaki üç öykü, diğerlerinden da­
ha çok dikkatimi çekti. Kitaba admı ve­
ren öykü ‘Gözlerinde Mavi Kuşlar’ par­
ticilik, köy, okul kazanma ve yoksulluk 
arasmda gidip gelen, otobiyografik özel­
lik ler çağrıştıran gerçeğe çok yakın du­
ran bir güzel öykü. Okuyuş sonunda so­
luğunuzun kesildiğini hissediyorsunuz 
bir an. Dinçer Sezgin gerek anlattıklarıy­
la, gerek hayatın acımasızlığıyla gelip 
kalbinize çökerek oturuyor. Bir ağırlık­
la kalkıyorsunuz öykü oturma seansınız­
dan.
‘Gül’ adk enfes öyküde ise bağ dam­
larına götürülen ‘aç aç kadın ları­
nın’,‘oturak âlemlerini’ bir diğer yüzü­
nün anlatıldığı b ir duygusal öykü. Er­
kek kahraman bu kez Kadir İnanır gibi 
yakışıklıdır. Gül ise içip gönül eğlendir­
meye geldiği, kazanç aleti erkeğe bir an 
için âşık olur, arada korucular basar bağ 
evini. Gerisi öyküde. Oldukça çapraşık, 
yürek kesen ve dokunan bir öykü. Bu 
öyküdeki sevecenliği, kurgusundaki ti­
tizliği için ayrıca kutlamak istiyorum 
Dinçer Sezgin’i.
Üçüncü güzel öyküde ‘Gizli Hançer’ 
admı taşıyanı, otostopla iyilik yapmak is­
teyen sürücülerin başına gelebilecek bir 
öyküyü anlatıyor. İhtiyar teyzenin yapı­
lan iyilik karşısında sürücüye kızını sat­
maya kalkması bu hayatın cabası.
Dinçer Sezgin, önce yüreğini konuş­
turduğu, sonra da anlatmak istediği pro­
file panter gibi yaklaştığı; arkasını, sürek­
liliğini bırakmadığı konulara, kurmaca- 
lara bakarak öyküye inanmış b ir kişi. 
Ama anlatımda bu panter titizliğini bir 
ölçüde savsaklamış, önemsememiş. Bel­
ki adının b ir M.Ş.E., bir Sait Faik, bir 
Muzaffer Buyrukçu gibi anılmamasında 
bunun payı büyük. Yoksa okudukça çok 
kahraman bir öykü yaratıcısının karşı­
sında olduğumu, her satırda anladım. 
Kahramanlarının sevmeyi, sevişmeyi çok 
sevdiği; çok eşli, tek eşli yaşamda birbi­
rinin sıcaklığını hiç de göz ardı etmeden 
aşkla yaşadığı, yürek ateşiyle dolu öykü­
ler.
Keşke dünya Dinçer Sezgin’in anlattı­
ğı kadar inandırıcı o lsaydı.«
(1, 2, 3, 4) numaralı alıntılar Mustafa 
Emre söyleşisinden, (3) Muzaffer Buy- 
rukçu’nun Cumhuriyet Kitap Eki’nde 
12.5.1999 tarihli kapak olduğu sayıdan 
alınmıştır.
Narfidem/ Dinçer Sezgin/ Etki Yayıne­
vi/ 108 s.
Kemanıma Güvercin Konsa/ Dinçer 
Sezgin/ Etki Yayınevi/ 224 s.
r TjmT Cumhuriyet kitap kulübü n
TUYAP 7. İZMİR KİTAP 
FUARINDA
İMZA GÜNLERİ
6 Nisan Cumartesi : Alev Çoşkun U 16.00-17.30
7 Nisan Pazar : Ümit Zileli 16.00-17.30
Şükran Kurdakul 18.30-20.00
11 Nisan Perşembe : Server Tanilli 11.00-13.00
13 Nisan Cumartesi: Türkan Saylan 14.00-15.30
: Hikmet Çetinkaya 16.00-17.30
: Mustafa Balbay 16.00-17.30
| 14 Nisan Pazar : Oral Çalışlar 14.00-15.30 j
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İLKBAHAR KİTAPLARI
Server Tanilli Bilgesu Erenus
Değişimin Diyalektiği Memet Fuat Böyle Bir Dünya . Mehmet Günsür
ve Devrim Kitap Eleştirileri (Güiçin çayhgii Davası) İçeriye Bakan Kim?
Server T anilli
Değişimin 
Diyalektiği 
ve Devrim
1
 marksizm ü sı Cine 
yeni düşünceler
(Zffl
Yazarın en son kitabı.
Server Tanilli Tüyap İzm ir Kitap 
F uan’nda her gün kitaplarını imzalıyor.
Kaan Arslanoğlu 
Psikiyatri Elkitabı
Bu kitap ruh sağlığı ve hastalıklarıyla ilgili temel 
bilgileri sunmak; hastalıklarla ve sorunlarla 
başa çıkmada yararlı olabilecek yaklaşım 
yöntemlerini göstermek; psikiyatriste, psikologa 
ya da terapiste giden ya da gitmek isteyenlere 
yol göstericilik yapmak için yazıldı.
Menıet Fuat 
^ ^ G t a p  Eleştirileri
İZM
Özgür bir yazarın yetmişi aşkın 
pencereden yazınımıza sorunlanmıza 
bakışı...
Mayakovski 
Şiir Nasıl Yazılır!
Vladimir
MAYAKOVSKİ
Şiir Nasıl yazılır?
1 1/ 1  İl
“Mayakovski öylesine büyüktür ki, onunla 
karşılaştırıldığımızda biz. çağdaş şairler, hepimiz 
küçük kalırız.”
-  Nâzım  Hikmet
Mayakovski bu kitabında ender görülen bir işe 
girişerek şiirin nasıl yazıldığını anlatıyor.
böyle b ir dünya
Bilgesu Erenus
Bu kitap, emek barış ve düşünce özgürlüğünün 
savunucusu avukat Güiçin Çaylıgü’i anlatıyor. 
Yazar Bilgesu Erenus her insanın, isterse, insana 
yaraşır bir yaşam sürdürebileceğini de gösteriyor
Edip Cansever 
Ben Ruhi Bey Nasılım
Günümüz Türk şiirinde Edip Cansever’in önemli 
bir yeri olduğu tartışılmaz bir gerçek.
Ben Ruhi Bey Nasılım bu yargıyı kanıtlayan bir 
Edip Cansever şiiridir.
M eh m et G ü n sü r
İÇERİYE
Bakan
KİM?
Dün akşam, o güzel öykünüzü, “içeriye Bakan 
Kim!”i okudum. Nicedir böyle güzel bir öykü 
okumamıştım. Tadı damağımda kaldı. 
Büesiniz istedim.
-  Ferit Edgü
Süreyya Berfe 
Nâbiga
Süreyya Berfe
:IZM
“Süreyya Berfe’nin şiirlerini hep sevdim. (...) 
Berfe’nin şiiri şiir olamayacağını sandığımız yalın, 
an malzemeden oluşan bir şiirdir Dünyayı 
algılamayı şiirinin ekseni yapmıştır.”
-  Doğan H ızlan
Özdemir İnce 
Bütün Şiirlerim 2
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Bir dize gerek bana 
bir başka yüreğin emeği 
bir başka yüreğin elini tutan.
Yürüyebilirim, göze alabilirim o zaman, 
sokakların sessiz karanlığım.
fiün Sinlerim^
Refik Durbaş 
Yol Uzundur Günden 
ama Ölümden Kısa
Refik Durbaş
Yol Uzundur 
GÜNDEN 
AMA
ÖLÜMDEN
KISA
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Ne mi var hayatımda anlatacak? 
Umudum, bir umudum 
Ne zaman,
ne zaman çiçek açar çocukluğum?
Roni Margulies 
Saat Farkı
Roni Margulies
Sa a t  Fak  ki
Ya bulamazsam şimdi yolumu!
Ya kalmamışsa kimse bizim evde!
Umut kesmişlerse ya artık benden!
Ya ayrıldığımda arkamdan sallanan el
düşürmüşse elimi elinden
Bulutlara değer uçağın burnu sonra birden...
Nazmi Ağıl
Aşk Küçücük, Kırılgan
İşte öyle güzeldin, orda suya yazılan 
En güzel kasideydin, değsen cemreydi suya 
Can suyu bir yaşamak - ki gittikçe azalan 
iyiyi çoğaltarak - gül mevsimidir diye 
Yürürdü pıtraklara, usulca, yudum yudum, 
Meğer su küçüğünmüş, söze kandım büyüdüm.
Küçükparmakkapı Sokak No: 17 Beyoğlu 8 0 0 6 0  İstanbul Tel: (0 -212)  293 41 05-06 Faks: (0-212) 293  41 08 değerli kitaplar yayımlar.
Aşut, kitabının önsözünde 
kırk yılın öyküsünü anlatırken 
kitap sahibi olma konusunu, 
şiirin içeriğine ilişkin 
yaklaşımını da anlatmakta.
K A M U R A N  S E M R A  E R E N
Aşut’un kırk yılı aşan yazın emeği­
ne saygıyla...
aha önce çeşitli yazılarımı kitap- 
1 laştırmak isteyenlere ‘Hayır be- 
■ - J  nim basılı ilk kitabım şiir ola­
cak!’ dive direttim. Şiir ecesini görücüye çı­
karmadan, öbür yazılarımı okura sunmak 
gelmedi içimden. Şiire tanıdığım bu ayrıca­
lık nedeniyle kendisine haksızlık etmişsem 
‘Bay Düzyazı’ beni bağışlasın! ”
Şair nerede olursa olsun -içerde dışarda, 
başka bir şairin dediği gibi sırada- fark etmez, 
kaleminin yılmaz işçisidir. Atilla Aşut’un şi­
irleri de kırk yıllık işçiliğinin ürünleri. Şiir bi­
taplan çok çıkıyor diye övgüyü hak edenle- 
görmezden ge
dardır -siyasi yaşamın içinde olduğundan 
n dünyasının içind 
çok yana görünmese de
ri liyoruz sanınm. Oysa Aşut
S a
d daha çok- yazı e. Şa­
plarından  
bu şiirlerim niçin kaleme aldığı konusunda
ir şiir kita lı
okurunu bilgilendirmekte: Yahya Kemal’in 
kitap yayımlamadan öldüğünden; kendi ku­
ndan olan, Ahmet Uysal, İbrahim Yıldız,
net Muhip Dıranas, Ahmet Hamdi Tan-
pına
larmdan söz etmiş.
tu ı
a ar’m kendisi gibi geç kitap sahibi olduk-
Şair “şiir kitabı yayımlanmasın, çıkarılma­
sın ’’ da demiyor. Bu ülkede arşivleme gibi bir 
alışkanlık olmadığı için çeşidi yerlerde ya­
yımlanmış şiirlerinden “filiz kıran fırtınala- 
nndan” kurtardıklarım diye söz ediyor. Bu 
şu gerçeği de ortaya koyuyor. Dergi yıllıkla- 
n düzenli olmadığından, edebi türlere ilişkin 
derleme toplama çahşmalan yapılmadığın­
dan birçok öykü şiirine yazık İd yitip gitmek­
te. Kurtarmanın yolu olsa olsa kitaplaştır-
Atilla Aşut’un şiirleri kırk yıllık işçiliğinin ürünleri.
Acının Kül Rengi'ne 
gecikmiş bir vazı
maktır. Eskiden şair ve yazarlar doğrudan 
dergilerin içindeydi, bu nedenledir ki süreli 
yayınlardan okunma isteği daha baskındı. 
Bugün böyle değil. Yazma tutkulusu yazdık­
larını tek tek sunmaktansa toptancılığı seçi­
yor. Doğru yapıp yapmadığı farklı pençe 
lerden bakarak irdelenmelidir diyorum.
Aşut, kitabının önsözünde kırk yılın öykü­
sünü anlatırken kitap sahibi olma konusunu,
şiirin içeriğine ilişkin yaklaşımını da anlat­
makta. Oldukça ayrıntılı olan önsözünde şi­
ire ilişkin düşüncelerin özeti olmasına karşın
ben, okur olarak yine de düşüncelerimi yaz­
ma gereği duydum.
Elime daha önceden aldığım yapıdan bı­
rakıp Kül Rengi Acılar’ı öne çıkarmamın 
açıklaması şürin renginde saklı: Kül Rengi 
Acılar... Niçin “Küllenmiş Acılar” değil di­
ye düşündüm. Şiirleri iyice okuduğunuzda 
ülkenin geçmişte yaşadığı acılar bitmiş değil 
ki “Küllenmiş Acılar” olsun. Tam tersi süren 
insanlığı da saran her birinin ayn bir rengi 
olan acılar var. Aynca yazar ve şairler kitap­
larının adlannı tesadüfe bırakmazlar. Birço­
ğu nedenini bilmediği adlar koyduğunu san­
sa da bilinçaltı ya da derin yapı ad koymada 
öne çıkar. Aşut’un şiirlerinin adlan da öyle..
Acıların rengi neden kül?
Kitapta yer alan şiirlerin içinde en çok kul­
lanılan sözcüklerden “acı”. Şiirleri okuduk­
ça acılar, benzer bir renk olarak düşüyor önü­
nüze. Acılar bir mahpus şairin önüne gaze­
te haberi olup düşmüş. Kimi zaman ölüm ol­
gusuyla... kimi zaman baskı ve zulüm ortam­
larından dolayı düşmüş... Tüm bu yaşanan 
acılar ne renktedir? Acılann rengi olur mu, 
sorularına başka yaşamların acılanyla yanıt 
aramış; ya da bu acılan betimleyerek kendi­
si yanıtlamış. Sonuçta acılann rengi vardır, 
şiirin rengi olduğu gibi:
Bir kadın...karda kışta 
Yürüyordu gizli düşte 
Bir yakada açık görüş 
Öbür yaka direnişte.
Bir kadın düşleri karabasan 
Çıkıyor merdivenlerinden acının 
Çok ince bir hüznü menekşeliyor 
Soğuk gölgesinde darağaanın
(Mamak, Eylül‘83) 
Ülkenin üstündeki karabasanlıyıllarda ay­
dın, öğrenci, işçi kıyınılan şiir diliyle belee- 
lendinlmiş. Kimine göre şiirin konusu ola­
rak görülmese de yaşanmışlıklar daima şiire 
yansımıştır. Elbettekı Türkiye’nin yazgısı bu 
şiirlerde nasibini alacaktır. Ama söz söyleme 
biçemini hiçe saymadan o güzelliği ön pla­
na çıkararak dile gelmiştir şair. Kaim çizgili 
dizelerin tutsağı görülmez dizelerde.
Kaç kez tuz bastım yaraya 
Kaç kez dağladım acıyı 
ihanetin çatal dillisini gördüm 
inanan su katılmamışını
Sorahilsem aklımdan geçenleri 
Irmaklar nereye, kuşlar nereye 
Tut bir ucundan aanın 
Ekle yüreğim yüreğime
(Mamak, Aralık ‘83)
Kitabın üçüncü bölümü Şiirin Rengi’dir. 
Bu bölüm diğer şiirlerden oldukça farklıdır. 
Şiir dünyasına renk katan şairlere yazılmış 
nazireler var: Bu bölüm edebiyata bakış açı­
sı yönünden edebiyata bakmayı bilen bilinç­
li bir çift göz. Şairce yapılan gözlemler.
Yine de bir rengi olmalı ozanın 
Saydamlaştırmak için aalan 
Onlar ki yaşamın kalabalık ormanında 
Yapayalnız renk avaları
Özgürlüğün bahçesinde örneğin 
Duru bir gök mavisidir Dağlarca
“içi sevda dolu yolculuktur" Külebi 
Düşle gerçek arası
Boy boylamış soy soylamış/Gül Baha’m, 
Ceyhun Baba m
dizelerini Behçet Necatigil, Ece Ayhan, İl­
han Demirarslan, Haşan Hüseyin ve elbet­
te Nâzım Hikmet izler. Yaşar Miraç, Ahmet 
Erhan, Ahmet Telli, Metin Altıok’îa gelişti­
rilen bu bölüm bir bakıma son dönem şiiri­
mizin geçit resmidir. Belli bir izlekle gidilme­
miş, kimileri tarihi izleği dikkate alsa daha 
iyi olabilir diyebilirim belki. Ancak bu geçit 
resmi bir dolaşmadır sayfalarda. Kimi za­
man geri dönüşlerle kimi zaman yeni sesle­
re uğrayan... Gidenlerin ardından söylenmiş 
türküler var, kitap boyunca bu dizelerle o 
güzel insanları anyor ve özlüyorsunuz: Sev­
gi Soysal’m ne büyük kalem olduğunu, ede 
biyatımız için nasıl bir kayıp olduı 
kez daha düşünüyorsunuz. Acının! 
gi kitabım belli bir dönemi anlatan şiirleri
unu bir 
ül Ren-
göstergebilimsel bir bakışla incelemek için 
almıştım elime. Baktım çalışmam gecikecek. 
Siz değerli şiir severlere haddim olmayan bir 
tanıtım yazısı yazarak bu kitaba ulaşmanızı 
istedim. Çünkü, yaralı bir dünyaya “şiirim 
yaralıdır” diyen bir sesle bakmak, kırk yılın 
acısmı bitirmek nasıl olur sorusuna da yanıt 
aratıyor. Ne dersiniz bu soruya hep birlikte 
yanıt arayalım mı?.. ■
Acının Kül Rengi/ Atilla Aşut/ Serander 
Yayınlar/ Trabzon, Mart 2001
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Ses sonsuzla bir olmuş, söylenecek 
söz çeşitliliğin biridir ancak, 
gizilgücün yeğin karmaşasından 
ayıklanan,
Bir çığlık-söz, 
doğru sona erecek!
N İ1 G Ü Î I  M A R M AR A
“Nilgün Marmara'nın 
'daktiloya çektiği ’ 
şiirlerinin dosyasını, 
okura 'aracısız’ ulaştırıyoruz...
istiklal Caddesi, İmam Atman sokak 
No: 2 / 3 ,  Beyoğlu 80080 İstanbul 
Telefon: ¡212! 249 24 80 
Faks: [212] 249 25 48 
www.telosyayinoilik. com 
teios@telosyay1ncilik. com
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KRAL IİAMMURABİ 
VE RABİL GtfmÜĞÜ
çoban
yıldızı
asaf güven aksel
‘Neo-soUla hesaplaşma: 
Fantezileri sokakla 
yüzleştirmek!
yaralarım
aşktandır
furug ferruhzad
“Uçmayı düşün 
Kuş ölümlüdür ”
kral hammurabi 
ve babil günlüğü
horst klengel
Yasalarını taşa yazan  
hir uygarlığın 
öyküsü...
Beklenen Kitap Çıktı!
Alman Yazar Birgit Brandau'dan
Galibi
Hitit Ülkesi'nirt Romanı
I I I .  H attuşili ve Puduhepa dönemi,
Bayram hazırlık ları,
Bir cinayet ve sonrası...
Hem sürükleyici hem bilgilendirici.
jane Nelsen, ED. D 
Cherly Erwin, M. A.
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SEVGİMİN
FAZLASI
m ,
¡AW i N1.54H. K>. C r  CM M tt t t m u ,  -  A . |
Sevginin
Fazlası
Sevgilerin i daha akıllıca  
yan s ıtab ilm eleri ve kişilikli 
çocuklar y e tiş tire b ilm e le r i için 
anne ve babalara öğütler...
arkadaş yayınevi •  Tel: (0312) 354 83 00 » Faks: (0312) 354 83 09 
a rkada . E-posta: arkadas@ arkadas com tr  •  http://www arkadas com .tr
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□ OĞAN IKİTAP
O  hep Selim İleri...
Füsun Akatlı
DOGAIM
KİTAP
-fy/Aj& bnah
Koman
SELİM-İ1^ 1
Dönemine damgasını vurmuş bir siyasal roman
Yaşarken ve Ölürken, Türkiye’yi 12 Eylül 1980 Darbesi’ne götüren toplumsal ortamı 
roman sanatının süzgecinden geçirerek dile getiriyor. Alışılagelmiş siyasal romanlardan 
çok farklı bir tutumla!
“ Mutsuz bir toplumda mutlu bireyler olamaz. Sevgi ve aşk hiç olamaz. Yaşarken ve 
Ölürken’in kişilerinin aşkları da Selim lleri’yi izleyerek söylersem birbirine yasaktır. 
Çünkü toplumsal yaşam da yasaklarla doludur.”
Ahmet Oktay
olmayajji
rafyaları çökülmemiş
Kksa b:r süre, birkaç vur .'Her ?cy m t*
4? çiçeklikçe 
fcûmhül onlara hcnÜriH
s r j j M  i u : W
Yıllardır aranan bir Selim İleri klasiği.
Sait Faik Hikâye Armağanı
Selim İleri
'V' k.r'L'if.
m:--
Yalnızca acı vaat ediyor 
‘nabzın attığı yerden
A li A k ay sanatın temel sorunlarına bakıyor
Sanatın ve sosvaloimin ruh hail
Ali Akay’ın, disiplinlerarasılı- 
ğı gündeme taşıyan toplumsal 
olgular çerçevesine ilişkin 
gözlem ve saptamaları, ilk ba­
sımı Kasım 2001’de yapılan 
“Sanatın ve Sosyolojinin Ruh 
Hali” adlı çalışmasının nesne­
sini oluşturuyor.
A Y Ş E G Ü L  G Ü Ç H A N  *
S anatın özellikle 90’lı yıllarda gün­dem oluşturan “disiplinlerarasılık” tartışmalarını Türkiye’nin sanat ve 
sosyal bilimler alanlarında başlatan sima­
larından Ali Akay m, disiplinlerarasılığı 
gündeme taşıyan toplumsal olgular çer­
çevesine ilişkin gözlem ve saptamaları ilk 
basımı Kasım 2001’de yapılan “Sanatın 
ve Sosyolojinin Ruh Hali” adlı çalışması­
nın nesnesini oluşturuyor. Alanı olan sos­
yolojinin (kendi deyişiyle küçük “s” ile 
yapılan bir sosyoloji bu) modem-sonrası 
toplumlarının bütünselliğinin dağılması 
ve sosyalliklerin toplumsal gerçeklik ola­
rak belirmesiyle, ortaya çıkan ayrışık top­
lumun tek bir kuramın sınırlan içerisin­
de kalmadan kendi öznellikleri çerçeve­
sinde gözlem ve belirlemelere yönelmesi 
ve büyük “S ” ile yazılan sosyolojinin kri­
zi ardındaki birliktelikleri ve yataygeçiş- 
lilikleri yeni çalışmasına yön veriyor.
Çalışmasına sanat ve sosyolojinin krizi 
aramdaki Avrupa krizinin irdelenmesi­
nin yön verdiğini vurgulayan Akay, kriz 
kavramının aynı andakrize çare arayışla­
rını da gündeme getirdiğini belirtirken 
çarelerden birinin (ve kitabın bütünün­
den anlaşıldığına göre) sanatın ve sosyo­
lojinin birlikteliğine bakmak olduğu nok­
tasına dikkat çekiyor.1 Avrupa-merkezci- 
liğin ve Avrupa’nın krize girişinin mo­
dernliğin, modern bilimin ve sanatın da 
krizi olduğunu vurgulayan yazar Hus- 
serl’e gönderme yaparak disiplinlerin 
saptırılması ve birbiri içine geçmesinin 
çözüm önerilerinden biri olduğunu belir­
terek doğa ve tinin karşıtlığı üzerine ku­
rulu olan dünya yerine sınırların birbiri­
ne karşılıklı olarak açıldığı bir psiko-fizik- 
sellik önerisi getiriyor.’ Avrupa krizi ko­
nusunda akim krizinden söz eden Hus- 
serl’in Avrupalmm aklının Papualının- 
kinden daha ileri olmadığı savını temel 
alan Akay,’ nesnellik saplantısı içindeki 
Batı’nm nesnellik kavramını tartışırken 
nesnelliğin aslında bir smır haline gelme 
olduğunu vurgulayarak sınırın bize dışa­
rıya doğru açılma olanağı da sağladığını4 
ve yaşanan krizin içerdiği en önemli ol­
gunun, sosyolojinin bu smır-hali olduğu­
nu belirtiyor.’ Weber’in anlamaya yöne­
lik sosyolojisinin de krizde olduğunun 
vurgulandığı satırlarda Weber’den yapı­
lan alıntılarla “Sezar’ı anlamak için Sezar 
olmak zorunda değiliz”'’ ifadesi sosyal bi­
limler ve sanatta gözlemlenen-incelenen 
olgular karşısmda önerilen tavra bir ipu­
cu gibi duruyor. Onsekizinci yüzyıl Ay­
dınlanma düşüncesi etkili usun egemen­
liği söyleminin usun ikinci Dünya Sava­
şı gibi bir kıyıma da yol açabilecek potan­
siyeli karşısmda duyulan güvensizlikle so­
nuçlanması, bilimsel-entelektüel tavırda 
sezgisel yaklaşımın bir zorunluluk olarak 
önerilmesini de getirir. Fenomenolojinin 
sezgiye dayanan yöntemi hiç de pasifleş­
tirici değildir ve “dünyada olduğumuz sı­
rada etrafımızda neler olduğuna bakmak­
la yükümlüyüz. Bir kürsünün karşısmda 
olmak demek, bir nesnenin karşısmda ol­
mak demek değildir. Karşısmda olmak
Ali Akaym  çalışmasının birinci bölümü modern ve modern-sonrası tartışm alara aynlmış.
bir konumlanmaktır; bu ise bir eyleme 
geçmektir, yaşamaktır o eylemi; bir pra­
xis gerçekleştirilir. Dünyalılaşılır. Nesnel­
leştirici bakışta kaybettiğimiz şeyler var­
dır: nesnenin ilk anlamım kaybetmekte­
yiz. Şeye veya nesneye onun “çıplak” nes­
nelliğine bakmak üzere yaklaşıyoruz. Bu­
nun için öznenin benliğini de “çıplaklaş­
tırmak” , onu yaşamından soymak zorun­
dayız.”7 Yaşamın uygarlığa bağlanan ras­
yonel kısmı bilim ve tekniğe aittir ve uy­
arlık anlam yaratmadan çok yön verir; 
öylelikle rasyonellik bireyin anlama değ­
gin karardığını yok etmiştir. O halde bu 
karanlık kısmı yeniden bulmak bilimsel 
rasyonellik krizine verilebilecek bir yanıt­
tır.5 Weber’in deyişiyle “etten peygamber­
ler” olan ve yaşamı rasyonelleştiren tek­
nisyenler dünyanın gizemini yok ederken 
aslında özgürlüğü de yok etmektedirler. 
Bu nedenle Weber’in önerisi ikili bir dün­
yadır: bir tarafta rasyonel bir dünya, di­
ğer tarafta kişinin gizemine olan saygının 
korunması.7 Akay’ın kitabı -  genelde Ali 
Akav’ın yazdan -  okunurken, Eco’nun 
ideal okur kavramına bir gönderme yapa­
rak, kitabın uzunca olan giriş bölümü­
nün, ideal okurun ansiklopedisini varsd- 
laştırmaya ayrddığı rahatça söylenebilir.
Modern, Modern-Sonrası 
ve Türkiye
Akay’ın çalışmasının birinci bölümü 
modern ve modern-sonrası tartışmalara 
ayrılmış ve yazar bu dönüşümü sanat üze­
rinden okuyor. Modem tartışmalarının 
1600’lü yıllarda önce İtalya’da, sonra da 
Fransa’da kurulan Académielerde başla­
dığını anımsatan Akay, Fransa'nın iki 
önemli yazan Boileau ve Perrault’nun mo­
dern üzerine tartışmalarına değinerek te­
mel modem tartışmasının Perrault’nun 
yazında günün yazarlarının eski Yunan 
ve Roma yazarlarından daha değersiz bir 
şey yapmadıkları üzerine temellenen sa­
vma karşın Boileau nun antik dönem ya­
pıtlarını savunarak gelecekte 17. yüzyd 
yapıtlarının bu derdi önemsenmeyeceği 
savını öne sürmesine değinir. Bu dönem­
de Kilise karşısmda bağımsızlık kazanma 
çabasmda olan ve öncelikle Fransızca’y ı 
azm dili olarak yerleştirme çabasmdaid 
raliyetin bu tartışmalarda yeniden yana 
tavır alması kuşkusuz politiktir ve ulus- 
devleti Kilise karşısmda konumlan duma­
nın ilk adımı olan ulusal dili yerleştirme 
çabasının meşrulaştırılması yolu Acadé­
m ie’den  geçmektedir. Felsefede ise Des­
cartes o güne değin bilim ve felsefenin de 
dili olan Latince yerine Fransızca yazarak 
modemden yana tavır alır ve bu aşama­
lar sonrası yeni olanın daha iyi olduğu, es­
ki olan mutlak iyi olmaktan çıktığı formü­
lünde temellenir.10
Ondokuzuncu yüzyda gelindiğinde ise 
modem tartışmaları vin e  Académie içeri­
sinden yükselmektedir. Académie onseki­
zinci yüzyıldan beri tarihsel resmi yücelt- 
mekte ve bunları major resim, tarihsel te­
malar dışındaki resmi ise minor resim  ola­
rak adlandırmaktadır. Académie’nin bu 
saptamasının onyedinci yüzyılın yeni ile 
eski olan arasındaki hiyerarşiye koşut ol­
duğu gözden kaçmamaktadır. Ondoku­
zuncu yüzyılın ikinci yansmda ise, Aca­
dém ie’nin jürili Salon sergilerine alınma­
yan ressamları için düzenlenen Reddedi­
len ler Salonu sergisinde Edouard Ma- 
n e f  nin bir resmi tınmalar koparmakta­
dır: Kırda Öğle Yemeği ( 1863 ). Sanatçının 
resminde hem Renaissance resim gelene­
ğine sıkı sıkıya bağlı Académie nin kabul 
edemeyeceği bir ufuk çizgisi hatası bu­
lunmaktadır; hem de serbest aşkı açıkça 
ilân ederek sevgilisi ve modeli olan Vic- 
torine Meurand ile olan ilişkisini apaçık 
sergileyen teması açısından “yıkıcı”dırve 
Salona  alınmayarak “cezalandırılır”. 
Académie’nin dışladığı Manet böylelikle 
yeni bir hareketin (Impressionism) baş­
latıcısı olacak ve sanatçıyla arkadaşları 
bundan böyle avant-garde olarak adlan­
dırılacaktır.11
Nedir Impressionism’i bu denli yadır­
gatıcı yapan? Öncelikle Académie nin 
major olarak adlandırdığı kapsamın dı­
şında kalması, kısaca, tarihin soylu tema­
larını dışlaması. Fransız Devrimi sonucu 
monarşiden cumhuriyete geçişte edini­
len ve Roma Cumhuriyetinin ilkelerini 
benimseyen iktidar söylemini görselleş­
tirme işlevi gören propagandist Jacques- 
Louis David resmi, politik söylemle bire 
bir bağlantılı olan ve gerek biçimde, ge­
rekse içerikte gerçek bir Roma mirasçısı­
dır. Bu resim anlatıya dayanan bir resim­
dir ve bağlı olduğu Renaissance resminin 
temel ilkesi olan uzamda derinliği kul­
lanmayarak dikkati ön plandaki aktörle­
re çeker. Bu tavır aslında Hıristiyanca bir 
tavırdır ve insan Tanrı’nın imgesi olarak 
belirmektedir. Major resmin sağlam 
strüktürünü dağıtan Impressionistler ise 
bir yandan peyzaj ağırlıklı çalışırken, di­
ğer yandan klasik eğitimde yeri olmayan 
bir uygulama yapmakta ve stüdyodan dı­
şarı çıkarak peyzajda çalışmaktadır. Bu 
olgu Académie açısından dışlanması ge­
reken bir tutumdur.
Impressionistlerin ardılı Post-Impres- 
sionistler de m inor olarak adlandırılan 
tutumu izler ve Académie'nin major tar­
zı karşısın da minor bir yol izlerler. Gaugu­
in m  Tahiti’ye yerleşerek yerli sanatı etki­
li resim yapması bu süreci hızlandıran bir
olgu olarak Fauvist- 
lere yön gösterecek 
ve böylelikle yirmin­
ci yüzyıl moderninin 
öncüsü olan Picas­
so ’nun yolunu aça­
caktır. Rahatça görü­
lebileceği gibi, öncü 
hareketlerde minor 
olanın ön plana çı­
kartılması yatmakta­
dır: Batı-dışı olan ve 
minor kapsamına giren sanatlar Batı sa­
natına akmaya başladıkça major sanat 
gündemden düşer.
Bu noktada modemitenin birinci tanı­
mının öncü ve yeni olduğunu vurgulayan 
Akay, ikinci tanımıyla da kopmalar oldu­
ğuna değiniyor.12 Yeniyi ortaya çıkartır­
ken eskiye karşı çıktığını vurgulayan ya­
zar, modemizmin sürekliliklerle değil, ko-
Euşlarla işlediğinin altını çiziyor.^ Çok ısa sürede hemen hemen ardışık bir b i­
çimde ortaya çıkan ve birbirini aşmaya 
çalışan modem sanat hareketleri öncele­
ri yadırganır ve akımların adı genellikle 
pejoratif anlamda kullanılırken zaman 
içinde kanıksanır.14 Akay’ın berrak bir bi­
çimde özetlediği yirminci yüzyıl resminin 
eksenlerini burada anımsatmakta yarar 
var: ilk eksen geç ondokuzuncu yüzyılda 
başlayan resimde figürün bozulma süre­
cini izleyen ve Picasso’nun devraldığı bu 
“geleneği” sürdüren soyut resmin çizgi­
si; ikinci eksen ise MarcelDuchamp’la baş­
layan obje kullanımı ve ardından perfor­
mance, happening, installation, video vbg 
ile süregelen çizgi.15 Doksanlı yıllar bo­
yunca Türkiye sanat gündemini oluşturan 
tual resmi mi, yoksa installation mı tartış­
masının kökenine ilişkin bu anımsatma, 
sanat/sanat tarihi kökenli okurun oku­
masına da yön verecek nitelikte. 
Avant-garde’m politik alanda kendini
föstermesi sürecinde Türkiye tarihine ba- an Akay, Cumhuriyet sonrasının Os- 
manlı ile olan bağlan koparma olgusuna 
değinerek Batı’da modemitenin 1968’e 
gelindiğinde yaşadığı krizi ve kopuşun ye­
rini bir içselleştirme ediminin alışını 
anımsatıyor. Modern-sonrası tartışmala- 
n ile Boileau ve Perrault arasındaki mo­
dern tanışmaları arasında bir benzeşim 
ilişkisi kuran yazar, Boileau nun hayaleti­
nin modern-sonrası içinde gözükmeye 
başlamasına dikkat çekerek, İtalya’da 
pentüre dönüş sürecini postmodernin 
“yanyana, birlikte oluş” ilkesi çerçevesin­
de değerlendiriyor.
Fransız filozof Jean-François Lyotard1 in 
Postmodem  Durum adlı çalışmasının ya­
yınlandığı 1979 yılının siyasal bağlantıla­
rın da çözülmeye başladığı bir yıl olduğu­
nu belirten yazar, Afganistan'ın Sovyefler 
Birliği tarafından işgali ile emperyalist ni­
teliğini kanıtlaması, aynı yıl Iran Devri- 
mi’nin gerçekleşmesi, papazların devrim­
cilerle aynı safta çarpıştığı Nikaragua’da 
Sandinist Devrimi, Fransa’da sağcı Aron 
ile Marksist Sartre’m, nitelik değiştirmiş 
sosyalist rejimi birlikte kınaması olguları­
nı aynı bağlam içerisinde değerlendire­
rek sanattaki vanyana oluşun politik are­
nadaki koşutluğunu anımsatıyor."’
Türkiye'de Üst, Ait ve 
Ara Kültür Olguları
Modem-sonrası Türkiye’de toplumsal- 
kültürel olguların ilginç örneklerle çö­
zümlemesine girişen Akay’ın öncelikle 
dikkatini çeken, “her mahallede bir mil­
yoner” yaratma söylemiyle kente göçün 
çekici kılınması ve göç ile varsıllaşmaya 
gelirken göçmenin kendi kültürünü ken­
te taşıması. Ortaya çıkan, bir Orhan Gen- 
cebay müziği ile özdeşleşmiş olan alt kül­
tür ve bu kültürün kent kültürü ile karı­
şarak bir tür ara kültür oluşturması. 12  
Eylül ideolojisinin yasakçı tutumuyla rad­
yo ve televizyondaki arabesk yasağı, Tur­
gut Özal politikası ile aşılarak pop-ara- 
besk dünyasının birlikteliğine tanıklık 
eder ve Özal m arabesk olgusunu politik 
açıdan “iyi” değerlendirmesi sonucu sol- m'
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dan sağa hemen tüm politik partiler se­
çim kampanyalarında pop-arabeski kul­
lanmaktan kaçınmaz. Küresel liberaliz­
min alaturka işleyişi Türk toplumunun 
kuralı haline gelir.17
Klasik burjuvazinin entelektüel kesi­
mine ait olan bir beğeninin yerini taşralı 
tatlara bırakması kültür endüstrisinin de 
niteliğinde belirleyici rol oynar. Batının 
kültür endüstrisi müzelerle, geleneksel 
sergilerle, büyük sergiler ve bienallerle iş­
lev kazanırken Türkiye’de İstanbul Bi- 
enali dışında sanat ortamına hareket ka­
zandıran çok güçlü bir galeri sisteminden 
söz edilememektedir. Yetersiz kütüpha­
ne sistemi, müzesizlik, eğitim sisteminin 
yetersizliği gibi sorunlar yaşayan kültür 
ortamında aradaki boşluğu dolduran, 
popüler kültür öğeleridir. Entelektüel 
klasik burjuvazinin tıkanmasıyla model 
oluşturan arabesk burjuvazinin yeni kül­
tür endüstrisinin belirleyici öğesi olması 
gözden kaçırılmayacak bir gerçek olarak 
durmaktadır. Medyanın sanata olan ilgi­
sini belirleyen ise, kuşkusuz, magazinle- 
şen haberlerdir. Âkay’ın bu noktada Ad­
nan Çöker in bir medya patronuna ait 
olan galeriden çıkartılması olayının, sö­
zü edilen dönemde olağan karşılandığı­
nı anımsatması medyanın tarafsızlığı ko­
nusundaki etik tartışmalar konusunda 
çarpıcı bir örnek olarak kabul edilmeli­
dir.
Sanatsal Duruşlar Üzerine
Akay çalışmasının son iki bölümünü -  
çok yerinde bir biçimde -  Batı’da ve Tür­
kiye’de kimi sanatsal tartışmaların çö­
zümlemesine ayırıyor. Sanatsal Duruşlar 
Üzerine başlığı taşıyan ikinci bölümün 
en vurgulu tartışmalarmdan biri, mo- 
dern-sonrasının en çok tartışılan -  ve tar­
tışmacı -  düşünürlerinden Jean Baudril­
lard’ m çağdaş sanatın görünümü üzeri­
ne yaptığı kimi yorumları irdelediği me­
tin.
Akay’ın sorunsallaştırdığı düşünceleri­
ni Baudrillard’m 1997 yılında Alain d e  
Benoit’nm  editörlüğünü yaptığı aşırı sağ 
kanatta konumlanan Krisis dergisinde 
yayınladığını ve Art Press dergisinin yine 
1997 yılının Nisan ayında yayınladığı bir 
yazıyla Baudrillard gibi solda yer alan bir 
figürün sağcı bir dergide gerici bir yazı 
yazmasını şiddetle eleştirdiğini öğreni­
yoruz.1'Çağdaş sanatın minörleşme tav­
rını yeren Baudrillard!a göre performan­
ce ve installation gibi formlar, uzlaşma 
oyunu oynar gibidir ve ortaya büyük ya­
pıt koyamamaktadır. Baudrillard'm soru­
nunun genel eğilimlerden çok sanat yap­
ma biçimi ve malzemeler olduğu eleşti­
risini getiren Akay, yazarın tartışmasının 
tutucu ve sanat tarihine hiç dayanmayan 
bir tartışma olduğunu vurgular.20 İşleri 
“zayıf” bulan Baudrillard’m savma kar­
şın Akay, çağdaş sanatın gücünü zayıflık­
tan aldığını savlar.21 Sanatın illusion üze­
rine kurulu düzenini yitirişinin yasını tu­
tan Baudrillard böylelikle estetik-olanın 
da yasını tutmuyor mudur? Sanatın çe­
kiciliğini yitirdiğini söylerken, sanat tari­
hinin çekicilikler üzerine kurulu olmadı­
ğını anımsamamakta m ıdır?22 Akay’ın 
felsefe/sosyoloji ilintileri çerçevesinde sa­
nat çözümlemeleri anımsandığında, Ba­
udrillard m açıklamalarına gösterdiği şid­
detli tepki ve getirdiği eleştiriler dana bir 
anlam kazanır.
İki Sergi Bağlamında Sanat ve 
Sosyolojinin Kesişimi
Kitabın strüktürünü oluşturan mo- 
dem-sonrası sanatın bağlanman çalışma­
da Batılı ve Türk bir grup sanatçının et­
kinlikleriyle örneklenerek bir tür belge 
niteliğine ulaşıyor. Bu etkinliklerden iki 
si, küratörlüğünü de Akay’ın üsdendiği 
Riskli G ölgeler v e  İlâhi Komedya  sergile­
ri. Her iki etkinlik de, yazarın pek çok kez 
vurguladığı sanat ve sosyolojinin birlik­
teliği, daha doğru bir deyişle kesişimini 
örnekler nitelikte.
Riskli G ölgeler Akay’ın Ulrich Beck’in 
Risk Toplumu kavramıyla, bir ışık rejimi
üzerine kurulu olan sanatın görünürde 
minör, ancak, ışığın algılanmasında te­
mel öge oluşu düşünüldüğünde değeri 
anlaşılan gö lg e  kavramlarını buluşturan 
ve dikkatli bir okumada dinamiğini sanat 
ve sosyolojiden alışı anlaşılan bir etkin­
lik.
Beck’in risk toplumu kavramı ekolojik 
dengelerin bozulduğu günümüz dünya­
sında kapitalizmin kendi içerisindeki ya­
şamsal çelişkileri ortaya çıkaran ve top­
lumsak yaşamsal olanla birleştiren yeni 
bir toplumsalkğı önerir. Kültür alanmı 
yaşamsal alana çeken Be eklin önerileriy­
le toplumsal, yaşamsal ile birleşir. Alman, 
İngiliz ve Fransız sosyologlar tarafmdan 
da tartışmaya açılan bu kavramın, içinde 
yaşanılan küresel dünyanın önem kaza­
nan ve tartışılan kavramı olarak günü­
müz toplumsalkğını abluka altına aldığı­
nı belirten Akay, 1995 yılında yaptığı 
Devlet, Sefalet, Şiddet v e  1998 yılında Flo- 
ransa’da yaptığı Ekoloji v e  Periferi sergi­
lerinde vurguladığı ekolojik ve toplum­
sal kirlenmeye ilişkin temaları Riskli Göl­
g e ler  sergisinde de sürdürdüğünü vurgu­
luyor.23 Riskli G ölgeler in öncekilerden 
farkı henüz belleklerdedir: sanatın temel 
öğelerinden gölge aracılığıyla sosyolojik 
boyuta estetik bir boyut (da) eklenmesi.
Gölge öğesini çeşidi boyudarıvla açım­
layan Akay, gölgenin bir yandan bilim, di­
ğer yandan sanat dünyasıyla içiçeliğini 
vurguluyor. Sanatta ışığın gölge sayesin­
de varolabildiğim anımsanman sonra bi­
lime geçiş yapıyor ve astrofizikçilerin gös­
terdiği gibi, evrenin genişlemesinin gece 
sayesinde olduğunu, gecenin yokluğu­
nun evrene sınır getireceğini anımsatı­
yor.24 Taies’in piramidin boyudarının öl­
çülmesini sağlayan kuramı piramidin göl­
gesi sayesinde bulunur. Görmek, dokun­
madan dokunabilmektir.25 Bilim tarihi­
nin soyut düşüncesi felsefenin kavramsal 
düşüncesi hep gölgeler sayesinde olanak- 
k kılınırken bu gerçeğin Aydınlanma üze­
rine kurulu dünya tarafmdan göz ardı 
edildiğini belirten yazar, özellikle on se­
kizinci yüzyıl Aydmlanma düşüncesi et­
kisiyle ışığın ön plana çıkarıldığını anım­
satır. Onsekizinci yüzyılda Académie ta­
rafmdan dikte edilen eğitimin en belirgin 
örnekleri olan Neoclassicist resimleri 
anımsamak yazarın vurgusunu b e lg in ­
leştirmek açısından yarark olacaktır. Söz 
konusu resmin iktidar tarafından adeta 
dikte edilen yüce temasının bekrgin kık- 
nabılmesi için anlatının aktörleri ön pla­
na alınarak üzerlerine bekrgin, kusursuz 
bir ışık düşürülmektedir ve anlatıyı daha 
da belirgin kılmak amacıyla arka plan 
gölgede bırakılarak sağır kılınmaktadır.
tır.28 Aynı etkinlik çerçevesinde Nilüfer Er­
gin  in merkez ülkelerde yasaların firma­
lara, çocuk işçi çakştıran çevre ülkelerin 
tekstil atölyelerinde üretim yaptırmayı ya 
da bu tür atölyelerde yapılan üretimi sa­
tın almayı yasaklarken, birçok Batık ve 
marka olmuş firmanın, ucuz işgücü nede­
niyle bu tür üretimi sürdürmeyi yeğleme­
sini konu alan çakşması, yaşama kıyısın­
dan bile kanşamayan çocuk işçilerin el iz­
lerini sergilemesiyle etkinliğin en çarpıcı 
işlerinden birini oluşturur.29 Riskli Gölge­
ler , aynı anda interaetive bir etkinliktir ve 
alışılmış galeri aydınlatması yerine yer­
den aydınlatma yöntemiyle izleyicinin 
gölgesini de yapıtlara katmaktadır.30
İlâhi Komedya ve 
Güncel Komedyalar
Akay’ın sanat ve sosyolojinin birlikte- 
kği temasının ikinci örneğini oluşturan 
ve Şubat 2 0 0 f  de Galeri Urart’ta gerçek­
leştirilen ortak etkinlik olan llâhiKomed- 
ya’ran basın bülteninde yazarın ifadeleri 
etkinliğin nitelik ve amaçları açısından 
anımsanması gereken ifadeler: “Popüler 
bir dil ile yazan Dante’nin Türk popüler 
kültürüyle nasıl bir alakası vardır? [...] 
Cehennem günümüz dünyasının dünye­
vi yaşamında nasıl tasvir edilebikr? Ne­
dir cehennem ile gündelik yaşam arasın­
daki ilişki? Karanlık orman içinde Dan­
te’nin rehberi Vergikus iken günümüzde 
kim bize rehberlik edecektir?”
1300 yılında başladığı varsayılan yer al­
tı yolculuğunun şiirsel öyküsüdür İlâhi 
Komedya Dante Alighieri’nin. Dokuz ya­
şındayken Beatrice’ye aşık olan Dante, 
Beatrice’yle ikinci kez on sekiz yaşınday­
ken karşılaşır. Bu ikinci karşılaşma son­
rası, şairin çocukluk aşkı şiddetlenir; an­
cak, ailelerin farklı politik görüşleri nede­
niyle bir araya gelemezler ve Floransak 
bir şövalyeyle evlendirilen Beatrice’nin 
yirmi dört yaşında ölümüyle Dante yaşa­
mının en keskin acısını yaşar. Bu ölüm 
sonrası Beatrice, Dante’nin yapıtının te­
mel motifi olur.
İlâhi Komedya’nın hem kahramanı, 
hem de anlatıcısı olan Dante’nin yer altı 
yolculuğunun rehberi, melek Beatri­
ce’nin gönderdiği Latin ozan Vergili- 
us’dur. Vergikus Cehennem ve Â raf da 
Dante’ye rehberlik eder; ozanın Cennet 
yolculuğunun rehberi ise Beatrice’dir.
Dante’nin İlâhi Komedya sı grafiğe dö­
küldüğünde, Hristiyankğın Cehennem, 
Âraf ve Cennet anlayışıyla koşutluklar 
bulunur: yer altı yolculuğu yapan kişi ön­
ce bir iniş grafiği izler ve cehennemin gi­
riş kapısından huni biçimindeki cehenne­
min dış halkasına ulaşır. Buradan bir iniş 
yolu izleyerek günahların büyüklüğü öl­
çüsünde büyük acılar çeken ruhlarla kar-
şılaşa karşılaşa “dibe vurur”. Ardından, 
arınmak için yeryüzünde kendisine dua 
edecek binlerini bekleyen ruhların kona­
ğı Â raf a “çıkar”. Üçüncü ve son aşama, 
en yüksekteki, Arş’ı Â lâ’daki cennettir. 
Bu diagrama göre, Cehennem, Âraf ve 
Cennet’in koordinatları yeraltı ile gök­
yüzü arasında yer akr.
Bu noktada, Dante’nin yolculuğunun 
bugün ne gibi bir anlam taşıdığı ve şiirin 
kişüeştirimi olan Vergikus ve kadının ki- 
şileştirimi olan Beatrice’nin bugün nasıl, 
neye ve kime rehberlik edebileceği soru­
ları akla gelebikr. Cehennem, Âraf ve 
Cennet’in yeryüzünde denklikleri olup 
olmadığı; arınmış bir cennet yaşamının 
olası olup olmadığı sorulabikr. Bu soru­
lan kuşkusuz, sergiye katılan sanatçılar 
da sormuşlar ve oldukça ilginç yanıdar 
ortaya çıkmış.
Yeraltı dünyasının kapısı olan mezar­
lık görüntüleriyle açılışı yapılan serginin 
bu noktasında, birbirini izleyen ve içerik 
olarak kesişen coğrafyalarla ilişki kuran 
iki sanatçınm çalışmaları anımsanabikr. 
Bunlardan ilki Seza Paker in Café Basile 
Douhle Chance adk 32 dialık çalışması ve 
izleyicinin salt gölge olarak görebildiği 
bir homeless’ın bir Fransız kafesine dı- 
şandan bakışım konu almaktadır. Dialar­
da izlenen kafeye ait ayrıntılar olan kasa, 
kül tablası, su şişeleri günlük yaşama ikş­
kin kimi kavramlara göndermeler olarak 
algılanabikr. Kafenin kasası bir hesaplaş­
mayı düşündürürken kırmızı su şişeleri 
bile bir homeless için ulaşılmazdır ve su­
suzluk karşısında cehennemde akan kan 
nehrinden farksızdır. Kırmızı neon ışığı 
da bu cehennemi atmosferi oluşturmada 
pekiştiriri b ir öge gibi durmaktadır. Kır­
mızı ışığın egemenliğindeki kafede en 
gerçek öge, homeless’ın birden karşılaşı- 
verdiği ve onun yaşamının ayrılmaz par­
çalan olan çöp ve süpürgedir. Kafenin 
duvarında yer alan Duffy’y e  ait Akdeniz 
tablosunun İlâhi Komedya’nm yazarı 
Dante’nin ülkesi İtalya’yı; birden beliri- 
veren denizkızının ise Beatrice’yi çağnş- 
tırması izleyiciye ister istemez kafeye “ dı- 
şandan” bakan ve öte dünyada gölgesi 
olan tek kişi olan homeless’m Dante ol­
duğunu söylüyor. Paker de Dante tema­
sı, sanatçının Café Basile Douhle Chan­
c e ’in i tümleyen iki fotoğrafta da yinele­
nir. Bunlardan biri yeryüzü cenneti Mi- 
ami plajlarında güneşlenenlerin yanısıra,
E erde yatmakta olan; diğeri ise, Paris’te ir kitapçıdan çıkmakta olan entelektü­
elin yanında görünen homeless’ın fotoğ­
raflarıdır.3'
Coğrafyayla ilişkili ikinci çakşma ise 
M ürüvvet Türkyılmaz & ait Ayine-i Dev­
ran (Zamanın Aynası). İlâhi Komed­
yan ın  dairelerden oluşan yapısı ile sek­
sek oyununun dairelerden oluşması ara­
sındaki biçimsel benzerlikten hareket 
eden Türkyılmaz, oyun eğretilemesiyle 
yeraltına inmeyip, bir yapısöküm gerçek­
leştirerek cehennemin koordinadarını 
değiştirerek cehennemi yeryüzüne taşır. 
Bilinenin dışında işlevleri olan ve Ingil­
tere’de ortaya çıkan seksek, aslında stra­
teji oluşturmada yardımcı bir eğitim ara­
cı olarak askeri eğitimde kullanılan ve k i­
lometrelerce uzayabilen bir oyun. Bu 
oyun gerçek anlamda coğrafi değişimler 
gösterir ve her ülkenin; hatta her kentin 
farklı bir seksek oyunu bulunmaktadır. 
Türkyılmaz!in  seçtiği ise, yaşadığı kent 
İstanbul’un “Ayine-i Devran” olarak ad­
landırılan ve merkezinde Cehennem ad­
lı belirleyici bölümün yer aldığı seksek 
oyunu. Interactive bir çalışma olan Ayi- 
ne-i Devran, hem İlâhi Komedyaya, hem 
de evrenin yaratılışına ilişkin simgelerle 
yüklüdür. Oyun, anlamlı b ir biçimde ye­
di bölümden oluşur ve oyunda taşını Ce- 
hennem’e en yakın atan oyuncu, oyuna 
öncelikli başlar. Oyunda “yanmamanın” 
birinci koşulu da, taşı Cehennem sınırla­
rı içine sektirmemek. Schiller in sanatın 
kökeninde gördüğü oyun, yaşamı eğreti - 
leyen yapısıyla, şansa ve yarışmaya, önce-
Risk ve gölge kavramlarının yanyana 
getirilmesinin yalnızca sosyo­
loji ve sanatı birlikte ele almak 
olmayıp sanat ve sosyolojinin 
risk alma durumunu ortaya çı­
kardığını da öne süren Akay, 
böylelikle hem sanatın hem de 
sosyolojinin kendi disiplinleri­
nin sınırlarını zorladığını vur­
guluyor.2'1 Gölge kavramının 
bunun dışında, farklı bir risk 
de aldığını belirten yazar, bu 
kavram aracılığıyla geleneksel 
ve çağdaş sanatlar arasındaki 
hiyerarşinin de yok edildiğini 
belirterek Riskli G ölgeler ser­
gisinin bir amacının da yapısı 
bozulan sanata bakmak oldu­
ğu üzerinde duruyor.27 Adı ge­
çen sergide yer alan ve gölge 
temasını kullanan sanatçılar­
dan Seza Paker in, Spectrum  
adlı çalışmasında beyazdan 
başlayıp beyazda biten gök­
kuşağı renkleriyle gazete ha­
berleri üzerinde gölge/desen 
oluşturan tavrı ve bir yandan 
plastik değer olarak gölgeyi 
kullanması, diğer yandan 
medyanın gölgeleyici erkine 
dikkat çekmesi anımsanacak­ Akay çalışmasının son iki bölüm ünü Batı da ve Türkiye'de■■'"ilr— —---------  -------  —kimi sanatsal tartışm aların çözümlemesine ayırıyor
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İlkli başlamaya yatkın özellikleriyle Türk- 
yılmaz'm yapıtında yaşamın ta kendisi gi­
bi durmaktadır: riskli, heyecanlı ve za­
lim; kuralları olan, ancak, kurallara uyul- 
duğunda bile dışında kalma riski taşıyan; 
daha şanslı olanın öncelikli başladığı, an­
cak şans etkeninin bile her zaman yeter­
li olmadığı; hiçbir zaman tümüyle hesap- 
lanamayan...32
Seza Pakerve Mürüvvet Türkyılmazm 
sergi genelinden ayrılan örtük anlamlan 
yeğleyen çalışmalarının çağdaş insanın 
baktığında kendisini görebileceği bir ay­
na gibi işlev gördüğü söylenebilir. Bugü­
nün homeless’ı ne şiir gereksinmektedir, 
ne de melek gibi bir kadın; ona gereken 
herhangi bir rehber değildir. Yiyecek, sı­
cak bir kafede bir fincan kahve, barına­
cak bir evdir gereksindiği. Herkesin po­
tansiyel bir homeless olduğu risk toplu- 
munda, oynanan oyunlar bue cehennem- 
si yaşamın eğretilemesi değil midir? Bu­
günün evsiz-barksızının, karedeki 1950 li 
yıllara ait bir piyango afişinin (Double 
Chance) iddia ettiği gibi, üstelik de “çif­
te” şansı var mıdır? Biyodengenin bozul­
masından işsizliğe; çarpık eğitim siste­
minden enflasyona; yükselen milliyetçi­
likten F tipi cezaevine karşı çıkanların va­
tan haini ilan edilmelerine uzanan bir ska- 
layı göz önüne aldığımızda Paker in ve 
Türkyılmaz m  çalışmalarının hiç de “aşı­
rı yorum” olmadığı bugün kazandığımız 
mesafeden çok daba rahat algılanmakta- 
dır.3’
Sonuç Gibi
Sanatın v e  Sosyolojinin Ruh Hali ne iliş­
kin bu okuma, olası okumalardan sade­
ce biridir ve bu satırların yazarının siya­
sal bilim ve sanat kökeni nedeniyle söz 
konusu iki disiplinin kesişimi çerçevesin­
de okunup değerlendirilmiştir. Çok yön­
lü okumalara açık olan yapıtın referans­
ları bir yazının sınırlarını çok aşacağı için 
farklı eksenleri izleverek okuma ve de­
ğerlendirme farklı disiplinlerden okurla­
ra bırakılmıştır.«
: Ali Akav, Sanatın ve Sosyolojinin 
Ruh Hali, İstanbul: Bağlam Yay., s. 7.
2 Akay, s.8 .
Akay, s.8 .
4 Akay, ss. 11-12.
Akay, s. 12.
Akay, s . l l .
Akav, ss. 19-20.
Akay, s.21.
Akay, ss.22-23.
Akay, ss.27-28.
Akay, ss.27-28.
12 Akay, s.30.
° Akay, s.30.
Akay, s.30.
Akay, s.30.
Akay, ss. 33-35.
Akay, ss. 36-37.
18 Akay, ss. 37-47.
19 Akay, s. 115.
Akay, s. 116.
21 Akay, ss. 116-117.
22 Akay, ss. 115-120.
23 Akay, ss. 142-143.
Akay, s. 143.
Akay, s. 143.
Akay, s. 144.
27 Akay, ss. 144-145.
28 Ayşegül Güçhan, Platon’dan Gü­
nümüze, Gölgeden Gerçeğe, Cumhuri­
yet Gazetesi, 10 Nisan 2000.
Güçhan, y.a.g.y.
30 Güçhan, y.a.g.y.
Ayşegül Güçhan, Gündelik Yaşam­
daki Cehennem, Cumhuriyet Gazetesi, 
19 Şubat 2001.
32 Güçhan, y.a.g.y.
33 Güçhan, y.a.g.y.
(*) Yrd. Doç. Dr.- Yedi tep e Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi
Şükran Kurdakul’un tüm 
kitaplarının yeni basımları 
Evrensel Basım Yayın’ca 
yapılmakta. “Toplu Şiirler” 
dizisinde yeniden basılan altı 
kitap; Nice Kaygılardan 
Sonra, Acılar Dönemi, Bir 
Yürekten Bir Yaşamdan, 
Ökselerin Yöresinde, 
Ölümsüzlerle, İhtiyar Yüzyıla 
adlarını taşıyor. Toplu 
Oyküler’in ilk cildinde 
Tanığın Biri ve Beyaz 
Yakalılar; ikinci cildinde 
Kurtuluştan Sonra ve Onların 
Çocukları yer alıyor.
Ö N E R  Y A Ğ C I
a  üçünüz varsa sizin/ Söz-
f  __.cüğü tutuklayın./ Öğren- 
• • • V J  ci, kitap, türkçe/ En gü­
zel kavramı dilimin/ özgürlüğünü tutukla­
yın/ Gücünüz varsa artık/ Usumu tutukla­
yın.../ Gücünüz varsa sizin/ Ölümü tutuk­
layın...” (Şükran Kurdakul, Ağıt Değil şirin­
den.)
PEN Yazarlar Derneğinin önerisi ve 
UNESCO’nun onayıyla beş yıldır tüm dün­
yada düzenlenen Dünya Şiir Günü “2002 
Şiir Büyük Ödülü” Şükran Kurdakul’a ve­
rildi. Bu ödül, geçtiğimiz yıllarda 50. Sanat 
Yılı’nı ve 70. Yaşı’nı coşkuyla kutlayan Şük­
ran Kurdakul’un 75. yaşma da armağan ol­
du. İki yıl önce 19. TU YAP İstanbul Kitap 
Fuan’nın “onur konuğu” olan Şükran Kur­
dakul, edebiyatımızda kararlılığın, diren­
cin, edebiyatın yaşamla bütünleşmesinin 
günümüzdeki değerli simgelerinden biri. 
Şükran Kurdakul deyince akla, yaşamın 
edebiyatla güzelleştirilmesi, edebiyatçının 
yaşamdan sorumluluk duyması gelir.
Şükran Kurdakul için ilk söylenecek şey, 
onun bir “kararlılık ve direnç anıtı” oldu­
ğudur, yaşamıyla ve yüreğiyle direnen bir 
anıt; düşünceleri doğrultusunda yaşayan, 
düşüncelerinden ödün vermeyen, düşün­
celerinin eyleme ve yaşama geçirilmesi için 
örgütlü savaşımlarla dolu bir anıt. Bu anıt 
acıyla, dirençle, sevgiyle, coşkuyla ve bilinç­
le yükselen bir anıttır. Bu anıtı tanımak için, 
enç yazarların, şairlerin örnek alması gere- 
en yaşamından yola çıkmak en doğru yol­
dur. Bu direnç ve kararlılık anıtının, bu şa­
irliği, öykücülüğü, edebiyat tarihçiliği ağır 
basan bir yaşam ustasının kimliğine baktı­
ğımızda gördüğümüz şunlardır:
1927 doğumlu Şükran Kurdakul, Attilâ 
Ilhan'ın “Kırk Karanlığı” dediği günlerde, 
yine onun deyişiyle “Fedailer Mangası 'nm 
bir genç savaşçısı olarak henüz ^yaşınday­
ken (1946’da) TCK’nın ünlü 142. madde­
sinden tutuklanır. 142. madde, bilindiği gi­
bi Türkiye solcularının on yıllarca başına 
bela olan bir maddeydi, “komünizm propa­
gandası” olarak bilinirdi; düşünce ve dü­
şünceyi aktarma özgürlüğünün savunucu­
su olan solcuların başmda “demoklesin kı­
lıcı” gibi dururdu hep. Kurdakul’un bu tu­
tuklanması belki de yarım yüzyıllık bir onur 
ve direnmenin habercisidir. Bir yıl sonra 
tahliye edilir ve öğrencisi olduğu İzmir Kar­
şıyaka Lisesinden Bakanlık kararıyla çıka­
rılır. Genç Kurdakul’un “Mahpushane sak­
sılarındaki bahan benden sor” dediği bu 
günlerden sonra yaşamındaki zorluklar baş­
lar. Zorlukla ve zorbalıkla savaştır bu aynı
Tüm yapıtları ardı ardına yayımlanıyor
Şiirden öyküye 
Şükran Kurdakul
zamanda.
1948’den 1950 ye kadar Maraş “sürgün 
alayı”nda askerdir. 1953’te 141. maddeden 
yargılanır ve 1955’e kadar Harbiye ceza­
evinde tutuklu kalır: “Acıların sütüyle bü­
yüttüğü umudar/ Mahpushane avlularında 
boy verir...” der (1956’da aklanır.) 1951- 
1952 yıllarındaki Yeryüzü (15 günlük, 1 1  
sayı) ve 1952-53 yıllarındaki Beraber (15 
günlük 9 sayı) dergileriyle başlayan dergi­
cilik de vazgeçilmez bir tutkusudur onun. 
1957-80 arasında çıkardığı Yelken (58-62 
arası yöneticilik); 1962-64 arasında sahibi 
ve yazı işleri müdürü olduğu Ataç (aylık, 30 
sayı); 1964’te çıkardığı ekonomik toplum­
sal siyasal araştırmalar dergisi “Eylem” ile 
süren dergiciliğinin yanı sıra 1962’de kur­
duğu, kültürümüze onlarca kitap armağan 
eden Ataç Yayınevi ile de yayıncılık yaşamı 
vardır Kurdakul’un. Bunlara, Tan gazete­
sindeki gece düzeltmenliğini, Sosyalist Kül­
tür Ansiklopedisi (1978-80) Genel Yayın 
Yönetmenliğini ve Selma Kurdakul’la evli­
liğini eklersek Kurdakul’un yaşamının bir 
bölümünü özetlemiş oluruz.
Örgütçü edebiyat adamı
Kurdakul’un yaşamım anlamada bu 
özetleme yetmez elbette. Bir başka açıdan 
baktığımızda onun örgütçülüğünü görü­
rüz. Önün örgütçü bir edebiyat adamı ola­
rak tanınmasının başlangıcı 1964'te Türki­
ye İşçi Partisi (TİP) üyeliğiyledir. İki yıl son­
ra partinin Balıkesir il başkanlığına ve Ge­
nel Yönetim Kurulu yedek üyeliğine, ar­
dından da 1967’de Merkez Yürütme üye­
liğine seçilir. Örgütçülüğünü edebiyat ör­
gütlerinde sürdürür ve 1964’te Türk Ede­
biyatçılar Birliği Genel Sekreterliğine seçi­
lir. 1976’dan sonra, Türkiye Yazarlar Sen­
dikası (TYS) ikinci başkamdir ve 12 Eylül 
döneminde yine 141. maddeden TYS da­
vasından yargılanır.
PEN Yazarlar Derneği’nin kuruculuğu 
(1988), ikinci başkanlığı ve genel başkanlı­
ğı (1991-1997 arasında), Nâzım Hikmet 
Kültür ve Sanat Vakfı yöneticiliği, 1995’ten 
itibaren Özerk Sanat Konseyi ile Ulusal Sa­
nat Kurulu’nun da kuruculuğu ve ilk baş­
kanlığı da Kurdakul’un yaşamının döne- 
meçlerindendir.
Şükran Kurdakul’un yaşamında süren 
yalnızca bunlar değil elbette. Öncelikle bir 
şair yaşamı vardır onun. Üstelik, şiire çok 
erken yaşta başlar. 15 yaşındayken Yedi- 
gün dergisinde Faruk Nafiz Çamlıbel’in yö­
nettiği genç şairler köşesinde ve Yarım Ay, 
Fikirler dergilerinde şiirleri yayımlanır. Şi­
irlerinin bu iki dergide yayımlanması genç 
Kurdakul’u heveslendirir, cesaretlendirir 
ve 1943’te 16 yaşında bir lise öğrencisiyken 
Tomurcuk acuı ilk şiir kitabını çıkarır. Öl­
çülü, uyaklı, duygusal şiir denemeleridir 
bunlar. “Hasret acısıyla içim ürperir” der 
örneğin.
O yıl tanıdığı “İstanbul” ve Serveti Fü- 
nun-Uyanış dergilerinin yanı sıra dönemin 
solcu yazarlarının, şairlerinin çıkardığı 
“Yürüyüş” dergisini de izlemeye başlama­
sı, Nâzım Hikmet’in şiirleriyle karşılaşma­
sı ve kitaplarım okuması “Garip” akımı dı­
şında bir başka yeniliğin daha olduğunu 
öğretir Kurdakul’a. Bu yeni buluşmalar 
Kurdakul’un genç kafasındaki değişimi hız­
landırır. İçinde, “memnunum bu hayattan/ 
Hoşuma gidyor bu deniz...”... “Kaçıncı de­
fa geçtiğim sokak/ Küçük çocuklarla dolu 
cami avlusu/ Yine oraya buraya çarparak/ 
Dökülüyor su... ” gibi duygusal ve kaygılar­
la dolu çocukça dizelerin yer aldığı “Zevk­
lerin ve Hülyaların Şiirleri” (1944) ad ı ikin­
ci şiir kitabım ertesi yıl çıkarır. Kendisi, yıl­
lar ve yıllar sonra, “Bu ikinci kitabımda, 
bugün de ‘ne iyi etmişim de yazmışım’ de- 
dğim  kimi parçalar var.” der (Alpay Kaba-
calı ile söyleşi, Cumhuriyet Kitap, 2 Kasım 
2000). Bu adım aynı zamanda onun çağdaş 
edebiyatımızın kapılarından bakmaya baş­
lamasıdır. Sonra hapishane deneyiminin de 
verdği şürdeki arayışıyla NâzımHikmet’in 
söylemine yakın dizeler kurar. Ama özgün 
bir şair etkilerden kurtulmak zorundadır 
ve bundan kurtulmak için çok zorlandığını 
söyler kendisi. Sürgün alayında askerken 
Milli Eğitim Bakanlığı Klasikleri ve dvan şi­
irinin yanında askerlikten sonra tiyatro yap­
mak istiyorum dyerek konsevatuvarın ti- 
atro dizisini, okur. Askerlik dönüşü “şair- 
ğe en yakın olan bir iş bulma olanaklarını 
zorlar.”
Şiire yeniden yoğunlaşması 1950’li yılla­
rın başındadır. Bu dönem yazdığı şiirlerin 
çoğu içine sinen bir yapıda değildir. Daha 
sonra, bu şiirleri içim, “toplumsal duyarlı­
lıkları olan dizelerin yer aldığı şiirlerde ken­
di sesini bulduğu...” söylenince çok sevinir. 
Cezaevi yıllanndaki çalışmalarının bir kıs­
mı “Giderayak”ta (1956) yer alır.
“Karanlıkta Aydınlık Düşüncelerdir bu 
kitabındaki şiirler: “Bu uzun kaybolmalar 
gecesinde/ Sen varsın, ben vanm, özlemin 
var.../ Karanlıkta aydınlık düşünceler için­
de...” Şiir sanki özgürlük, doğa, dostluk, 
sevgi özlemiyle kuşatılmıştır ve bu kuşatma­
ya karşı bir direniş boyvermektedir sürek­
li: “Kapadı penceremi karanlıkların sisi/ 
Gözlerine kapanan bütün kapılar/ Kork­
muş, sinmiş bir insanı göremedi sende/ iş­
te tükenmedik, işte yitirmedik kendimizi... ”
Umut ve sabırla çoğalma vardır ve yeni 
bir şiirin habercisidir 6u zenginlik: “Söyle­
yin değişen bir şey yok hayatımızda/ Kay­
bolup gözükmeler var..." İçerikle biçimin 
bütünleşmesinin Kurdakul şiirindeki ilk ör­
nekleridir bunlar ve 40 Kuşağının, o feda­
iler mangasının bir er daha kazandığını gös­
termekte ve kendi şiirine doğru önemli 
adımlar atmaktadır. Ciddi hücre çalışmala­
rıdır bunlar ve bu 1942-52 dönemini ken­
disi şiirinin çıraklık dönemi olarak tanım­
lar.
İyimserlikle, aydınlıkla dolu “Nice Kay­
gılardan Sonra” (1963) adlı kitabıyla ise şa­
ir kimliğini doğurmaya başlar.
“İzmir’in İçinde Amerikan Neferi” 
(1965) ve “... Sesleriniz geliyor özgürlük 
alanlarından/ Bir bayrak yarışı bu mutlaka 
geçeceksiniz/ Güzel başladınız çocuklar gü­
zel bitireceksiniz...” dizelerinin de yer aldı­
ğıyla “Halk Orduları” (1969) adlı şiir ki­
taplarında şiirini toplumsal ve siyasal kav­
ga ile buluşturur Kurdakul. Yükselen top­
lumsal muhalefetin saflarında ve önlerin­
dedir şair olarak da.
Usta şair
Onun şirinin doruğuna çıkmaya başla­
ması, bir şair duyarlılığının ve inadının olan­
ca görkemiyle ortaya çıkması, 1970’lerden 
sonraki şiirlerindebir. Usta şair ürünlerini, 
örneğin “Sözcüklerle büyüdük, ezgiler ya­
rattık/ Düşlerle saltanat kurduk, benzetiler 
yarattık/ Kurtuldum sandığın gün Pir Sul- 
tan’dan/ Sevdamızla Yunus, hüznümüzle 
Fuzuliler yarattık. ” dizeleriyle karşımıza ge­
tirmeye başlar: “Acılar Dönemi” (1977).
işte Kurdakul’un bu döneminden, onu 
tanımlayan bir dörtlük, “Armağan” şiirin­
den: “Biz ki acılar döneminden/ Ellerimi­
zi kirletmeden geçtik/ Direncim senin ol­
sun/ Sevgim senin olsun...”
“Sözüm var sözcükler dergâhından ge­
lir...” diyen Şükran Kurdakul, daha sonra çı­
kardığı ve 1983 Nevzat Üstün Şiir Ödü- 
lü’nü alan “Bir Yürekten Bir Yaşamdan” 
(1982) ’ da “ Al Beni Sevecenliğine ” der ve yi­
ne kendini koyar ortaya: “Ben sevdayım, al 
beni sevecenliğine/ Ben gülüm, dallarına 
aşıla beni/ Çocuğum ben, göğsünde büyüt/ 
Umudum ben, düşüncende geliştir./ Acı-
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Şükran KurdakuPun Tüm kitaplarının yeni basımları Evrensel Basım Yayın’ca ya­
pılmaktadır. “Toplu Şiirler” dizisinde 20 01’de yeniden basılan altı kitap,Nice Kaygı­
lardan Sonra, Acılar Dönemi, Bir Yürekten Bir Yaşamdan, Ökselerin Yöresinde, Ölüm­
süzlerle, ihtiyar Yüzyıla’dır. Toplu Öyküler’in ilk cildinde Tanığın Biri ve Beyaz Yaka­
lılar; ikinci cildinde Kurtuluştan Sonra ve Onların Çocukları yer alır.
Çağdaş Türk Edebiyatı (Evrensel Basım Yayın), Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (İnkı­
lâp Kitabevi), Namık Kemal (Altın Kitaplar), Nâzım’ın Bilinmeyen Mektupları (Ev­
rensel Basım Yayın), Şairce Düşünmek (Gerçek Sanat Yayınları), Zindandaki Şair 
(Gerçek Sanat Yayınları) ise onun edebiyat tarihi ve inceleme yapıtlarıdır. Ayrıca Şük­
ran Kurdakul’la ilgili olarak Öner Yağcı’nın Şükran Kurdakul: Yaşamı Sanatı Yapıtla­
rı (Çmar Yayınları, 1994); Alpay Kabacalı’nın Coşkunun ve Direncin Şairi Şükran Kur­
dakul (TÜYAP Yayını, 2000) adlı kitaplarla Evrensel Basım Yayın’m hazırladığı bro­
şür Şükran Kurdakul (2000) adlı çalışmalar yayımlanmıştır. ■
vım, gerçeği ararsan 
bende/ inancım, coş­
kuyu ararsan bende.”
Yine kendisidir 
“Benden Sor” şiirinde:
“Bunca acının çiçeği 
içimde büyüdü/ Mah­
pushane saksılarındaki 
bahan benden sor/ Ku­
lak ver gecenin sessizli­
ğinde ağan sese/ Ölüm- 
cünün böldüğü uykuları 
benden sor/ Silahlar doğanın yüreğini arı­
yor durmadan/ Bu kan kokusunun ürettiği 
kokulan benden sor/ Gördük ki, türküle­
rin sonu yok dilimizde/ Kopup geldikleri 
dağları benden sor.”
“Her dize bir köprüdür içimde/ Unutul­
maz anılara geçilen...” ve “”Sen ki meydan 
okuyan karanlıklara/ Ben ki karanlık ülke­
lerin sürgünü” dizlerinin de yer aldığı ve 
yaşadığımız toplumsal koşullarla örtüşen 
“Ökselerin Yöresinde” (1984) ile Moby 
Dick’in Ahab Kaptan’ından Paris Düşer- 
ken’in Michaud’suna, Çanlar Kimin İçin 
Çalıyor’un Robert Tordan’ma ölümsüzleri 
anlattığı “Ölümsüzlerle” (1985) adlı şiir ki- 
taplannda toplumsal damarı yakalamış, 
kendini, özgün sesiyle bu şiir geleneğimizin 
damarına bağlamış bir usta şairdir artık.
“50. Şiir Yılı”nda bütün şiirlerini “Bir 
Yürekten Bir Yasamdan: Toplu Şiirler 
1952-1992” adıyla bir araya getirir. 1990’lı 
yılların ürünlerini de, “Uykulardan sıçradı­
ğım her gece,/ Kuşku, doğasına yürüdü ger­
çeğin/ Ya senin gözlerindeki ışık sönmüş­
se/ Ya damarlarımdaki kan donmuşsa be­
nim./ Ya da yangın sonrası, bir orman/ Gi­
bi ıssız ve hüznüne alışık/ Ölümün rengine 
sözcükler ağıyorsa şimdi/ Ülkesi ağıdistana 
dönmüş bir ozan...” dizelerinin de yer aldı­
ğı “ihtiyar Yüzyıla” (1997) adlı kitabında 
toplar.
“Tanığın Biri”, “Beyaz Yakalılar”, “Kur­
tuluştan Sonra”, “Onların Çocukları” ve 
öykülerinden geniş bir seçmeyi (49 öykü­
sünden 24’ünü) içeren “Övküler” ise Kur- 
dakulün öyküye şairce yaldaşan duyarlık­
ların ürünü olan öykü kitaplarının adıdır.
Şiirle anlatamadığı temaları öykülerde iş­
ler. Toplumdaki adaletsizlik ve yargının so­
runları, hapislikler, Kurtuluş Savaşının in­
sanları, beyaz yakalılar dediği kafa emekçi­
leri onun öykülerinde işlediği konulardır.
Kurdakul’un edebiyat tarihçiliği de bir 
başka özelliğidir. Onun bu kimliği araştırı­
cı bir edebiyat adamını çıkarır toplumun 
karşısına. 12  şiir kitabı ve beş öykü kitabı­
nın sahibi olan bir şair ve öykücü olmaktan 
başka özgün bir edebiyat tarihçisi ve düşün 
adamı olarak da kültürümüzü aydınlatma­
ya devam ediyor.
Onun yaşammı ve yapıtlarını incelediğim 
“Şükran Kurdakul” adlı kitabımın “Şük­
ran Kurdakul’a Selam Olsun” başlıklı sunuş 
yazısını yazan Atilla Özkırımlı, “Elli yıl...” 
cümlesiyle başlamış ve şunlan söylemişti: 
“Dile kolay, tam elli yıl belli bir çizgide sür­
düreceksin sanat yaşamını, o çizgiden sap­
madan ama sürekli kendini geliştirerek ve 
yenileyerek. Doğru bildiğin yolda yürüye­
cek, kimseye ödıin vermeyeceksin, insan­
ların daha özgür, daha insanca yaşayacak­
ları bir Türkiye için savaşmakla geçecek 
ömrün. Bu uğurda bütün güçlüklere katla­
nacak, tutuklanacak, kovuşturmalara uğra­
yacak, yine de yılmayacaksın...” Düşün ada­
mı edebiyat tarihçisi Şükran Kurdakulü en 
iyi bu cümleler tanımlar sanıyorum.
Onun edebiyat tarihçiliği: “Tarihsel ger­
çeklerin gözardı edilmesine duyduğu tep­
kiyle” hazırladığı şairlerimizin ye yazarları­
mızın bir çeşit soy kütüğü olan (ilk basımın­
da 767 şair ve yazarın yer aldığı yapıtın son 
basımında bu sayı 1318’e ulaşmıştır. E tap­
ta aynca Cumhuriyet döneminde çıkan 136 
düşün ve sanat dergisiyle ilgili tanıtıcı bil­
giler de yer almaktadır.) “Şairler ve Yazar­
lar Sözlüğü” ile; Gizli kalmış, yok sayılmış
gerçekliğimizi de içeren 
“Resmi ideolojinin koy­
duğu ilkelere bakıp hiza­
ya gelme alışkanlıklarına 
duyduğu tepkiyle” yaz­
dığı Meşrutiyet ve Cum­
huriyet dönemlerini ve 
edebiyat tarihçiliğimizde 
önemli bir aşama olan, 
dört ciltlik “Çağdaş 
Türk Edebiyatı” ile; Ay- 
dınlığımızm ve onuru­
muzun büyük ustası, “haklılık savaşına 
inanmanın, direncin, kendisi gibi tutsak 
edilemeyen Türkçe gücünün güzelliği” 
olan Nâzım Hikmet’in Bursa hapishane­
sinde geçirdiği beş yıla bir edebiyat tarihçi­
si gözüyle tanıklık eden ve Nâzım Hik- 
met’in 1945-50 arasmda Adalet Cimcoz’a 
yazdığı dokuz mektubu Kurdakul’un yo­
rumları ve açıklamalarıyla okuduğumuz 
“Nâzım’m Bilinmeyen Mektupları” ile; 
“Her şey, her türlü tutsaklığa son vermek­
le başlar” düşüncesiyle özgürlük için çıktı­
ğı yolda 1960’lı yıllardan beri edebiyatın ve 
kültürümüzün sorunlarıyla ilgili olarak yaz­
dığı yazıların bir kısmını (36 yazı) içeren 
“Şairce Düşünmek” ile; Özgürlük savaşımı 
deneğimizin önemli halkası ve Kurda- 
ul’un tutkunu olduğu Namık Kemal’le il­
gili yaşamöykü incelemesi “Namık Kemal” 
ve “Zindandaki Şair” adlı tek kişilik 051un 
kitaplarıyla; Cumhuriyet gazetesinde kültür 
ve sanatın sorunlarını düşün adamı kimli­
ğiyle irdelediği “Bu Aşamada” köşesiyle sü­
rer.
Yetmiş beş yıldır “ Sevmekten ve sormak - 
tan korkmayan” bir edebiyatçı kimliğiyle 
“Acılar döneminden ellerini kirletmeden 
geçen”; 1998 Filistin Yazarlar Birliği Banş 
Ödülü ve şiire katkıları için 1999 Make­
donya Yazarlar Birliği Edebiyat Yasası 
Ödülü sahibi Şükran Kurdakul, bu savaşı­
nım tüketemediği bir usta, bir aydınlık sim­
gesidir.
Bize düşense, ona şükranlarımızı sunmak 
ve onun bu aydınlık arayışıyla dolu aydın­
lık yaşamının daha uzun yıllar sürmesini di­
lemektir. ■
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BAŞKA DlinYALARin ŞARKILARI...
Halka Dünııa 
Tahtı
U1RKV MU'ts
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HALKA DÜNYA TAHTI
Larry Niven
Tarifsiz teknolojik harikaların olduğu yer, sayısız 
insansı ırkın yuvası ve şimdiye kadar yazılmış en 
sevilen bilim kurgu öyküsünün dünyası... 
HALKA DÜNYA ÜÇLEMESİ’NİN ÜÇÜNCÜ CİLDİ 
KİTAPÇILARDA...
bensizbiz
T o p lu lu k  Zihniyetinin Psikanalizi
düşünenlere...ALTIN VOLKANI ve WILHELM STORITZ'İN SIRRI Jules Verne, NOA NOA Paul Gauguin 
YÜREK SÖKEN ve MEZARLARINIZA TÜKÜRECEĞİM Boris Vian 
ŞİFACI Terry P ratchett, KEŞİŞ VE CELLADIN KIZI Ambrose Bierce 
101 FANZİN Hazırlayan: Altay Öktem
insan topluluklarının psikolojisi üzerine 
bensizbiz
Topluluk Zihniyetinin Psikanalizi 
kitapçılarda...
SHANNARA’nın DİLEKŞARKISI
Terıy Brooks
ört Kara’yı dehşet sarmış durumda. Şeytani kara 
jyülerin kitabı lldatch yeniden can buluyor. Irkların 
bilge koruyucusu Allanon, Jerle Shannara'nın 
soyundan yardım istemek zorunda... 
“ Muhteşem bir fantazya yolculuğu!"
Frank Herbert
Shannara efsanesinin üçüncü cildi çıktı!
ATEŞ DENİZİ
Margaret Weis -TracyHickman
Abarrach. Taş Âlemi. Burada, eriyik lavdan bir çekirdeğin etrafında inşa edilmiş 
yeraltı mağaralarından oluşan çıplak bir dünyada, insanlar, elfler ve cüceler ölüp 
gitmiş gibi görünmektedir. Burada, bir zamanların güçlü Sartanları hayatta kalmak ~ 
için mücadele etmeyi sürdürmektedir. Miras aldıkları nefret yüzünden düşman, 
zorunluluklar sebebiyle ise yol arkadaşı olan Haplo ve Alfred için Abarrach, Sahanların 
tarihleri ve soylarının geleceği hakkında, ikisinin de keşfetmeye cesaret 
edebileceğinden daha fazlasını açığa çıkartabilir...
DÜNYACA ÜNLÜ ÖLÜM KAPISI SERİSİ’NİN ÜÇÜNCÜ CİLDİ ATEŞ DENİZİ KİTAPÇILARDA...
Haklı çıkmak, yargılarında yanıl­mamış olmak sevindiriyor insa­nı. Ahmet Günbaş’ın Sulardan 
Sonra adlı şiir kitabı için Cumhuriyet
Kitap’ta (Sayı: 526) şunları yazmıştım: 
“Sulardan Sonra, farklı boşlukları yok ­
layan, farklı kanalları d en eyen  ‘bir Ah­
m et Günbaş k itab ı. Hayata dair h er şey  
var Sulardan Sonra da. Aşk var, özlem  
var, öfk e var; bir d e  İzmir var tabii. ” 
Ahmet Günbaş’m beşinci şiir kitabı 
Aşk Boyu Sürgün’ü okuyunca Gün- 
baş’m şiirleriyle ilg ili olarak yukarıda 
söylediklerimde yanılmadığımı bir kez 
daha gördüm.
Aşk Boyu Sürgün, “Kül Yağmuru”, 
“Aşk Boyu Sürgün” ve “Portreler ve Ya­
nılsamalar” başlıklı üç bölüme ayrılmış.
“Kül Yağmuru” bölümündeki bazı şi­
irlerde Günbaş, hayatımızı, ruh dünya­
mızı derinden etkileyen kimi sarsıntıla­
rı şiirleştiriyor; acılan şiirle sararak sa­
ğaltmaya çalışıyor.
Bunu yaparken bazen öfke öne çıkı­
yor, bazen de hüzün ve çaresizlik. Ha- 
yatımızı/hayatlan darmadağın eden 17 
Ağustos 1999 depreminin kaim tortusu 
şiire düşüyor, dizeleşiyor G ünbaş’ın
sözcükleriyle
1er:
‘Kent Ö lüsü”nden dize-
“K ent öldü
Bütün kıvrımlarıyla çekildik hayattan 
Göçtü n e  varsa yarım yamalak tutun­
duğumuz
El sürülmedik sevdalar bıraktık şairle­
re
Aymaz bir ağustostu kucağında durdu­
ğumuz"
Kosova’daki korkunç ama her savaş
E'bi anlamsız ve silah tüccarlarını keyif- ndiren savaşı yüreğinde duyumsayan 
Günbaş, “Küsova” adlı şiirini şu dizeler­
le noktalıyor:
Doğrul yerinden  ey  bezgin insan 
Çünkü cinayeti gördün”
Şair, insanı, insanlığı uyarıp savaşı la- 
netlese de hamamda ve tasta değişiklik 
olmuyor galiba, insanoğlu nice cinayeti 
görse de içindeki “öldürme uru”nu yok 
edemiyor.
Günbaş, “Zonguldak Denince” adlı 
jiirde üçlük biçimini kullanıyor ve ölüm- 
e randevusu belli olmayan Zonguldak’ı, 
kömürü, emeği şürleştiriyor:
f,
“Yeraltı gurbetid ir d iğer adı 
G ençliği savrulan çocukluğun  
Kömür karasından bayram lığı”
Kitaba adını veren “Aşk Boyu Sür­
gün” bölümündeki şiirlerde, sözün ib ­
resi lirizmi gösteriyor. Bu, öteki bölüm­
lerde lirizm yok, anlamına gelmez elbet. 
Ancak “Aşk Boyu Sürgün”deki şiiler, 
insanın en masum, en coşkulu, dolayısıy­
la en insani yanını/yanlarını dillendirdi­
ği için önceki bölümdeki şürlerden fark­
lıdır. “Salkım Saçak” şiirinden şu alıntı, 
söylediklerimi özetliyor:
“Bulduğum en  son  y eş i li  giyindim  
özen le
Eflatun köprülerin başında itiş kakış 
Yol açıyorum  ıslak gülüşünün ses in e”
“Aşk Boyu Sür­
gün” bölümünde, 
diğer şiirlerin yanın­
da -en uzunu beş, en 
kısası iki dizelik- on 
kısa şiir var. Günbaş 
bu kısa şiirlerde de 
çok başardı. Adeta, 
“Kısa şiir, şiirin de 
dam ıtılm ışıd ır” sö­
zünü kanıtlamak 
için yazmış kısa şiir­
leri. “Şiirşeker” adlı şiir, kolay kolay di­
limden düşmeyecek:
“Onca şek eri nerden bulayım
Çocuklar şiirimden alın”
Kitabın üçüncü bölümü “Portreler ve 
Yandsamalar” başlığını taşıyor. Bu bö­
lümdeki şiirlerde hüzün dikkati çekiyor. 
Koyu bir hüzne bazen öfke, bazen çare­
sizlik, bazen de özlem, yâd etme karışı- 
or. Duygular harmanıyla örülü şdrler 
epsi. İşte “Ey insan” adlı şiirden dize­
ler:
rm
“Alkışlarla kışlıyorsun
kışkışlamadan birileri
Hızla akıyorsun toprağa
Tutabilene aşkolsun”
Bu dizelerde, duygularla birlikte şür- 
deki ses de kendini gösteriyor.
Günbaş’m ürettiği bdeşik sözcüklerin 
de Aşk Boyu Sürgün’deki şiirlere önem­
li b ir katkısı var. O sözcüklerden bazda- 
rı şunlar:
“ölükent, ağrdıyeşd, kabdekulu, düş- 
sıcağı, ucuzinsanlık, yürekkenti, kuşevi, 
balkonfener, salkımçocuk, zorülke, gö- 
kağacı...”
Bu sözcükler dili ve şiiri çoğaltmaya, 
inceltmeye yarıyor.
Son olarak şunlar söylenebilir: Aşk 
Boyu Sürgün, diri sözcüklerle yazılmış 
duru şiirler kitabıdır. Okur, Aşk Boyu 
Sürgün’de hayatın kuytularında da gezi- 
nebdir, orta yerinde de. Yolcu olan ken­
disi. ■
Aşk Boyu Sürgün / Ahmet Günbaş/ 
Şiir / B ilgi Yayınevi
(ki roman
G Ö K Ç E N  E Z B E R
Günümüzde birçok okur tarafın­dan dgiyle okunan tarihi roman­ların büyüsü, sonsuzluğa imzası­
nı atmış geçmişteki dehaların dginç b i­
yografileri ile birleşince, ortaya ‘kalıt ro­
manlar’ olarak adlandırdabdecek, tarih- 
selliğin ve bireylerin geçmiş yaşantdarı- 
nın bir araya geldiği yeni bir tür ortaya 
çıkıyor. Russell M artin’in ‘Beethoven'in 
Saçı’ ve M ichael Paterniti’nin ‘Einste- 
in ’ın Beyni’ admı taşıyan ve Bdge Kül­
tür Sanat Yayınları tarafından yayımla­
nan iki romanı, ‘kalıt roman’ admı vere­
bileceğimiz bu kategoriye sokabdiriz. 
Her iki romanda da yaratıcdığın ve üs­
tün dehanın son sınırlarına ulaşmış ün­
lü birinin yaşamı eksen olarak alınmış. 
Russell M artin’in romanmda, ünlü bir 
besteci Ludwig van Beethoven’m öldü­
ğünde başından kesden b ir saç buklesi-
yükl 
lü bı
nin günümüze dek yaptığı yolculuk an- 
latdıyor ve bu süreç içinde, Beetho­
ven'in yaşadığı dönemden günümüze, 
m olekiıler bilim in, müziğin ve kişisel 
dramların öyküleri aktarılıyor. Paterni- 
ti ise benzer biçimde kurguladığı ‘Eins­
tein’m Beyni’ adlı romanmda, ünlü fizik­
çinin günümüze dek korunan beyninin 
yolculuğunu aktanyor. Her iki roman 
da, zihinsel gücünün sınırlarını zorlayan 
insanoğlunu ve tüm bu zihinsel edimle­
rin yambaşmda gelişen kişisel trajedde- 
ri irdelemesi açısından, oldukça dginç 
anlatı düzeneklerine sahip.
Ludwig van Beethoven’i herkes, bü- 
bir müzik dehası olarak bilir. Bu ün- 
estecinin yaşamı birçoklan için son 
derece dginçtir. Neredeyse tüm yaşamı 
boyunca hastalıklarla mücadele etmiş 
olan Beethoven, son günlerinde giderek 
sağırlaşır. Hastalıkları onu iyice perişan 
eder. Fakat dehasmdan hiçbir şey yitir­
mez.
Belki de kendisine evrensel bir ün ka­
zandıran niteliği işte budur. Martin Rus- 
sell’ın kaleminden çıkan ‘Beethoven’m 
Saçı’ adlı roman, yalnızca görünürde bir 
tutam saçm çevresinde gelişen tuhaf öy­
külerden oluşmuyor. Beethoven'in yaşa­
dığı dönemin sanat dünyasını, öteki bes- 
tecderi, ik inci Dünya Savaşı’nın insan­
lık  dışı eylemlerini, Yahudiler’in kaçışı­
nı da, sürükleyici bir kurguyla anlatmak­
tadır. ‘Beethoven’in Saçı’, son günlerde 
yazdan biyografik ve tarihi romanlar 
içinde, konu aldığı dönemi büyük bir 
ustalıkla işleyen az sayıda yapıttan biri 
olma özelliğini taşıyor.
Son görev
Ludwig van Beethoven, 1827 yılında 
ölüm döşeğinde yatarken, genç bir mü­
zisyen olan Ferdinand Hiller, büyük 
besteciye son görevini yerine getirmek­
tedir. O günlerde, ölen kişinin bir anısı 
olarak başmdan bir tutam saç alınırdı ve 
H iller de Beethoven öldüğünde böyle 
yaptı. Beethoven’in gömüldüğü gün, 
ünlü bestecinin başı, saçından bir tutam 
saç almak isteyen hayranlarının talanına 
uğramıştı. Bu, onun müziğini duyanla­
rın, ondan ne kadar etldlendiklerini gös-
Bu saç tutamı, b ir yüzyd 
rli v:
termektedir.
boyunca H iller adesinin en değe ar­
lığı olarak korundu. Fakat saç tutamı, 
her nasdsa, NazÜer’in ele geçirdiği Da­
nim arka’daki G illeleje kentine geldi, 
ik inci Dünya Savaşın ın  en karanlık 
günlerinde, bu saç tutamı, olabddiğin- 
ce fazla Yahudi’nin yaşamını kurtarmak 
için çabalayan Kay Fremming adında 
bir doktora verddi. Fremming’in ölü­
münden sonra saç tutamını kızı sahip­
lendi ve bu saç tutamını 1994 ydında bir 
açık arttırmada satışa çıkartmak zorun­
da kaldı.
Saçı alanlar, en son teknolojiyi ve ge­
netik bdimini kullanarak, Beethoven'in
K :k ölüm nedenini bulmaya çalıştılar.ez bu kitapta açıklanan sonuçlar 
son derece şaşırtıcıdır ve dünyanın gör­
düğü en büyük müzik ustasının herkes­
ten soyutlanmış bir yaşam sürdüğünü 
gözler önüne sermektedir.
M ichael Patern iti’nin ‘E instein’ın 
Beyni’ adlı romanmda da, benzer bir 
kurgu izlenerek olay örgüsü, Einstein’m 
ölümünden sonra çıkartdan ve yine bir 
kalıt işlevi kazanan beyni çevresinde ge­
lişir. Einstein, 1955 yılındaPrinceton’da 
öldüğünde, Dr. Tbomas Harvey, dâhi 
olarak andan ünlü bilim adamının otop­
sisini yapmış ve bu işlem sırasında Eins­
tein’m beynini çıkartmıştı. Dr. Harvey 
daha sonra, bu beyni kendi elinde tut­
muş ve korumuştu, ilg inç biçimde, 
Einstein’m göz doktoru da, bu otopsi sı­
rasında bilim adamının gözlerini almış­
tı. Beethoven’m ölümünde anı olarak 
kesden saçları, Einstein’m aynı amaçla 
ıkartdan organları! Birbirine oldukça 
oşut, fakat bir o kadar da karşıt olan bu 
iki yaklaşım, değer verdiğimiz insanların 
ölümlerinin ardından sergdediğimiz psi­
kolojik tutum ve davranışlarımızın bir 
açıklaması olabdir mi? Bu, belki de ger-
?kı
çekten üzerinde düşünülmesi gereken 
bir konu.
Yazar Patem iti’nin ‘Einstein’m Beyni’ 
adlı romanmda yaptıklarına geri döne­
lim. Ünlü H arper’s Bazaar dergisinde 
bu konuyla ilgili bir makalesi çıktığında, 
Paterniti ödüllendirilmiş ve övgüler al­
mıştı. Yazar daha sonra bu konudaki 
araştırmalarını genişletmiş ve bu dginç 
konuyu romanlaştırmış. Romandaki 
kahramanla çoğu kez benzer olayları ya­
şamış.
E instein’m beyni onun çok dgisini 
çekmiş ve yıllar önce otopsiyi yapan Dr. 
Harvey’i bulmaya karar vermiş. Dr. Har- 
vey’in kariyeri, Einstein’m beynini al­
dıktan sonra büyük ölçüde kötüye git­
meye başlamış ve kendi köşesinde çekd- 
n bir yaşam sürer olmuş. Romandaki 
aş kahraman da, arabasma atlayıp ön­
ce Dr. Harvey’i buluyor ve sonra da dok­
torla birlikte, arabayla bir Amerika tu­
runa çıkıyor. Elbette ki arabada başka 
bir dostları daha var: Einstein’m beyni; 
tüm o baş döndürücü düşünceleri ve 
kuramları içeren beyin! Bu dginç yol­
culuk, Einstein’m California’da yaşayan 
torununa kadar sürer.
Sıradışı şeyler
Einstein’m Beyni, sıradan bir gezi 
güncesinden farklı olarak, baş kahrama­
nın yaşamındaki önemli bir dönüm nok­
tasında, yaşammı anlamlandırmaya ça­
lıştığı günlerde, sıradışı bir şeyler yap­
mak adına, Amerika’da Einstein’m bey­
ni de dolaşmaya çıkan, arayış içindeki 
bir benliğin öyküsü. Beethoven’m Sa- 
çı’nda olduğu gibi, bu romanda da za- 
mansal geridönümler sayesinde, okurlar 
ünlü bilim  adamı Albert E instein’m, 
özel yaşantısı de dgdi bdinmeyen yön­
lerini de öğrenmiş oluyor. Einstein’m 
dağınıklılığı ve pasaklılığı, kadınlarla 
olan dişkileri, akademik dünyada yaşa­
dığı dginç olaylar, romana serpiştirilmiş 
renkli ilgi odakları.
Peki gerek Beethoven’m saçmm, ge­
rek Einstein’m beyninin bu zaman için­
deki yolculukları çevresinde gelişen öy­
külerinin işlevi, anlamı ne olabilir? 
Amaç, bu kalıtların sahipleri olan deha­
ların yaşamlarına ışık tutmak mı yalnız­
ca? Yoksa dginç tarihi romanlar mı yaz­
mak? ‘Einstein’ın Beyni’nin yazarı M ic­
hael Paterniti, bu konuyu nasd ve neden 
seçtiğini şöyle anlatıyor: “Bu konuyla 
neden dgilendiğimi ben de kendime çok 
sordum. Öncelikle, Einstein benim ku­
şağım için bir peygamberdi. Bilimsel 
alanda kendince bir manifesto yayınla­
mıştı ve evreni kendince yeniden tanım­
lamıştı. Onun beyni, dinin ve bilimin 
buluştuğu bir tekneydi. ”
‘Beethoven’m Saçı’nm yazarı Russel 
Martin de, romanını yazarken benzer 
amaçlar gütmüş olmalıydı. Ünlü beste­
cinin ölümü sırasmda kesden bir saç 
buklesinin, zaman içinde yaptığı yolcu­
luk yalnızca bestecinin bu dünyada b ı­
raktığı izlerin ve etkinin bir öyküsü de- 
ğd, aynı zamanda bugünle iç içe olan in­
sanlık tarihinin de bir izîeğini 
türüyor. ■
oluş-
Einstein’ın Beyni / M ichael Paterniti 
/ Çeviren: Utku llban Coşkunoğlu / Bilge 
Kültür Sanat Yayınları / 250 s.
Beethoven’in Saçı / Russel Martin / 
Çeviren: Ayşın Vidinli / B ilge Kültür 
Sanat yayını / 222 s.
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Aydın Boysan’m kaleminden 
şen hayat sahneleri
Kitapları, gazete yazıları ve televizy on program larıyla 
çok sayıda okur ve izleyicinin tiryakisi olduğu Aydın 
Boysan, Yüzler v e  Yürekler d e , b aşta kültür ve sanat 
hayatım ızın önde gelen simaları olmak üzere hayatına 
girm iş 100 'den faz la  in san ın , h a tla rı sevgi ve vefa 
d u y g u s u y la  v u rg u la n m ış  p o r tre s in i ç iz iy o r :
Vehbi Koç’tan Y aşar K em al’e, T ürkân  Şo ray dan 
Mesut Yılmaz’a, T ank  M inkari’den C ihat B urak’a  ve 
M esut C em il’den  O rhan G encebav’a ... b iz im  de 
tan ıd ığ ım ız am a A ydın B oysan ’ ın  k itab ın d a  veni 
yönlerini keşfedeceğimiz ünlüler...
ooo YAPI KREDİ YAYINLARI KİTABEVLERİ : • İSTANBUL: 2 1 2 -2 9 3  08  24  /  5 0 2  • İZMİR: 2 3 2 -4 6 3  82  90  • ANKARA: 3 1 2 -4 3 5  85  94  E-posta: ykkul.tur@ykykultur.com.tr • Web S i t e s i : www.yapikrediyayin lari.com  • Internet sat ış :  www.estore.com.tr/bulvar/yky  YAPI KREDİ KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK TIC. VE SAN. A.Ş. 2 1 2 -2 9 3  08  24, 2 5 2  47 00
Amin M aalouf’tan m udak aşk
Amin Maalouf iki yıl aradan  sonra yeni kitabıyla Türk 
okurunun karşısına çıkıyor.
XII. yüzyılda, Akitanya’da, zevk ve eğlenceye dövmüş 
soylu b ir ozan , sa f ve sonsuz b ir a şk ı düşlüyo r 
dizelerinde... Günün birinde denizler ötesinden gelen 
G ezgin, uzak b ir d iya rd a , bu  im genin  gerçeklen  
y aşad ığ ın ı h ab er veriyor ona... Böylece başlıvor 
“uzaktan aşk”.
Birçok A vrupa ü lkesinden  sonra, bu y ıl ABD’de 
gösterim e g irecek  o lan  U zaktan Aşk operasın ın  
librettosunda, M aalouf yine o dokunaklı aşk ve ölüm 
m asallarından  b irin i anlatıyor.
YAPI KREDİ KÜLTÜR MERKEZİNDE
bu hafta
4 Nisan 2002 
18.30 
Müzikli 
Söyleşiler
YAPI W KREDİ
KÜLTÜR SANAT 
YAYINCILIK
İstiklal Caddesi, No:285/287, Beyoğlu, Tel: (212) 252 47 00
www.yapikrediyayinlari.com • ykkulturt§>ykykultur.com.tr • www.estore.com.tr/bulvar/yky
9 Nisan 2002
18.30
Salı
Toplantıları
• •
Tangonun Öyküsü 
Fehmi Akgün
Yedi Günah: Haset 
Sezer Duru 
Selçuk Erez
S E R G İL E R
15 M art-27 Nisan 2002
Vedat Nedim T ö r Müzesi 
Hisseli Harikalar Kumpanyası
Meraklılarından Sıradışı Objeler 
•
22 Mart - 27 Nisan 2002
Sermet Ç ifte r A raştırm a Kütüphanesi 
Sergi Salonu
İçeride Kısacık Bir Zaman 
Deniş Roche
KAN IT
Vladislav Hodaseviç/ Şiirler/ Çevirenler: Kanşaubiy Miziev-Ahmet Necdet
Ne mutlu tepetaklak olana: 
Dünya bambaşka
görünür ona.
Şair, çevirmen ye eleştirmen Vladislav Felitsianoviç Hodaseviç, Moskova’da 
doğdu (1886). İlk şiirini altı yaşındayken yazdı. 1904’te liseyi bitirdi. Aynı yıl 
Moskova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi, daha sonra Tarih ve Filoloji 
Fakültesinde eğitim gördü. îlk  şiirleri 1905’te yayımlandı Molodost/ Gençlik 
(1908) ve Sçastlivıy Domik/ Mutlu Küçük Ev (1914) adlı kitaplarından sonra şair, 
bütün bir Rusya’da ünlenmesine yol açan Putyom Zerna/ Tohumun izinde (1920) 
adlı vapıtını çıkardı. Ekim Devrimi’nden sonra 1922’de yurdunu terk etti ve Tya- 
jolaya Lira/ Ağır Lir (1922) Rusya’da basılan son kitabı oldu. Aydınlık şiiri, arı- 
duru dili ve anlatım zenginliği, Rus edebiyatında ona saygm bir yer kazandırdı. 
Rus şairi Puşkin üzerine hayatı boyunca inceleme ve araştırmalarda bulundu. 
1925 yılında Paris’e yerleşen Hodaseviç, iki yıl sonra toplu şiirlerini, 1931’de Rus 
şairi Derjavin üzerine hazırladığı biyografik çalışmasını yayımladı. Puşkin üzerine 
adlı araştırması ile Nekropol (Anılar), sağken yayımladığı en son kitapları oldu. 
Vladislav Hodaseviç 14 Haziran 1939’da Paris’te öldü.
TOHUM UN İZİNDE
Çiftçi, sabanın açtığı izden geçer.
Babam ve dedem de ordan geçmişti, der.
Elindeki tahıl parlar altın gibi,
Ama kara topraktır onun sahibi.
Ye kör solucanın yol açtığı yerde,
Ölür ve filizlenir, bir an gelir de.
Gönlüm de tahılın izindeyim, diyor; 
Karanlıkta ölüp sonra diriliyor.
Ye benim memleketim, onun halkı sen, 
Ölür dirilirsin geçerek bu izden,
Akıl bir bütün olarak verildi ya:
Canlılar tohumu izlemek zorunda.
23 Aralık 1917
DÜŞLER
Oh, değiliz artık yaban ellerde!
. Elbise yere, vücut yatağa.
Yürü, ruhum, o sınırsız düşlerde 
Çile doldurmaya!
Mahzun ve belirsiz, düşler yoluyla 
Yetkinleşmemiş ruh, sayıklarsın.
O, bir anlık parıltıda, sen hâlâ
Hem kör, hem sağırsın!
-ât
Güçsüz vücudumda çekip acıyı
Yerin kaba katmanı içinden 
Geç öğren sınırlarda yaşamayı,
Ki sen, değilsin ben;
Orda, yeryüzünden uzaklaşarak, 
Özgürsün... Uyanıp kasvet içre,
Yine birleşiyoruz seninle, bak
Mutsuz beraberlikte.
Hemen her gün, uyanıp o zor anda, 
Hatırlıyorum, senin düşün bu, 
Görüyorum pencereye bakınca
Benim dar ufkumu,
Hep o aynı avlu, karamlık, katı,
Ve oynaşan güvercinler orda...
Tek şey eşlik eder, yeni bir yankı 
Bana o yollarda.
17 Aralık 1917
KÖ R
Değneğiyle yolu yoklar, 
Kör ras gele dolanır, 
Yere çelönerek basar, 
Ardından mırıldanır. 
Gözünün akında ise 
Bütün bir dünya yansır 
Çayır, inek, ev, duvar, 
orda bir avuç mavi gök, 
Görmediği her şey var.
8 Ekim 1922, Berlin 
10 Nisan 1923, Saaroıv
Sisliydi ve bilinmiyordu, 
Işıyordu ayca uzak, 
işte sana geldim diyordu 
Madde ve ruh olarak.
Çok ciddi sohbetti doğrusu, 
Şaşkın yüzümle ansızın 
Aldım omzumda unuttuğu 
Saçını, ince ve uzun.
Konuk çay bardağı peşinden 
Kurnazca bakıyor bana.
Kaşığı çmlatarak hemen 
Anladım diyorum ona:
Düşle safa sürer gönlü çelinen, 
Düşmez derin bir rüyaya,
O çıkarmış olsa da birden 
Bir mutluluğu ortaya.
7-10 Mart 1922
HAYALETLER
Duyuyor ve görüyorum sizi ben 
Tramvayda, tiyatroda, ofislerde 
Ve evde, ilham perisi gelince ve 
Perdeler sımsıkı kapalıyken.
Gazeteci Rusya için felâket tellallığı yaptığı 
anda,
Kalabalığa karışıp mekik dokuyorsunuz fener­
ler arasmda.
22 Mart 1918
SESSİZLİK
Köpek havlamasından, 
Yaprağm kokusundan 
Ve yük vagonlarının 
Uzak şangırtısından 
Oluşur, geceleyin 
Şehirdeki sessizlik.
Geç bir saattir. Kızım 
Yanında semaverin 
Yaslayarak başını 
Masanın örtüsüne 
uyuyor mışıl mışıl. 
Zavallı! Annesi yok. 
Götürüp yatırsam ya, 
Onu ben yatağına,
Ne var ki kalkmıyorum, 
Sigara içmiyorum,
Çıtım çıkmasın diye,
Bu yüzden şairim ben. 
Oysa ne kızcağızım,
Ne de semaverim var, 
Büyük şaşkınlığımın 
Adı ise: dünya’du. 
Vaktimi çalan odur.
7 Eylül 1919
SO K A K T A
Sokakta karardığın gölgesi.
Çatı altında cam şıngırtısı.
Işık yanıp söndü, perde uçtu, 
Bir gölge ansızın yere düştü.
Ne mutlu tepetaklak olana: 
Dünya bambaşka görünür ona.
23 Aralık 1922 
Saarow
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TOPLUMSAL TARİH İN
yeni yüzü
Tarih Vakfı’nın yayımladığı Toplumsal Tarih dergisi, 100. sayısında 
yeni bir tasarım ve zenginleştirilmiş bir içerikle okurlarıyla buluşuyor.
Tamamı renkli, kuşe kâğıda basılan Toplumsal Tarih’in yüzüncü sayısı, 1 Nisan’da,
“Tarihi silahsızlandırmak: Çağdaş bir tarih eğitimi”
dosyası ile kitabevleri ve gazete bayilerinde...
10. yıl
T 0  R K I Y C 
EKONOMİK VE TOPLUMSAL
T A R İ H  V A K F I
V
Vali Konağı Cad. Samsun Apt. No:57 
80200 Nişantaşı İstanbul 
T: 0 212 233 21 61 F: 0 212 234 32 90 
E: toptar@tarihvakfi.org.tr
www.tarihvakfi.org.tr/toplumsaltarih
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İzmir Kitap Fuarı 
6-14 Nisan 2002
Yaşam ın En Güzeli 
Fulvio Tomizza 
Çeviren:Gertrude Durusoy 
1 . Ham. Beyaz K ağıt 345  S f.
Dünya Edebiyatından
Seçm e Öyküler
1 . Ham. Beyaz K ağıt 345  Sf.
Öykü Seçkisi
Çeviren: Gülperi Sert
1 . Ham. Beyaz Kağıt 235  Sf.
Çağının Tanığı İk i Yazar 
"Vedat Türkali &
Christa VVolf'ta G erçekç ilik” 
Gülperi Sert
1 . Ham . Beyaz K ağıt 385  Sf.
H içbir Şeyi Unutm adım  
M u zaffe r Kale  
1 . Ham . Beyaz Kağıt 64  S f.
Bir Günlük Güneş 
M u zaffe r Kale  
1 . Ham. Beyaz Kağıt 64  S f.
ILYA İ L Y A  Y A Y I
F E L S E F E • S  E  T  İ
O ntolo ji'de Yeni Y ollar N ico la i Hartman
D escartes ve Fe lse fe Karl Jaspers
Fe lse fi İnanç Karl Jaspers
George Lukacs Georg Lichtheim
Stuart M ili Tezer Ağaoğlu
Hegei M a n tığ ı ve Çağımız G.A.Emge
G erçekç ilik  ve Bilim  
E stetik  B etim lem e, Din ve
R udolf S teiner
Freud Üzerine Dersler Ludwing W ittgenste in
İnsan Doğası W ilhelm  K eller
B ilim in  Toplum üzerine E tk ile ri Bertrand Russell
P  S  İ  K  O  L  0  J İ  S E T İ
Korkuyu Yenm ek Gerd Hennenhofer 
Klaus D.Heil
Özgüven Ö ğrenilebilir P ete r Lauster
Renk ve Duyu P sikolo jisi Akın Kanat
Dost Kazanma Sanatı D ale  Carnegie
E tk iley ic i Konuşma Sanatı O ale Carnegie
Y en ilg ile rle  Başarı Karl S la ikeu
(Fönix Faktörü) Steve Lawhead
Sevme Sanatı Erich Fromm
Küçük Adam a Söylev W ilhelm  Reich
Yan ılsam a Z inc iri Erich Fromm
Freud, Kadın ve Ahlak Eli Sagan
Rüya Yorum ları I .C i l t Güler Korkmaz
Rüya Yorum ları 2 .C ilt Güler Korkmaz
Rüya Yorum ları 3 .C ilt Güler Korkmaz
K L A S İ K  R O M A N L A R  S E T İ
Genç Vlferther'in A cıları Johann W olfgang Goethe
Çanlar Kimin İç in  Ç alıyor 1 .C ilt Ernest Hem ingway
Çanlar Kimin İç in  Çalıyor 2 .C ilt Ernest Hem ingway
Ana M aksim  Gorki
Çocukluğum M aks im  Gorki
Ekm eğim i Kazanırken M aks im  Gorki
Benim Ü niversite lerim M aks im  Gorki
S ila h la ra  Veda Ernest Hem ingway
V ad idek i Zambak Honoré de Balzac
F are ler ve İnsanlar John S teinbeck
Y era ltından  N otlar Fyodor Dostoyevski
Deniz Kurdu Ja ck  London
Yaşlı Adamve Deniz Ernest Hem ingway
İnsanc ık lar Fyodor Dostoyevski
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ÇOCUKLAR İÇİN KİTAPLAR
H a z ı r l a y a n l a r :  Ay  t ü l  A k a 1 ❖  Aysel Gürmen ❖  Ayla Çınaroğlu_____ ❖  Çizimler: Mustafa Delioğlu______
Bana Güneşi Anlat, Nevres Ktrdar 
Resimler: Belirtilmemiş 
Gendaş Çocuk 
1. Basım: Belirtilmemiş
Okuma Yaşı: 12+ 
“Yemek tenceresinin 
ağcını hanginiz açık 
bıraktı? Bakın ha­
mamböceği yemedin 
içinde yüzüyor. Allah 
kahretsin.” “Çocuk 
hep gözümün önün­
de. Kör olasıcılar ner- 
den girer, nasıl girer 
aklım almıyor. Dün 
sabah senin ceketinin 
cebine farenin biri girmiş." “Yemeğin için­
deki hamamböceğini annem kaşıkla dışa­
rıya atar. Mideler bulanır, ama kimse bir­
birine bir şey söyleyemez, suskun bir şe­
kilde yemeğim izi y er iz” Çöplüğün he­
men yanında tek gözlü bir kondu... Su 
yok, elektrik yok... Bir anne, bir baba, 
bir bebe, bir de ilkokul sona giden Mine 
adlı kız çocuğu, bu evde hamamböcekle­
ri, fareler, karasineklerle boğuşa boğuşa 
yaşam sürerler. İşsiz baba, sonunda bir 
otelin bahçevanlık işine girer. Girer de, 
haftasına kalmaz ölüverir. Ölüyü vermek 
için hastahaneden anneye bir senet imza­
latırlar. O arada, 5. sınıfa giden kız, okul 
çıkışında babasının bahçevanlık yaptığı 
otele gider ve işi devralır. Bir otelin on 
bir yaşında bir kıza bahçevanlık işi ver­
mesi mantıklı mıdır, okurun böyle bir so­
ru sorabileceği akla gelmemiş olmalı. Bir 
süre sonra anne de aym otelde çamaşırcı­
lığa girer. Anne-kız iş bulmalarına, elekt­
riği suyu olmayan aynı çöplükte oturma­
larına rağmen, kazandıkları parayı nereye 
harcadıkları okur için belirsizdir, çünkü 
yiyecek de almazlar, akşamdan akşama 
ancak şekerli suya batırdıkları kuru ek­
mekle yetinirler. Bu arada annenin imza­
ladığı senet yüzünden icra memurları ge­
lir, evde haczedecek bir şey bulamayınca, 
annenin parmağındaki alyansı alıp gider­
ler. Derken işini iyi yapamadığı, bütün 
çiçekleri kuruttuğu gerekçesiyle küçük 
kız işten atılır ki işi bilmeyen bir çocuğun 
bahçevanlık yapamaması aslında gayet 
doğaldır. Öyküyü anlatan küçük kız, il­
kokulu bitirir bitirmez, yeni bir iş arar ve 
daha ilk başvurusunda hemen bir işe gi­
rer. îş, başka bir oteldedir; aynı iş için 
müracaat eden manken gibi yetişkin kız­
lar ve erkekler olmasına rağmen, nedense 
küçük kız seçilir ve turistleri karşılamak­
la görevlendirilir. Böylece turistlerden 
döviz olarak aldığı bahşişlerle iyi para ka­
zanmaya başlar. Artık aklı fikri turistlere
rehberlik yapmakta ve dolar kazanmak­
tadır: “Turistlerin benden hoşlanması, 
otel müdürlerinin hoşlarına gidiyordu.
Her gün aldığım bol bahşişlerden mem­
nundum. Tek istediğim onların dilini öğ­
renmekti. Odalarında bıraktıkları dergile­
ri, gazeteleri topluyor, turist çocuklara so­
ra sora okumayı öğreniyordum. ” Sora sora 
Bağdat bulunurmuş ya, kahramanımız da 
İngilizce, Almanca ve Fransızcayı “çok 
iyi” konuşmaya başlar. İyi kazanır kazan­
masına da, nedense ailesini o çöplükten 
çıkarmayı bir türlü akıl etmez. Derken, 
turist rehberliğine başlar. Turistlere 
Efes’i gezdirdiği gün AvusturyalI bir ar­
keologla tanışır. AvusturyalI Hermann 
Vetters, kızın Efes’le ilgili bilgisine hay­
ran kalmıştır. “Biliyor musun, okumak ve  
öğrenmek isteğin sen i daha da güzelleştiri­
yor. Senin gibi bir kızım olmasını ister­
dim. Ama bu özlemimi sen gideriyorsun.” 
Kitapta kızın ne zaman büyüdüğü anla­
şılmıyor. 5. sınıfı yeni bitiren bir kız olsa 
olsa 11 yaşındadır. Otelde ne kadar süre 
çalıştığı okura belirtilmiyor ama Avustur­
yalI adamın sözlerinden de aralarında ba- 
ba-kız İlişkisi olacak kadar büyük bir yaş 
farkı olduğu anlaşılıyor. Derken araların­
daki ilişkinin aşk olduğu anlaşılınca, 
okurun sersemlemesi de gayet doğal ha­
liyle... Adam Minenin evine gelmek is­
ter. “Onu bu berbat çöplüğe nasıl davet 
ederim? Birkaç parça eşyamızla Efes’e  ya­
kın olan ST. ]ean kilisesinin yakınındaki 
küçük, bahçeli bir ev e  taşındık. Artık dos­
tum Hermann’i davet edebilirdim. Evi­
mizden utanmayacaktım. Bir de telefon  
aldım. ” Parayı yıllarca dövizle kazandığı 
halde ailesini, suyu-elektriği olmayan, fa­
relerle, hamamböcekleriyle, sineklerle iç 
içe sürdürdükleri yaşamdan kurtarmayı 
düşünmeyen Mine’nin, ancak sevgilisini 
davet edeceği zaman evini değiştirmeyi 
akıl etmesi şaşırtıcı. Yok, aradan ev ala­
cak dövizi biriktirecek kadar zaman geç- 
mediyse, o zaman ilkokuldan yeni mezun 
olan küçük bir kız ne kadar büyümüş 
olabilir de, babası yaşında bir adamla 
ilişki kurma düzeyine gelmiştir... Öykü­
nün okura ne anlatmak istediğini anla­
mak mümkün değil. Acındırma taktiğiyle 
okur duygusal etkileşime çekilmiş olsa 
da, okur mantığını kullandığı anda acıma 
duygusu ortadan kalkıyor, kurgunun 
mantıksal bozukluğu öne çıkıyor. Çocuk 
kitabı olarak yeniden süzgeçten geçiril­
mesi gereken bir kitap... Redaksiyon,ha­
talarından da nasibini bolca almış...
Arkadaş Hikâyeleri, Aydoğan Yavaşlı 
Resimler: Belirtilmemiş 
Bulut Yayınları 
1. Basım: 2002 
Okuma Yaşı: 8-12
İlkokul döneminde arkadaşlar arasında 
geçen küçük ayrıntıların kısa öyküleri... 
ilk öyküde çocuklar yakın arkadaşları 
Mine’nin derdini öğrenirler ve anne ba­
bayla konuşarak, sınavlar konusunda Mi- 
ne’ye baskı yapmamaları konusunda uya­
rıcı bir rol oynarlar. “Almancı” adlı öy­
kü, Almanya’dan gelen ve hiç Türkçe bil­
meyen Efe’nin, mahalle arkadaşları tara­
fından gruba alınışı 
ve karşılıklı yardım­
laşarak iki tarafın da 
birbirine dil öğret­
mesi anlatılıyor. Bir 
başka öyküde, sel fe­
laketinin ilkokul sı­
ra lam a nasıl yansı­
dığı gözler önüne se­
riliyor. Gülşen’in 
okul kitapları, ka­
lemleri bile sele kapılıp gitmiştir... Fela­
ket ancak yardımlaşmayla atlatılabilir. 
“Sütçü Ömer” adlı öyküde, yazlıkçı 
Okan ile, süt satan Ömer arasındaki 
dostluğu okuyoruz. Arkadaş arasında ge­
çenler böyle böyle öykü kalıbına yerleşe­
rek, kısacık anlatımlar içinde okurlarına 
ulaşıyor. Bu öyküler, arkadaşlığın önemi­
ni ve değerini kavramanın ve kavratma­
nın bir yöntemi olabilir.
Cesur Karınca, M. Murat Küçükbaşaran 
Resimler: Seyit Cömer Doğru 
Bulut Yayınları 
1. Basım: 2001
Okuma Yaşı: 8-12
Hayvan masallarını 
seven her yaşta oku­
run elinden bıraka­
mayacağı bir kitap... 
Kitabın üzerinde, ay­
nı türde birkaç kitap 
daha olduğu belirtil­
memiş. Bu nedenle 
bu kitabı okuyup da 
beğenmiş olanlar, 
Geveze Kurbağa, Ki­
remitçi Fil gibi başka kitapların da oldu­
ğunu bilmeleri çok zor. Klasik masal dili 
ve öğeleri, modem yaşamla harmanlanın­
ca, ortaya yepyeni kurgular içinde, birbi­
rinden güzel masalsı öyküler çıkmış. 
Okurken, hayvanların dünyasını da tanı­
yor insan. “Dev Deniz Kaplumbağası Tos- 
tos”, kendisini akıllı sanan aç gözlü kurt 
Sivridiş’le, deniz kaplumbağası Tostos’u 
anlatıyor. Geleneksel bir konu ele almıyor: 
Kurdun tilki ve aslanla işbirliği yaparak, 
savunmasız bir hayvanı kandınp yemeğe 
çalışmaları... Bunun için de, ona mevki ve 
şöhret vadetmek yeter elbet... Konu bilin­
dik, ama işleniş ve kurgu öylesine özgün 
ki, sürekli aym masalları aym kurgular 
içinde bulmaktan sıkılan okura yepyeni 
bir soluk aldırıyor. Hayvanların dünyasını 
anlatan bu masalsı öykülerde, elbet nay- 
vanlann birbirini yediğine de tanık oluyo­
ruz. Ancak, doğanın bu kanunu, hiçbir is­
tismara yer verilmeden, içine vahşet ve 
şiddet gibi rating getirdiği sanılan yöntem­
lere itibar etmeden, son derece doğal bir 
tavır içinde yansıtılıyor: “iri beyaz tavşanı 
tencerenin içine attım; gerekli malzemeyi 
tamamladım.” “Saldırıya geçtiler, aslanın 
gösterişli, Çingözün bol tüylü, Sivridiş'in 
uzun kuyruğunu ısıra ısıra kısalttılar. ” “Ön­
ce düşmanını sıkıp ezecek, sonra da mideye 
indirecekti. Fakat şövalye çok keskin kılı­
cıyla, vücuduna dolanan pitonun kuyruğu­
nu soğan kıyarmış gibi dilim dilim doğra­
dı. " Demek kitaba ilgi çekmek için “öl­
dürme” eylemini ille de kanlı bir betimle­
me içinde dile getirmek gerekmiyor... “Ya­
ramaz Balık ve Canavarlar”, yavru kefal 
balığı Jijim’in serüveni. Jijim, daha büyü­
meden enginlere doğru yüzmeye başlayın­
ca başına neler gelir... “Cesur Kannca”da 
ise, ormana giren ve aslanı yenip kendisini 
ormanın kralı ilan eden zırhlı bir şövalye 
vardır. “Özgür Açan Papatya”, derin an- 
lamlanyla okuru düşündürecek. Papatya­
nın biri, her yaprağı ayrı renk açar. Ancak 
ona sahip olmak isteyenler, ortalığı savaş 
alanına çevirir... Öyküler, anlatım zenginli­
ği ve akıcı diliyle dikkati çekiyor. “Daha 
küçücük bir tomurcuktu. Başı, büyüyen 
yapraklarıyla sanlıydı, dış dünyayı görmesi 
olası değildi. Gece serinliğinin tepesinde 
oluşturduğu bir çiy tanesi, sabah güneşinin 
beyaz ışığını kırtı, mor, kırmızı, mavi, tu­
runcu, yeşil, lacivert ve sanya çevirdi. Kü­
çük papatya tomurcuğu içinde dolaşan renk 
cümbüşünü hayranlıkla seyretti. ”
Ünlü Masallar, Derleyen: Brian Morse
Resimler: Peter Stevenson 
Remzi Kitabevi 
1. Basım: 1999
Okuma Yaşı: 5-10
Hans Christian An- 
dersen, Charles Per- 
rault, Madame de 
Beaumont ve G- 
rimm Kardeşler’in 
bu masalları, sade 
anlatımlarıyla, masal 
seven küçük büyük 
herkes zevkle okuya­
bilir. Bu masallar, 
gerçekten de “ünlü 
masallar”! Pamuk Prenses’i, Sinderel- 
la’yı Rapunzel’i tanımayan var mıdır?
Var mı? Öyleyse hemen alıp bu kitabı 
okusun. Okumuş olanlar da bir daha 
okuyabilir. Uyuyan Güzel’i uyutan büyü 
neydi? Prensesin yatağının altında onu 
uyutmayan ne vardı? Ya on iki prensesin 
sırrı neydi acaba? Hepsi bu masallarda. 
Hatırlanmak ve hiç unutulmamak için... 
Sekiz masal, güzel resimleriyle birlikte, 
büyük boy bir kitabın içinde, okurları 
bekliyor.
Sevdiğiniz şiirler
Sevdiğiniz şiirleri, arkadaşlannızla pay­
laşmaya n e dersiniz? Seçtiğiniz şiirin 
hangi şaire ait olduğunu, hangi kitaptan 
aldığınızı, kendi adınızı v e  yaşınızı da 
yazarak bize yollayın. Sizin sevdiğiniz 
şiir, başkalarının da sevd iğ i şiir olsun... 
(e-posta: aytul @levi.com.tr 
faks: 0212-2434160 )
Bu haftanın şiirini İstanbul’dan Özüm 
Habiboğlu (5) seçti.
ŞANSLI ÇOCUK 
“En iyi arkadaş 
kitaptır” diyor öğretmenim 
ama hem kitaplanm var 
hem arkadaşlarım benim.
benim en çok sevdiğim 
şür bu öğretmenim.
(Cumhuriyet Dönemi Çocuk Şiirleri Seçki­
si, Flaydar Eroğlu, T.C. Kültür Bakanlığı 
Çocuk-Edebiyat, 1999)
Z İN C İR  B U L M A C A
B ir harf yazılır her kutuya, her sözcük bir son­raki uzun kutuların sonunda biter. Her söz­cük bir öncekine bağlıdır ve bir sonrakine, işte 
ZİNCİR BULMACA oluşur böylece. ❖
631. sayıdaki bulmacanın çözümü:
AYAŞAMDANSÖZGÜRÖPORTAJA 
NDANTEŞVİKINGİLİZ
63l ’t çözenler (Kitaplar 630-631)
Muratnan Hocaoğlu, Tunç Demircan, Belgin 
Harmanşah, Yağmur Güngör, Enes Şahin, I- 
pek Akay, Umur Ulaş Harman, Meltem Öz- 
karacan, Yasemin Özkalay, Caner F. Yazıcı,
Tuğçe Poyrazoğlu, Süreya Şevde Peker, Can 
Elvan Özkan, Kıymet Yıldız.
Çöz-Kazan:
Çözdükleri bulmacayı aşağıdaki adresimize gönderen veya fakslayan 14 yaşından küçük okurlarımız 
arasında yapılacak çekilişte, bu sayfada iki hafta içinde tanıtımı yapılan kitap sayısı kadar okurumuz, 
bu kitaplardan bir tanesini kazanacaktır. Zarfın üstüne kendi adınızı, yaşınızı ve adresinizi yazmayı da 
unutmayın. Bulmacanın çözümü on beş gün sonra. Adresimiz: Aytül Âkal, Kemeraltı Cad. Öney Iş 
Hanı No: 2 Kat: 5 80030 Karaköy-lstanbul Faks: (0212) 243 41 60
Karayolunun kenannda, 
yol düzeyinden aşağıda 
kalan bölüm
«♦T
Bir şeyin gerçekliğinin Ökçeli,
kanıtla belirlenmesi zarif ayakkabı
Kent içinde güvenliği 
sağlayan örgüt ve 
örgütün bireyleri
Bir süt ürünü -
Kumaş ktnşıklığını düzeltmek 
için kullanılan araç .
Çarşaf vb. yapmak için 
kullanılan sık dokunmuş 
pamuklu bez
Carlo Collodi’nin, yalan 
söyleyince buriuı uzayan 
kukla roman kahramanı
Özel bitkileri -*■__
yakarak kokulu 
duman çıkarma işi
Bayram ya da 
belirli bir günden önceki 
günn
Alım-satım -H___
işleri yapan kimse
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Yazar ve Aşkı/ Osman Ay su/ inkılâp Kitabevi/ 444 s.
“Olaylar zinciri, genç yazarın bir 
tatil günü Boğaz’da yaptığı yürü­
yüş sırasında başlar. Ilık b ir bahar 
günü, yazar, daha ilk görüşte cazi­
besine kapıldığı b ir kadınla karşı­
laşır. Muhtemelen okurlarından 
biridir, zira yanından geçerken 
kendisine çok yakışan tebessümü­
nü yazardan esirgemez. O an yaza­
rın aklına çılgınca bir fikir gelir. 
Kadım yazacağı ilk romanında 
canlı model olarak kullanmanın dayanılmaz arzusu 
elektriklenmiştir ruhunda. Ne var ki, bu bir anlık te­
sadüfi karşılaşmadır ve kadın arkasına bakmadan 
uzaklaşıp gitmiştir. O güzel kadınla aynı apartmanda 
oturduklarını birkaç gün sonra öğrenmesi ise tam bir 
şok yaratır yazarda. Sonunda önüne geçilmez isteğini 
komşusuna açıklamadan edemez. Ama bu istek yaza­
rın hayatını tam bir karabasana dönüştürecektir.” Ko­
nusu bu şekilde gelişen romanın yazarı Osman Aysu 
1994 yılından bu yana kaleme aldığı polisiye ve geri­
lim romanlarıyla tanınıyor.
Bilsem ki Öleceksin/ Yılmaz Erdoğan/ TÜRDAV/ 
212 s.
Liseli b ir kızın, bütün dünyası, sa­
bırla çalışmak, daha çok başar­
maktır. Bir gün gizlice İstanbul’a 
düşer yolu. Bu rüyalar şehrini, iki 
gün için bile olsa, gezip dolaşmak­
tır gayesi... Bilir İstanbul’un ne ol­
duğunu ve hayalindeki gibi olma­
dığını... Bütün gayretini gösterir, 
yolunu kaybetmemek için. O hata 
yapmamaya çakşır. Fakat bu şehir­
de insanlar, kendi usullerince, test 
ederler yabancıları. Sabiha, bu zorlukları b ildiği for­
müllerle çözmeye çalışır. Kötülüklerle, kötülerle yarı­
şır. Bu yarışı sonuçta kim kazanır. Masumiyet mi, ka­
ranlık sokaklar mı?..
YILMAZ
E rdoğan
Bilsem ki 
Döneceksin
AHMET YORULMAZ
Son Kare/ EnisBatur, Kaan Çaydamlı/ Altıkırkbeş 
Yayın/ 80 s.
Son Kare, Kaan Çaydamlı’nın 30 
kare mezar fotoğrafı üzerine Enis 
Batur’un metinlerini kâğıt üzerin­
de bir araya getiriyor. Fotoğrafla­
rın hepsi insan yüzlerini gösteriyor 
-ama bu yüzlerin sahiplerinden 
hiçbiri yaşamıyor artık. Toprak al­
tında, onların gövdesi üzerinde 
hoyrat bir işlem yürüyedursun, 
başuçlarında, mezar taşlarındaki 
fotoğraflarında da zamanın acıma­
sızlığı izlerini bırakıyor. Kimi çizilmiş, parçalanmış, 
kimi silinmeye yüz tutmuş, kimi de böceklere yuva ol­
muş. Kaan Çaydamlı, pek çok kimsenin gezi rotasına
Savaşın Çocukları/ Ahmet Yorulmaz/ Remzi Kitabe­
vi/ 143 s.
Girit’i Venedikliler’den, 1645’te 
başlayan savaşlarla tam 24 yılda al­
mıştı Osmanlı... ik i buçuk yüzyıl 
kadar Osmanlı İmparatorluğu’nun 
egemenliğinde kalan Girit Adası’- 
nın kaybedilme tehlikesi belirdi­
ğinde, büyük kitleleri bir araya ge­
tiren mitinglerde ağızlardan düş­
meyen slogan şuydu: “Girit bizim 
canımız, feda olsun kanım ız!”
Ama bütün bu protestolara karşm, 
Avrupa'nın “Hasta Adam” yaftası yapıştırdığı Os- 
manlı Devleti, G irit’i adeta altın tepsi içinde Yunanis­
tan’a sunmuştur. Bu süreçte, G irit’teki insanımız, yani 
en az on beş kuşaktır adada bulunan Osmanlı 
Türk’ü, nasıl bir dram yaşamıştır? Ahmet Yorulmaz 
romanında, Aynakis Hasan’ın yaşamı çerçevesinde, 
yerlerinden sökülüp atılan G iritliler’i anlatmaktadır...
katmakta şüphe duyacağı mezarlıklarda, objektifiy­
le taş ve yüz okumuş, karanlık odada onlara ‘yeni­
den dokunmuş’. Mezarlıklarda dolaşmaktan geri 
durmayan bir tek Çaydamlı değil; Enis Batur da sık 
sık kabristanlara gidiyor. “Deyim yadırgatabilir” 
ama “gezmeye” gidiyor. Çaydamlı’nın çektiği fotoğ­
raflara ‘bakarken’ de, insan yüzleri, fotoğraflardaki 
yüzler, mezarlıklar, ölüm sonrası, hayata yeniden 
katılan ölüm, ‘re-touche’ üzerine kuruyor metnini 
ve gelip son kareye dayanıyor. Renklerin ‘yeniden 
dokunduğu’ fotoğraflara kalemiyle yeniden doku­
nuyor.
20. Yüzyıl Sanatında J. S. Bach/ Nazan Ipşiroğlu/ 
Ran Yayıncılık/ 119 s.
Klee, Chillida, Macke, Braque, 
Feininger, Dufy ve daha başkala­
rı... Bach’m müziğinden nasıl et­
kilendiler? Bu çokyanlı ve çok- 
katmank müzik, hangi sanatçıyı 
hangi yanıyla etkiledi? Etkiler 
resimlere nasıl yansıdı? Uzun sü­
reden beri resim-müzik ilişkileri 
üzerinde çakşan Nazan Ipşiroğ- 
lu bu kitabında, sanatçıların ilg i­
lerinin, neden Bach’m dönemin­
den bir başka bestecide değil de Bach’ta odaklandı­
ğına yanıt arıyor.
Dickens ve Sidney- Ingiltere’de Ulusal Edebiyatın 
Kuruluşu/ Deniz Şengel/ İstanbul B ilgi Üniversitesi 
Yayınları/ 112 s.
Her ikisi de pek çok inceleme­
nin konusu olmuş, 2 1 . yüzyılın 
başmda yapıtlarının araştırılma­
mış çok az yönünün kaldığını ra­
hatlıkla varsayabileceğimiz Sir 
Philip Sidney (1554-1586) ve 
Charles Dickens’ın (1812-1870) 
eserleri arasında nasıl b ir bağ­
lantı vardır. Charles Dickens’ın 
Büyük Umutlar’ı ile Sir Philip 
Sidney’in Astrophil ve Stella 
isimk sone dizisi arasında ne tür bir ilişki vardır? 
Deniz Şengel bu bağlantı ve ilişkilerden yola çıka­
rak, Ingiliz edebiyatının Ölümsüzleşmiş iki yazarını, 
onların başkca yapıtlarını ve Ingiltere’de ulusal ede­
biyatın kurulmasıyla ilgili şaşırtıcı ayrıntıları inceli- 
yor.
Define Adası/ Robert Louis Stevenson/ Çevirenler: 
Kerim D eğirm enci - Berna Kılınçer/ Oğlak Yayıncı­
lık/ 241 s.
Iskoç şair ve yazar Robert Louis 
Stevenson 1850’de Edinburg’da 
doğdu. Varkldı bir inşaat mü­
hendisinin oğluydu. Sağlık ne­
denleriyle baba mesleğini yapa­
mayacağı anlaşılınca hukuk oku­
masına karar verildi ancak hiç 
avukatlık yapmadı. Öğrenimi sı­
rasında ailesinden ve burjuva 
toplumundan uzaklaşıp bohem 
bir hayatı benimsedi. Şehrin yok­
sul kesimine ve tuhaf kişiliklerine duyduğu ilgi daha 
sonra hikâyeleri için zengin bir kaynak oluşturacak­
tı. Yirmili yaşlarında solunum yollarından ciddi b i­
çimde rahatsızlandı ve tedavi için Fransa’ya gitti. İlk 
kitapları arasında An Inland Voyage (1878; fç Ke­
simlere Yolculuk) bu yolculuğun anılarını anlatır. 
Bunu bir dizi deneme ve inceleme izledi. 1876’da 
eşinden ayrı yaşayan Amerikalı Fanny Osbourne’a 
âşık oldu ve göçmen taşıyan bir gemiyle onun peşin­
den Amerika’ya gitti. Bir yazar olarak asıl ününü 
1883’te yayımlanan Define Adası’na borçludur. 
Dünyanın önemli gotik yazarlarından Robert Louis 
Stevenson’un herkes tarafmdan bilinen ünlü “kla­
sik romanı Define Adası’nın yeni çevrimi Oğlak 
Yayınları tarafından yeniden yayımlandı.
Tüm Yazıları Konuşmaları/ Vedat Türkali/ Gendaş/ 
509 s.
Tüm Yazıları Konuşmaları, Vedat 
Türkali’nin düz yazılarından, söy­
leşilerinden ve çeşitli yargılamalar­
daki savunmalarından oluşuyor. 
Bu kitapta Vedat Türkali’nin ya­
zarlığında üç önemli yön öne çıkı­
yor: 1. ‘40 ’lı yıllardan günümüze 
Türkiye komünist hareketinin 
önemli dönemeçlerinin yetkin bir 
anlatımı. 2. Türkiye sinema sana­
yiinin özgününde Yeşilçam’ın ko­
numunun doğru saptanımı. 3. Vedat Türkali edebiya­
tının doğurduğu polemiklere verilen yanıdar, yasalar 
karşısmda savunmalar.
Kitap Eleştirileri/ M em et Fuat/ Adam Yayınları/ 
317 s.
Bu yapıtta 1853’ten 1998’e, kırk 
beş yıl boyunca, çeşitli dergilerde, 
gazetelerde yayımlanmış eleştirel 
yazılarla yetmişi aşkın kitap değer­
lendiriliyor. Değişik anlayışlarla 
yazılmış, birbirine benzemez kitap 
eleştirileri: Kısacık tanımlamalar­
dan uzun incelemelere, kitaplar, 
kitaplar, kitaplar... Şöyle diyor ya­
zar: “Yazma sevincini ne zaman, 
nerede, ne yazacağı belli olmayan 
bağımsız bir yazar tavanda buluyorum .” Bu kitabın­
da da aynı tavrı sürdürüyor. Özgür b ir yazarın yetmişi 
aşkın pencereden yazınımıza, sorunlarımıza bakışı...
Şiir Nasıl Yazılır?/ Vladimir Mayakovski/ Çeviren: 
Yurdanur Salman/ Adam Yayınları/ 71 s.
Vladimir Mayakovski (1893- 
1930), 20. yüzyılın en büyük ve 
öncü şairlerinden biridir, i lk  kez 
1926’da yayımlanan Şiir Nasıl Ya­
zdır? adlı kitabında pek az görü­
len bir işe girişerek şürin nasıl ya­
zıldığını anlatmayı dener, ik i bö­
lümden oluşan kitabın birinci bö­
lümünde şiir yazmanm genel ku ­
ralları üzerinde duruluyor. Top­
lumsal beklentilerin kavranması, 
sözcük kullanımı, imge yöntemleri, ritm, şiire hazır­
lık, şüri üretme araç gereçleri vb. konularda kuralcı­
lıktan uzak; eğlenceli, neşeli ve doğrudan deneyime 
dayanan açıklamaları önemli ve ilginç, ik inci bölüm­
de ise bu kez somut b ir örnek üzerinde kendi şiirini 
hangi itkilerle ve nasıl yazdığmı dize dize örnekler ve­
rerek açıklamaya girişiyor.
Beden Unutur Yürek Hatırlar/ Shauna Singh Bald­
win/ Epsilon Yay malık/ 618 s.
Çok boyutlu bir masal kurgusun­
da değişik bölümlerin yer aldığı 
kitapta, zengin Hindu, Müslüman 
ve Sih efsanelerine sığınmanın tek 
teselli olduğu b ir evde annesiz bü­
yüyen, en büyük korkusu evlene- 
memek olan Roop’un yaşam mü­
cadelesi anlatılıyor. Romanda, O x­
ford mezunu Sih mühendis Sar- 
darji’nin evine kuma gittikten son­
ra b ir süre çocuklarından bile vaz­
geçmek zorunda kalan, üzerine kuma gittiği Satya’yla 
yaşadığı çatışmalar veriliyor, ik i kadının Roop’un acı­
larına karşı duyarsız kalan Sardarji’nin Ingilizler kar­
şısındaki çaresizliğinin de çarpıcı b ir şekilde ortaya 
konduğu kitap. Mahatma Gandi ile Cinnah’ın özgür­
lük mücadelesi verdiği dönemi anlatıyor. Yazar, Bü­
yük Britanya im paratorluğu’nun Hindistan üzerine 
uyguladığı baskıyla, Hint erkeğinin kadın üzerinde 
kurduğu egemenlik arasında paralellik kuruyor.
Akıl Oyunları/ Sylvia Nasar/ Çeviren: Petek Demir/ 
Altın Kitaplar Yayınevi/ 487 s. + Albüm 
Bu kitap Nobel Ödüllü Matematik dâhisi John F.
Nash’in dramatik yaşamöyküsüdür. M eslek hayatı 
çok kısa süren Nash otuz yıl şizofreninin pençesinde 
kıvrandıktan sonra mucizevi şekilde iyileşir ve Nobel 
Ödülü’yle onurlandırılır. Akıl Oyunları, otuz yaşmda 
bir efsaneye dönüşen büyük dâhi John Forbes 
Nash’in gözkamaştırıcı yükselişini, dünyadaki diğer 
matematikçilerin “olanaksız” diye niteledikleri bir d i­
zi bugüne dek çözülmemiş problemleri çözerek ma- * ■
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tematik dünyasını büyülemesini 
sergiliyor. Duygusal b ir öykü olan 
Akıl Oyunları, matematik ilminin 
gizemli dünyası ile deliliğin traje­
disini gözler önüne seriyor. Akıl 
Oyunları b ir Rembrandt tablosun­
da olduğu gibi parlak ışık efektle- 
riyle bezenmiş, çok iyi yazılmış, 
büyüleyici harika b ir kitap. Kitap 
beyazperdeye de aktarıldı. 4 dalda 
Altın Küre Ödülü kazanan film 
bu yıl 8 dalda da Oscar Ö dülüne aday gösterildi. 4 
dalda Oscar kazandı. Büyük dâhinin filme yansıtıl­
mayan çocukluk yıllarım ve önemli birçok ayrıntıyı 
bu biyografik eserde bulacaksınız.
Aşk Küçücük, Kırılgan/ Nazmi Ağıl/ Adam Yayınla­
rı/ 84 s.
Nazmi Ağıl, 1964’te Eskişehir’de 
doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İngi­
liz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü 
bitirdi. Aynı bölümde yüksek li­
sans ve doktora çalışmalarını ta­
mamladı. İngilizce öğretmenliği 
yapıyor. Ortak çeviri çalışmaları 
dışında, Geoffrey Chaucer’den 
Cantebury Hikâyeleri, Theodore 
Roethke’den Açık Ev ve John 
Ashbery’den Dışbükey Bir Aynada 
Otoportre adlı yapıdan dilimize kazandırdı. Nazmi 
AğıTın daha önce çıkmış kitap lan şu ad lan taşıyor: 
Gökçe Yazı, Boşanma Dosyası, Beni Böyle Değişti­
ren.
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Çöl Çiçeği/ Wams Dirie/ Çeviren: H. Gülrû Yüksel/ 
Bilge Kültür Sanat/ 248 s.
Waris Dirie, 1998 yılında yılın ka­
dını seçilen ünlü b ir manken. 
Manken olduktan sonra, çok baş­
ka b ir sorunla ilgilenmeye başlar. 
Afrika’da günümüzde hâlâ uygu­
lanmakta olan kızların sünnet 
edilme geleneğine karşı büyük bir 
savaş açar. Kendisi de bu vahşi ge­
leneğin bir kurbanı olan Waris Di­
rie, hiçbir kadının bu acıyı çekme­
sini ve kadınların bir erk nesnesi 
gibi görülmesini istememektedir. Bu savaşı vermek 
adına Birleşmiş M illeder’in Afrika’da b ir sözcüsü 
olur. Kendi bildiği doğruları, öteki insanlarla paylaş­
mak ister.
Orkide Sahili/ Stuart Woods/ Çeviren: Çiğdem Kıyıcı/ 
Bilge Kültür Sanat/ 344 s.
Günümüz polisiye ve gerilim ro­
manının büyük ustaları tarafın­
dan, bu türün yükselen yeni yüdızı 
olarak tanımlanan Stuart Wo­
ods’un Ajan ve Denizden Gelen 
Ölü adlı kitaplarından sonra şimdi 
de Orkide Sahili okurlarla buluşu­
yor. Orkide Sahili, Stuart Woods 
hayranlarının yine beğenisini ka­
zanacak bir roman. Uğradığı cin­
sel taciz nedeniyle ordudan ayrı­
lan Binbaşı Holly Barker, kendisini büyük bir boşlu­
ğun içinde bulur. Holly Barker, karavanıyla, Flori- 
da’nm görünürde çok sakin bir cennet köşesi olan 
Orkide Sah iline yerleşir. Burası, her şeye yeniden 
başlaması için kusursuz bir yerdir. Fakat her yerde ol­
duğu gibi, burada da suç vardır...
İstanbul Şehir Rehberi/ Yayın Yönetmeni: Feza 
fkürkçüoğlu/ CDR Yayıncılık/ 200 s.
İstanbul... Roma’nın, Bizans’ın ve 
Osmanlı’nın başşehri... inanç, kü l­
tür ve uygarlıklar mozaiği... Doğu 
ile B atın ın  buluşma noktası... 
CDR Yayıncılık bu büyüleyici 
kenti tanıtmayı ve ziyaretçilerin 
yaşamını kolaylaştıracak bir proje­
yi gerçekleştirmek üzere bir yılı aş­
kın b ir sürede hazırlanan ‘Yaşayan 
İstanbul’ projesinin ilk ayağı olan 
İstanbul Şehir Rehberi’ni yayımla­
dı. Kitap Almanca, Türkçe ve İngilizce olarak yayım­
landı, Rusça baskısı hazırlanıyor. Türkiye’nin yurtdı- 
şında tanıtımının yanı sıra, asıl olarak İstanbul’a ge­
len ziyaretçilerin b ir başucu rehberi olmayı hedefli­
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yor. Uzman bir ekip tarafından en yeni fotoğraflar, 
en yeni haritalar ve güncel bilgilerle donatılmış ola­
rak hazırlandı. Kitap şu bölümlerden oluşuyor: İs­
tanbul’un Kısa Tarihi; Adım Adım İstanbul; Oteller, 
Restoranlar, Kafeler; Pratik Bilgiler ve Haritalar.
Penceremden Sızan Işık: Ham­
burger Yazılar/ Şaban Akbaba/ 
T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları/ 
352 s.
Penceremden Sızan Işık: Ham­
burger Yazılar, beş yıl süreyle 
Almanya’nın Hamburg kentinde 
öğretmen olarak görev yapan ve 
aynı zamanda şair olan Şaban 
Âkbaba’nın estetik kaygılarla 
kaleme aldığı gezi, gözlem, inceleme ve röportajla­
rının b ir toplamıdır.
Roma Kuşatması / ]u les Verne/ Çeviren: M ehmet 
Güvendi/ İzdüşüm Yayınları/ 214 s.
Askeri b ir hikâye olan Roma Ku­
şatması, bir kin ve intikam dra­
mıdır. Verne, eski ustalıkla iki ay­
rı çarpışma üzerine kurmuştur; 
bir yanda Fransız ordusu şehri 
ele geçirmeye ve cumhuriyetçileri 
iktidardan indirmeye çalışmakta, 
diğer yanda bir Fransız, Yüzbaşı 
Henri Formont, genç karısını ka­
çırmış olan ihtilalci Andreani 
Corsetti’yi, ondan intikam almak 
üzere bulmak istemektedir. Bir kısmı kuşatmacı, bir 
kısım kuşatma altındakiler olarak askeri harekâta 
dahil olan bu dramın insanları, sadece kişisel amaç­
larını düşünmekte ve tehlikeden tehlikeye atılmakta­
dırlar. Henri, düşmanını bulmak üzere Roma’ya gir­
mek için acele eder; Andreani ise yurttaşlarını, kan­
larının son damlasma kadar savaşmaya teşvik eder. 
Bu iki karakterle Verne, okurunu kara roman ve ro­
mantik dram atmosferi içine sokar. Kaçınılmaz so­
nunu hisseden Henri, ümitsiz ve kederli bir genç 
adamdır. Arkadaşları onu bu yıkıcı duygulardan 
kurtarmayı başaramayacaklardır. Onlara göre Hen- 
ri’nin hayatını özetleyebilecek tek b ir kelime vardır: 
Kader. Andreani’ye gelince, hiçbir cürmün tatmin 
edemeyeceği sadist b ir kinin pençesindedir. Bu la ­
netli insanlar, kesin olarak ortadan yok olacakları 
anda, öfkeli b ir çılgınlığın son noktasmı ortaya ko­
yarlar.
Doğanın Öyküsü-2 Cilt/ Peter J. Bowler/ Editör: 
Prof. Dr. Barış Mater/ Çeviren: M eltem  Mater/ İzdü­
şüm Yayınlan/ 372 s. - 258 s.
Bu kitap, doğa bilimlerinin bu 
alandaki en kapsamlı tarihidir. 
Coğrafyadan jelojiye, ekolojiden 
evrim teorisine kadar uzanan fi­
ziksel ve organik doğamızla ilgile­
nen bütün bilim leri içine almak­
tadır. Bununla beraber, konu ile 
ilgili bütün özel bilim dallarının 
toplama tarihi olmamasına özen 
gösterilmiştir. Bu kitabın ana 
amacı, bilim lerin gelişiminin, 
günlük hayata yansımalarını, düşünce ve davranışla­
rımızı nasıl etkilediğini incelemektedir. Bilim tarihi, 
artık sadece buluşların kuru kuruya sıralandığı bir 
katalog olmaktan çıkmıştır; o artık, bilim i sosyal bir 
bağlam içine koyarak, bilim adamlarının kendi göz­
lemlerini etkileyen kültürel ve profesyonel faktörleri 
açıklamaya çalışmaktadır. Günümüzde doğa bilimci­
ler, eğer gezegenimizi iç içe geçmiş birtakım doğal 
süreçlerden oluşan bir sistem olarak görmezsek, 
yaptığımız müdahalelerle bu sistemi tamamen yok 
edeceğimiz konusunda hemfikirler. Doğadaki bü­
tünlük olgusunu yeniden tanımak için şu anda çok 
daha geçerli nedenlerimiz var.
Anna Karenina/ Lev Tolstoy/ Çe­
viren: Ergin Altay/İletişim 
Yayınları/ 836 s.
“Anna Karenina benim okudu­
ğum en mükemmel, en kusursuz, 
en derin ve en zengin roman. 
Tolstoy’un her şeyi gören, herke­
sin hakkını veren, hiçbir ışığı, ha­
reketi, ruhsal dalgalanmayı, şüp­
heyi, gölgeyi kaçırmayan, inanü-
mayacak kadar dikkatli, açık, kesin ve zekice bakışı, 
bu romanın sayfaları çevirdikçe okura, ‘evet, hayat 
böyle bir şey !’ dedirtir. Yarıştan önceki bir atın dirili­
ğini, mutsuz bir bürokratm yavaş yavaş düştüğü yal­
nızlığı, b ir kadın kahramanının üst dudağını, bir bü­
yük ailedeki dalgalanmaları, hep birlikte yaşanan ha­
yatlar içinde tek tek insanların inanılmaz ve hayattan 
da gerçek kişisel özelliklerini Tolstoy mucizeye varan 
bir edebi yetenek, hoşgörü ve sanatla önümüze serive- 
rir. Roman sanatı konusunda eğitim için okunacak, 
defalarca okunacak ilk  roman Anna Karenina’dır. Na- 
bokov’un bu büyük roman hakkındaki sonsözü ise 
Tolstoy’un mirasçısı b ir başka büyük yazarın edebiyat, 
roman ve hayat konusunda vazgeçilmez bir dersi nite­
liğinde” diyor Tolstoy kitaplarını yayıma hazırlayan 
Orhan Pamuk.
Havariler (1972-1983)/ Gün Zile­
li/ İletişim  Yayınlan/ 568 s. + Al­
büm
Gün Zileli, ‘herhangi bir ‘68’li de­
ğil. Aydınlık hareketinin kurucu 
kadrosunda yer alan, 1970’ler bo­
yunca bu hareketin önderlerinden 
olan, 1980’lerin ardından anarşiz­
me yönelen bir figür. Bunca ‘kari­
yerin’ ve badirenin ardından, hatı­
ratındaki sakınmasız ama dürüstlü­
ğü gözeten tutum bilhassa değer kazanıyor, ihtilaflı ol­
duğu ya da sonradan ihtilafa düşeceği kişilerle ilgili 
bahislerde soğukkanlılık gösteriyor Zileli. Karalayıcı, 
‘ifşa edici’ b ir üsluba asla iltifat etmiyor... Kişisel ve 
politik özeleştirellik bakımından geniş görüşlü kendi­
sine ve geçmişine mesafeli bakmaya çalışan samimi bir 
muhasebeyle karşı karşıyayız. Manipülatif, indirgeyici, 
yaşananları ereksel b ir çizgisellik içinde ‘anlamlı’ k ıl­
maya çalışan bir metin değil elinizdeki kitap, ‘iy i ’ bir 
hatırattan bekleneceği gibi, kendisi ve hayatı üstüne 
gerçekten düşünen bir yazarın elinden çıkma...
-imsiler/ Ayfer Gürsoy/ Hera Şiir 
Kitaplığı/ 118 s.
Yazar, bir biçimde bize dayatılan, 
alıştığımız, alıştınldığımız bir ‘dü- 
zen’in dışında kalmaya çalışan, bu 
düzenin ortağı olmamaya direnen ve 
dış gerçekliğin zorunluluklarının dı­
şında kalarak yalnızlığında zenginle­
şen tavrıyla, yapay ve tekdüze ilişki­
lere ödün vermeden, acısına, kederi­
ne, mutluluğuna sahip çıkarak insa­
na sunulan evreni ‘dönüştürme’ isteğinin ürünü olarak 
ortaya koyuyor yazılarını, “insanlar yanıtlarını bildikleri 
soruları neden merak ederler k i?” (s. 2 1 ) diyor bir imsi- 
sinde; ama onlarca soru soruyor yapıt boyunca, yaşama, 
kendine ve ötekiye. Yanıtlarım yine kendine özgü biçe- 
miyle, yanıtsız bırakılması gereken sorular olduğunu 
unutmadan, alçakgönüllülükle; ama bilgece veriyor.
İşte Böyle Bir Şey/ Hakan Dilek/ 
İletişim  Yayınlan/ 215 s.
Futbol dünyasının zalim bir pırıltı­
sı var; şöhretleri tez eskiten, iyi za­
manlarını geride bırakanları derhal 
terk eden... ‘Efsane’ olarak kayda 
geçen birkaç talihlinin dışındakiler, 
vefasızlığın, unutuşun karanlığına 
gömülürler. Futbolun gitgide silin­
mekte olan romantizminin yazarı 
Hakan Dilek, bu kadere karşı ko­
yan bir futbolsever... ‘Efsaneler’ yanında, her birinin 
ayrı ayrı meziyetleri, ayrı kişiliği olan futbolcuların 
‘güzelliklerini’ ; bunları unutmamanın faziletlerini; fut­
bolun değişik zamanlarım, değişik tatlarını anlatıyor.
Tufandan Sonra/ Liz Jensen/ Çevi­
ren: M eltem  Tanılkan/ İletişim  Ya­
yınları/ 356 s.
Liz Jensen, biri 2000’li diğeri 
1840’lı yıllarda geçen ve olağanüs­
tü bir kurguyla birbirine bağlanan 
iki olay örgüsü çerçevesinde kur­
duğu bu romanında, Türkçede Yu­
murta Dansı adıyla yayımlanan ilk 
romanından aşina olduğumuz iz- 
leklerle grotesk bir dünya yaratı­
yor: Kusursuzluğun, “güçlü olan hayatta ka lır” savının 
sorgulandığı b ir dünya -Tanrı’nm şaka yapmaktan 
hoşlandığı bir dünya.»
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B ir önyargıya göre, Kraliçe I. E li­zabeth dönemi İngiliz edeb iya­tı sadece sahnelenm ek üzere ya­
zılan piyeslerden oluşur, halbuki Sha­
kespeare çağdaşı okuma-yazma bilen 
edebiyat m eraklıları böyle düşünm ü­
yorlard ı. P iyeslerin  çoğu eğlendirm e 
am acıyla -daha çok- eğitimsiz k itle  ta ­
rafından tüketilen b ir sanat formuydu, 
iy i eğitim  almış kentlilerle aristokratlar, 
edebiyatla sadece sahne üzerinde kar­
şılaşmıyorlardı, çok baskı yapan lirik şi­
irler ve politik  taşlam alar okuyorlardı. 
Shakespeare g ib i oyun yazarların ın  
eserleri edebiyat tarihi açısından o den­
li göz alıcıyd ı ki, sonraki dönem lerde 
bu sahne yap ıdan  neredeyse d iğer tüm 
edebiyat eserlerini gölgede bıraktı.
Seçkin sınıf, Londra sahnelerinde ya 
da taşra turnelerinde Shakespeare’in 
oyunlarını sahnede izlediklerinde m ut­
laka onun edebi dehasını görüyorlar­
dı, fakat o y ıllarda drama, şiir m erte­
besinde yüksek sanat sayılm ıyordu. P i­
yeslerin  eğlend iric i olm ası edeb i de­
ğerlerinden önde geliyordu. Sahnede 
izlenmek üzere yazıld ıkları için de bas­
k ıları genelde sadece tiyatro çevresi ta­
rafından okunuyordu. Korsan baskılar 
da çok özensiz ve hata lar la  (Örn.: 
“H am let” 163 kaçak baskısı) dolu ol­
dukları için gerçek edebiyat severleri 
tatm in etm iyordu.
Neyse ki C hristopher M arlow e ve 
W illiam  Shakespeare tiyatro  d ışında 
da eser yazdılar. Ö zellik le Shakespe­
are ’in Soneleri o dönemin (ve sanırım 
her dönemin ve her d ilin) edebiyat se­
verleri için b ir başyap ıt oldu. Shakes­
peare’in 1592 yılında yazmaya başlad ı­
ğı sanılan 154 soneyi, 1600’ların başın­
da b itird iğ i tahmin edilir.
Soneleri neredeyse b ir ilişkinin gün­
lüğü o larak görm ek mümkündür, do­
layısıy la oyunlarında hiç bakm ad ığ ı­
mız otobiyografik bağlan tılar soneler­
de d ikkatim izi çeker. Batan çıkarm a, 
sevgiliyi aldatm a, aşkı elde edem eyin­
ce hırçınlaşm a g ib i tem alar elbette ta ­
mamen Shakespeare ’in kurgulam ası 
o lab ileceği g ib i, o sıra larda yaşadığı 
karm aşık ilişkileri de d ile getiriyor o la­
bilir. B ir roman, öykü ya da tiyatro ese­
rinin konusu arkasında kolayca gizle- 
nebilen yazar, kendini şiirleriy le eleve- 
ren şairden daha şanslıdır. Şiir, sanat­
çı ile izleyicinin en derin bağ kurduğu 
sanat form udur kuşkusuz. Bu yüzden 
de Shakespeare’in Sonelerin i birçok 
eleştirm en şairin aşk gün lüğü olarak 
değerlendirm iş şiirlerde bahsedilen k i­
şileri de gerçek yaşam da tan ıd ığı k işi­
ler o larak görmüştür.
Sonelerde belirg in  o larak dört ka­
rakter vard ır: Şairin  kend isi, sarışın 
genç, rakip ozan ve esm er kadın, i lk  
126 sone ilahi güzellikteki genç sarışı­
na yazılm ıştır, örneğin 1-17 soneler 
genç adam ı evliliğin nim etlerine inan­
dırm aya çalışır. Genç adam la şair ta ­
nım lanm ası zor ilişki yaşıyorlardır, b a­
ba öğütlerinden kösnül aşk sözcükle­
rine, hayranlıktan küçüm sem eye, ev­
lenm esin i isterken aşırı sahip olm a 
duygusu ve k ıskançlığa kadar giden 
uçlarda dolaşır şairin duyguları.
Daha sonra gelen 26 sone “Esmer 
K adın” o larak ad landırılan  kişiye ya ­
zılmıştır. Genç sarışın, esm er kad ın  ve 
şair arasında duygusal b ir aşk üçgeni 
başlar, şa ir (sone 144) ik isi arasında 
kalır:
“B iri huzur, b ir i dert, iki sev g im  var 
beni,
İki gö rün tü  g ib i h ep  gön lüm ü  ç e le r ­
ler.
Sarışın b ir erkek tir b en im  iy i m ele -  
lim ,
K ötü  ruh b ir kadındır, kapkaranlık 
b ir esm er. ”
Aynı zam anda şair ik isin in  çekiciliğ i 
arasında da kalır. Kendi istem i d ışın ­
da baştan çıkardır esmer kadın tarafın­
dan. Bunun ard ından gelen şiirlerde 
telaş ve zihinsel karış ık lık  hissedilir, 
bu  da sonelerin kronolojik o larak de- 
ğerlendirilm em elerin i hatırlatır oku­
ra. Esmer kadına yazdan sonelerde her 
ne kadar b ir bütün lük varsa da tepk i­
lerin sürekli değişim i söz konusudur. 
G enç sarışına yazdan dizelerde de cin ­
siyet karm aşası h issedilir, “master- 
m istress” (sone 20) hem efendi (er­
kek), hem de ddber (kadın) rolünde- 
d ir ve bu yetmezmiş gibi, “Yaradan, 
kad ın  yüzü çizmiş sana e liy le” d iyerek 
her ik i cinsin tüm güzellik lerin i var­
lığ ında bu luşturan  k işi, “erkekleri 
büyüler, kad ın ları ç ıld ırtır” tan ım ­
lam asıyla insan-üstü b ir varlık konum ­
da algdanır. O ysa 126 sone boyunca 
anlatdan kişin in ne adını ne de kesin 
o larak fiziksel özellik lerin i b iliriz. Bu 
da şairin kişiyi kutsallaştırm a am acına 
çok uygundur.
Soneler, Elizabeth dönemi edebiyatı 
ve yaşam ı hakkında b ilg i verirlerler; 
öte yandan bazı sonelerin bugün yazıl- 
mış g ib i canlı kalm aları da okuyucuyu 
şaşırtır:
“Acıkan kösnü, ruhu yık ıp g e ç e r  
boşuna
Utanç m ez b eles in d e; zevk alın caya  
kadar
Yalancıdır, kalleştir, su sar kana v e  
cana,
Azgın v e  korkusuzdur; haindir, ser t 
v e  gaddar,
Ama k ey i f  sü rü n ce b ird en b ire tik­
sinir...”
“Tüm Soneler”/ 'William Shakes­
peare/  Ç ev iren : Talat Sait Halman/ 
Cem Yayınları/ 1993.
www.yazinsanati.cjb.net
B U L M A G
Önce aşağıda 
tanım lan veri­
len sözcükleri 
bulm aya çalı­
şın ve her bir 
harfi b ir yatay 
çizgi üzerine 
gelecek biçim­
de yazm. Son­
ra çizgilerin 
a l t l a r ı n d a k i  
sayılara göre 
bu harfleri 
b u lm acad ak i 
aynı saydı ka­
relere aktarın 
(Kara kareler 
iki sözcük ara­
sım gösterir. Bir satırm sonunda kara 
kare yoksa, bu, sözcüğün alttaki satırın 
başma sarktığını gösterir).
Bulmaca tamamlanınca, sorulan tanım­
ların karşılığı olan sözcüklerin ilk harf­
leri yukarıdan aşağıya doğru Serdar Ko- 
çak’ın Don Kişot Yayınları tarafmdan 
yaymılanan bir şiir kitabının adım oluş­
turacak; bulmaca karelerindeyse, aym 
şiir kitabından bir alıntı ortaya çıkacak­
tır.
Tanımlar ve sözcükleriniz:
A. İlk İslam halifesi Ebubekir’in  unva­
nı.
35 7 76 17 58 23
B. Eski Yunan’da tanınmış ünlü masal­
cı.
75 57 36 11
C. “Jam anak gazetesi çıktı mıydı/ yaşlı 
kadınlarla sütyeşili martılar/ hanendele­
re şiir yazan pek eski her kuşak/ v e .......
odunlukta tutsak” (Serdar Koçak’m 
Pervazda adlı şiir yapıtından).
25 16 30 10 12 33 14
15 2 59 38 28 77
D. “... umumiye” (Osmanlı dış borçla­
rının ve bunu yöneten idarenin adı).
43 21 45 66 8 63
E. “... velakin” (ancak, bununla bera­
ber).
5 52 71 40
F. Oğulcuk, embriyon (yalnız ünsüz 
harflerini yazacaksınız).
61 19 74 64
G. Duygu Asena’nm bir romanı.
47 44 62 9 54 24 70
53 6 34 55 69 65
H. “... Mani Padme H um ” (Asef Halet 
Ç eleb in in  bir şür kitabı).
51 26
I. Baştan savma yazmak.
32 27 73 43 68 20 29 41 22 46 4
J. Şaşma ve korku anlatan b ir ünlem.
72 37 60 39
K. “Kış İkindisinin Evinde” ve “Konuş­
tuğumuz Gibi Uzaklara” adlı yapıdan 
da yaratan yazar.
78 18 50 13 49 48
1 31 67 56 3
631. sayının çözümü
A. Kral Übü, B. Alpay, C. 
Dadaloğlu, D. Ipao, E. Rober, F. 
Ayva Sarı, G. Yüzümdeki Kuyu, H. 
Dürrenmatt, I. Eytişim, J . MK, K. 
im bik, L. Ripley.
Şiir:
“Yaprak düşüyor,
Kalbimi tutuyorum.
Eylül bir kadın?
Yüzümde
Sokaklar
Veremediğim papatyalar g ib i...”
C U M H U R İ Y E T  K İ T A P  S A Y I  6 3 3 S A Y F A  2 3
İçimizdeki en ıslak şey ruhsa..
“Sema
Kaygusuz
şim diden ustalaşmış bir hikâyeci.
Fethi Naci. 12 Ekim 2000 Cumhuriyet Kitap
n
"Öyküde kendine özgü bir çizgide üslupçuluk yaratmayı başarmış (...) insanın 
karşısına dikilip onu sorgulayan, günlük yaşamın içindeki çeşitli konumlarını, 
hallerini öyküye getiren bir yazar. (...) gerçeklikle fantastik anlatım arasında gidip 
gelen bir atmosferde anlatıyor."
Doğan Hızlan. 20. Ocak 2001 Hürriyet
"Yeni gibi durmayan ama tam da bu nedenle yeni bir şey yaptığım 
düşünmüştüm(.„) Şehrazat soyundan gelen bir hikâyeci. her şeyden önce. 
Aynı cinsten olmak başka, aynı soydan olmak başka. Kaygusuz'u 
Şehrazatlaştıran, hikâye etme hali, tutkusu ve belki de zorunluluğu.(...) 
Tutkuyla bilincin, istekle zorunluluğun kesiştiği yerde kuruyor hikâyesini. "
Zeki Coşkun. 16 Mart 2001 Radikal
"Anlattığı insanların tasavvur ve tahayyül iklimlerinde gezinebilmek, dahası 
okuyanı da o iklimle hemen kaynaştırmak gibi yabana atılamayacak bir meziyete 
sahip Kaygusuz."
M.Salih Polat. 2 Ağustos 2000 NTV-MSNBC
"Bir Marquez öyküsüyle karşı karşıya olduğumu sandım açıkçası. Temiz, 
duru bir Türkçe'nin mükemmel bir tümce yapısı içinde anlatılana, 
anlatılacak olana, olaya, nesneye, duyguya sımsıkı sarılması, yapışması.(...) 
Bir ilerlemeyi temsil ediyor bence Kaygusuz.
Ahmet Yıldız. Edebiyat Eleştiri Mayıs-Haziran 2000
"Kaygusuz, her öyküsünde değişik bir öykü dünyası kurmada ve bu dünyalara 
uygun dili bulmada son derece başarılı. Ayrıntıların seçimindeki titizlenmesi, dikkati 
ve farklı dünyaları inandırıcı bir biçimde yansıtması Kaygusuz un gözlem gücünün 
göstergesi olarak karşımıza çıkıyor."
Cemil Kavukçu. 13 Temmuz 2000 Cumhuriyet Kitap
"Kaygusuz, öykünün ilk satırlarından itibaren Marquez'vari bir üslupla 
yakaladığı okurunu, oldukça etkileyici bir atmosferin içine hızla çekiyor."
Mustafa Konur, Ocak 2002 Varlık
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